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Magistrsko delo predstavlja obravnavo mladoletnikov brez spremstva v postopku 
mednarodne zaščite. Postopek ob vložitvi prošnje za mednarodno zaščito je ohlapno 
predpisan v evropskih direktivah s tega področja, še splošnejše smernice predstavljajo 
mednarodne konvencije in deklaracije s področja varovanja človekovih pravic, v 
konkretnem primeru varovanja otrokovih pravic. Kot se skozi delo jasno pokaže, je 
ureditev v posameznih državah članicah Evropske unije urejena v skladu z direktivami, 
postopki v državah članicah pa niso enaki. Pričakovati je bilo, da bo primerjava pokazala 
zelo podobno ureditev, predvsem skladnost zakonodaj posameznih držav z evropsko 
zakonodajo, kar pa se skozi raziskovanje ni potrdilo.  
Cilj magistrskega dela je bil narediti primerjavo slovenske ureditve in ureditve nekaterih 
drugih držav Evropske unije, glede na to, da nas zavezuje isti pravni okvir. Opravljena 
primerjava lahko služi kot predlog, kako urejati obravnavo mladoletnikov brez spremstva v 
postopku mednarodne zaščite, če bi se pojavile spremembe v številu mladoletnikov, ki bi v 
Sloveniji iskali mednarodno zaščito, ali v primeru, da bi se Slovenija odločila spreminjati 
zakonodajo na tem področju. 
V delu je predstavljena celotna obravnava mladoletnika brez spremstva, ki zaprosi za 
mednarodno zaščito. To vključuje tako sprejem kot obravnavo prošnje, postavitev 
skrbnika, nastanitev in ugotavljanje starosti.  
V okviru raziskovanja so bile uporabljene različne metode, osnova pa temelji na 
deskriptivni metodi. Z njo sem opisala dejstva in ugotovitve, uporabljene pa so bile še 
metoda kompilacije za povzemanje opazovanj, spoznanj, stališč in sklepov drugih 
avtorjev; metoda komparacije za primerjanje zakonskih ureditev in dejanskega stanja v 
drugih državah; metoda sinteze, kjer sem strnila in združila ugotovitve ter statistična 
metoda, s katero sem zbrala in analizirala podatke. 
 
Ključne besede: mednarodna zaščita, mladoletnik brez spremstva, prošnja za 
mednarodno zaščito, nastanitev, ugotavljanje starosti, direktiva.  
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SUMMARY 
TREATMENT OF THE UNACCOMPANIED MINORS IN THE 
INTERNATIONAL PROTECTION PROCEDURE 
The master´s thesis represents the treatment of the unaccompanied minors in the 
international protection procedure. The procedure when applying for international 
protection is loosly prescribed in the european directives from that field, even more 
general guidelines represent the international conventions and declarations from the area 
of protecting the human rights, to be more precise, protecting children´s rights. Through 
the work it is clearly shown that the regulation in different countries of the European 
Union is arranged according to the EU directives, even though the procedures in all the 
EU members are not the same. It was expected that the comparison will show very 
similar arrangement, especially that the legislation of countries is in accordance with the 
EU legislation. The investigation showed that this is not the case. 
The aim of the master´s thesis was to make a comparison of the Slovene arrangement 
and the arrangements of some other EU countries, considering we all have to follow the 
same legal frame. The comparison serves as the suggestion how to arrange the treatment 
of the unaccompanied minors in the international protection procedure, if the changes in 
the numbers of the unaccompanied minors who would seek international protection in 
Slovenia would occur or if Slovenia would decide to change its legislation in this area. 
In this work is presented the whole treatment of the unaccompanied minor who applies 
for the international protection. This includes reception and the proceeding of the request 
for the international protection, setting the guardian, accomodation, age assessment. 
In the frame of the investigation I used different methods, but the basic method used 
was descriptive method. I used it to describe facts and findings. I also used the method of 
compilation to summarize observations, cognitions, views and resolutions of other 
authors; the method of comparation for comparing the legal arrangements and de facto 
conditions in other countries; the method of sinthesis to combine the findings and the 
statistical method for collecting and analizing the data. 
Key words: international protection, unaccompanied minor, application for international 
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Živimo v turbulentnih časih. Svet se sooča s krizami vseh vrst. Finančna kriza ropa ljudi 
osnovnih življenjskih dobrin, jih postavlja na cesto in jim jemlje zadnje dostojanstvo. 
Podnebne spremembe vplivajo na pridelavo hrane, kakovost življenja in varnost, po kateri 
ljudje tako zelo hrepenimo. Ekspanzija prebivalstva v nekaterih delih sveta vpliva na 
povečano potrošnjo naravnih virov, ki pa žal niso neomejeni. Politične krize porajajo 
skrajnosti, kot so skrajne verske skupine, ki terorizirajo vse drugače misleče. Te skupine 
ubijajo, posiljujejo, si prisvajajo naravne vire, predvsem pa silijo ljudi, da spremenijo svojo 
vero, mišljenje in življenje. 
 
Varnost vsakega posameznika in njegove družine je najvišje na listi prioritet običajnega 
posameznika. Zato vsi stremimo k temu, da živimo v varnem okolju, kjer imamo možnost 
v miru skrbeti zase in svoje najbližje. Žal pa vsi ljudje takih možnosti nimajo. Vse 
prevečkrat so izpostavljeni nasilju, ki jih preganja z njihovih domov na povsem druge 
konce sveta, da bi končno lahko zaživeli v miru. Vse prevečkrat se zatečejo po zaščito, ki 
jim jo njihova lastna država ne more ali pa noče zagotoviti. Po mednarodno zaščito. 
 
Mednarodna zaščita je termin, ki se je v Sloveniji uveljavil s sprejetjem Zakona o 
mednarodni zaščiti (ZMZ) in v okviru skupnega evropskega azilnega sistema ter pomeni 
vrsto in obseg zaščite, ki jo morajo zagotavljati države Evropske unije. Pred tem se je 
uporabljal termin azil, ki je laični javnosti precej bolj poznan in ga še vedno ne enačijo z 
mednarodno zaščito. 
 
Mednarodna zaščita obsega zaščito, ki jo daje država članica v skladu s kriteriji, 
določenimi v Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951 (v nadaljnjem besedilu: Ženevska 
konvencija), in subsidiarno zaščito, ki se prizna osebam, katerih vrnitev v izvorno državo 
je, vsaj začasno, onemogočena, ker bi bile tam izpostavljene resni škodi. Prvi člen 
Ženevske konvencije določa, da se izraz "begunec" uporablja za osebo, ki se zaradi 
utemeljenega strahu pred preganjanjem, temelječem na rasi, veri, narodni pripadnosti, 
pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju nahaja izven 
države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te 
države, ali osebo, ki nima državljanstva, in se nahaja izven države, kjer je imela običajno 
prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu 
vrniti v to državo. 
Pristojno ministrstvo za sprejem prošenj, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito in 
odločanje o njihovi prošnji v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za notranje zadeve. 
Ministrstvo za notranje zadeve je organizacijsko razdeljeno na Direktorat za policijo in 
druge varnostne naloge, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo, štiri službe ter Sekretariat. Nekatere notranje službe so podrejene 
neposredno ministru, ministrstvo pa ima tudi dva organa v sestavi, in sicer Policijo ter 
Inšpektorat za notranje zadeve.  
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Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo je razdeljen na dva 
urada: Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo ter Urad za migracije. Urad za 
migracije je razdeljen na Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo, Sektor za statusne 
zadeve in Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo. Prosilci za mednarodno zaščito se 
najprej obravnavajo v Sektorju za nastanitev, oskrbo in integracijo, kjer sprejmejo njihovo 
prošnjo za mednarodno zaščito in jih nastanijo v Azilni dom, reševanje prošenj je v 
pristojnosti Sektorja za statusne zadeve, Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo pa 
pripravlja pravne podlage za celotno ureditev področja mednarodne zaščite. 
 
V praksi se pogosto dogaja, da prošnjo za mednarodno zaščito vložijo prosilci, ki so 
mladoletni. V Zakonu o mednarodni zaščiti je mladoletnik brez spremstva opredeljen kot 
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, mlajša od 18 let, ki je na ozemlju 
Republike Slovenije brez staršev ali zakonitega zastopnika. V skladu s prvim odstavkom 
15. člena Zakona o mednarodni zaščiti so mladoletniki brez spremstva ranljiva kategorija 
oseb s posebnimi potrebami, ki ji je potrebno zagotavljati posebno nego, obravnavo in 
skrb. Tretji odstavek istega člena tudi določa, da je potrebno pri nastanitvi ranljivih oseb s 
posebnimi potrebami upoštevati specifičen položaj teh oseb in jim prilagoditi materialne 
pogoje sprejema, zdravstveno in psihološko svetovanje ter nego.  
 
16. člen Zakona o mednarodni zaščiti določa, da se mladoletnikom brez spremstva pred 
pričetkom postopka postavi zakonitega zastopnika, postopek priznanja mednarodne 
zaščite mora biti prilagojen starosti prosilca in stopnji njegovega duševnega razvoja. 
Zakon v tem členu posebej določa tudi obveznost pristojnega organa, da v postopkih, kjer 
je prosilec mladoletna oseba brez spremstva čim prej ugotovi njegovo istovetnost in začne 
postopek iskanja njegovih staršev ali drugih sorodnikov.  
Pogosto se dogaja, da so osebe, ki izjavijo, da so mladoletne, dejansko starejše, kot se 
predstavljajo. Zato je pristojni organ pričel s postopki ugotavljanja starosti, da bi preprečil 
zlorabe, ki bi lahko izhajale iz dejstva, da je neka oseba mladoletna. Izvajanje postopkov 
ugotavljanja starosti mladoletnikov brez spremstva v primeru dvoma o dejanski starosti je 
potrebno tudi zaradi varovanja instituta mladoletnika brez spremstva. Navajanje 
neresničnih osebnih podatkov, konkretno podatkov o starosti, namreč ne pomeni samo 
zlorabo sistema mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji, temveč tudi zlorabo načela 
največje otrokove koristi, ki je posebej varovana s Konvencijo o otrokovih pravicah. Poleg 
tega bi odsotnost vsakršnih verodostojnih metod za ugotavljanje starosti mladoletnikov 
brez spremstva pomenila tudi neverodostojnost nacionalnega sistema mednarodne zaščite 
z vidika preprečevanja zlorab postopkov mednarodne zaščite na mednarodni ravni. 
 
Zakon o mednarodni zaščiti določa, da se ranljivim osebam s posebnimi potrebami, zlasti 
otrokom, mladoletnikom brez spremstva, invalidnim osebam, starejšim, nosečnicam, 
roditeljem samohranilcem z otroki in žrtvam posilstva, mučenja ali drugih oblik psihičnega, 
fizičnega in spolnega nasilja zagotavlja posebna nega, skrb in obravnava. Posebne 
potrebe in ranljivost po tem zakonu se ugotavljajo na podlagi individualne ocene potrebe 
posameznega prosilca. Pri nastanitvi ranljivih oseb s posebnimi potrebami, tako prosilcev, 
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beguncev in oseb, ki jim je bila priznana subsidiarna zaščita, se upošteva specifični 
položaj teh oseb in se jim prilagodijo materialni pogoji sprejema, zdravstveno in 
psihološko svetovanje ter nega. 
Pri tem se postavlja vprašanje, ali je, glede na posebnost in kompleksnost postopkov za 
priznanje mednarodne zaščite, v katerih so udeleženi mladoletniki brez spremstva kot 
ranljiva kategorija oseb, zanje primerno poskrbljeno pri sprejemu prošnje, nastanitvi, negi 
ter vsebinski obravnavi prošnje za mednarodno zaščito. Ob tem je nujno izpostaviti tudi 
ugotavljanje starosti mladoletnika brez spremstva, ko obstaja utemeljen sum, da je oseba 
v resnici starejša, kot se predstavlja. 
 
Namen dela je predstaviti področje mednarodne zaščite, ki je v slovenski javnosti slabo 
poznano oziroma ga javnost pozna zelo površno. V povezavi s tem je bilo nujno 
predstaviti tudi zakonodajo s področja mednarodne zaščite, vključno z mednarodnimi 
obveznostmi in zakonodajo Evropske unije. Ker je za razumevanje raziskane problematike 
nujno razumevanje posameznih specifičnih pojmov, sem tudi pojasnila pojem 
mladoletnika brez spremstva, v povezavi s tem pa različne metode ugotavljanja starosti 
pri osebah, ki zatrjujejo mladoletnost, vendar se o njihovi starosti pojavlja dvom.  
 
Kot cilj sem si zadala narediti primerjavo ureditve v Sloveniji ter izbranih državah, kar 
lahko služi kot orodje pristojnim službam, kako postopati v nadaljnjih primerih, ko so v 
postopkih za mednarodno zaščito udeleženi mladoletniki brez spremstva, ali kot 
informacija, kako vprašanje mladoletnikov brez spremstva urejajo nekatere druge 
evropske države. 
Odgovorila sem na postavljene hipoteze, ki se glasijo:  
1. Obravnava mladoletnikov brez spremstva ob sprejemu prošnje za mednarodno 
zaščito, njihova nastanitev, oskrba, nega in vsebinska obravnava prošnje za 
mednarodno zaščito v Sloveniji ustreza standardom Evropske unije na področju 
mednarodne zaščite.   
 
2. V Sloveniji se starost mladoletnikov brez spremstva ugotavlja s kombiniranimi 
metodami ugotavljanja starosti.  
 
3. Mladoletniki brez spremstva imajo tako v Sloveniji kot v izbranih državah članicah EU 
(Švedska, Nemčija, Portugalska) zagotovljena temeljna postopkovna jamstva v 
postopku mednarodne zaščite. 
Na področju mednarodne zaščite je bilo opravljenih nekaj raziskav, ki so zajemale različne 
vidike mednarodne zaščite, nobena doslej pa ni obravnavala zgolj mladoletnika brez 
spremstva v postopku mednarodne zaščite. Tudi primerjave slovenske ureditve z 
ureditvijo drugih držav članic doslej nisem zasledila. Največ raziskav je bilo opravljenih na 
temo vstopa mladoletnikov na območje držav članic ter njihovega vračanja v izvorne 
države, nekaj pa tudi na temo vključevanja mladoletnikov brez spremstva, ki je proces, ki 
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se začne po končanem postopku mednarodne zaščite in bi lahko bil predmet samostojne 
raziskave. 
Na pobudo Evropske migracijske mreže (v nadaljnjem besedilu: EMN) je bila v letu 2009 
opravljena raziskava na temo mladoletnikov brez spremstva z naslovom Politike sprejema, 
vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v Republiki Sloveniji. 
Raziskava se osredotoča na mladoletnike brez spremstva ne zgolj v postopku mednarodne 
zaščite, pač pa v vseh postopkih, ko so mladoletniki brez spremstva vstopili v državo 
nezakonito. Osvetljuje tudi področje vračanja v izvorne države in proces integracije po 
končanem postopku mednarodne zaščite. Rezultate omenjene raziskave je predstavilo 22 
držav članic EU. V vseh državah članicah, ki so oddale poročilo, je delo opravila nacionalna 
kontaktna točka. V Sloveniji nacionalna kontaktna točka deluje v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve, vendar je raziskavo opravila nevladna organizacija Slovenska filantropija. 
Raziskava na pobudo EMN je bila opravljena v letu 2009, zato podatki te raziskave niso 
več aktualni, omogočajo pa primerjavo. Podobna raziskava je bila opravljena tudi v letu 
2013, vendar so trenutno objavljeni rezultati 8 držav članic, kar pa ne omogoča 
verodostojne primerjave. 
V mojo raziskavo je vključeno poročilo Slovenske filantropije (Former) Unaccompanied 
Minor Asylum Seekers - Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, 
ki je bilo pripravljeno leta 2011 za International Organisation for Migration (v nadaljnjem 
besedilu: IOM). Poročilo obravnava mladoletne prosilce za mednarodno zaščito, razvoj 
njihovih potencialov in veščin, integracijo v novo okolje in dobre prakse ter načine za 
izboljšanje obstoječega stanja. Kljub temu, da poročilo v enem delu obravnava 
mladoletnike brez spremstva v postopku mednarodne zaščite, je tej tematiki posvečenega 
premalo prostora. Poročilo obravnava tudi integracijo, ki je proces, ki poteka po 
zaključenem postopku mednarodne zaščite, prav tako pa ne vsebuje primerjave z drugimi 
evropskimi državami. 
V svoji raziskavi sem se osredotočila zgolj na področje mednarodne zaščite oziroma 
obravnavo mladoletnikov brez spremstva v postopku mednarodne zaščite, saj postopki v 
primeru nezakonitega prestopa meje sodijo v pristojnost drugega organa, poleg tega  bi 
bila naloga tudi preobsežna, če bi v raziskavo vključila tudi to področje.  
Magistrska naloga temelji na uporabi primarnih virov (publikacije, zakonski in podzakonski 
akti, prispevki v revijah). Za namen raziskovanja je bil uporabljen deskriptivni pristop. 
Uporabljene metode so: 
- metoda deskripcije za ugotavljanje in opisovanje dejstev in procesov;  
- metoda kompilacije za povzemanje opazovanj, spoznanj, stališč in sklepov drugih 
avtorjev; 
- metoda komparacije za primerjanje zakonskih ureditev v drugih državah; 
- metoda sinteze, kjer sem strnila in združila ugotovitve; 
- statistična metoda, s katero sem zbrala in analizirala podatke. 
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Magistrsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. V uvodu sem predstavila problematiko, ki 
sem jo raziskala, in postavila hipoteze. Opredelila sem namen in cilje raziskave ter 
uporabljene metode. Predstavila sem dosedanje raziskave, ki so bile opravljene na tem 
področju, in strnila opis dela po poglavjih. 
V drugem poglavju sem predstavila pravni okvir človekovih pravic, saj se obravnava 
mladoletnikov brez spremstva v postopku mednarodne zaščite tesno povezuje s 
človekovimi pravicami. Začela sem s pravnimi akti Organizacije združenih narodov, sledijo 
akti Sveta Evrope ter uredbe in direktive Evropske unije.  
Tretje poglavje je namenjeno mladoletnikom brez spremstva. V tem poglavju sem 
opredelila pojem mladoletnika brez spremstva, pomen ugotavljanja starosti mladoletnikov 
in metode, ki se pri tem uporabljajo. Prikazala sem postopek ugotavljanja starosti v 
Sloveniji in odgovorila na vprašanje, zakaj je sploh potrebno ugotavljati starost pri 
osebah, ki zatrjujejo, da so mladoletniki brez spremstva. V nadaljevanju sem opisala 
postopek od trenutka, ko policija zazna prisotnost mladoletnika brez spremstva na 
ozemlju Republike Slovenije in ta izrazi namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, 
njegovo namestitev v Azilnem domu ali drugi ustrezni instituciji, postavitev zakonitega 
zastopnika do sprejema vloge za mednarodno zaščito in njeno obravnavo. 
Naslednje poglavje je namenjeno mednarodni zaščiti. Najprej sem opredelila pojem, saj 
odkar se v Sloveniji pojavlja pojem »mednarodna zaščita«, prihaja do različnih 
interpretacij in poimenovanj mednarodne zaščite, azila, beguncev itd. Izraz se je v 
Sloveniji pojavil z uveljavitvijo evropske zakonodaje, prej je bil poznan pod pojmom 
»azil«. Predstavila sem zakonodajo, ki ureja to področje in aktualno stanje v Republiki 
Sloveniji. 
Peto poglavje je bistvo moje raziskave. Primerjala sem slovensko ureditev in ureditev v 
izbranih državah Evropske unije. Za primerjavo sem si izbrala Švedsko, Nemčijo in 
Portugalsko. Švedsko in Nemčijo sem izbrala zato, ker ti dve državi sprejmeta precej večje 
število prosilcev za mednarodno zaščito kot Slovenija, posledično tudi mladoletnikov brez 
spremstva. Obe državi se pojavljata kot ciljni državi že ob odhodu prosilcev iz izvornih 
držav. Obe veljata za politično in gospodarsko močni in stabilni državi, prosilci imajo 
občutek, da bodo tam njihove pravice spoštovane, hkrati si obetajo tudi boljšo prihodnost, 
kajti obe državi sta znani kot politični in gospodarski velesili, ki omogočata dostojno 
življenje vsem, ki so na njunem ozemlju. Ker sta državi tudi ozemeljsko precej večji od 
Slovenije, si takšne centralizirane ureditve, kot jo ima Slovenija, verjetno ne moreta 
privoščiti. Seveda pa je bilo to potrebno še raziskati. Portugalsko sem za primerjavo 
izbrala zato, ker se, kot Slovenija, pojavlja kot tranzitna država. Portugalska ni znana kot 
cilj prosilcev, zato tudi število mladoletnikov brez spremstva na njenem ozemlju ne 
dosega številk, kot jih zaznamo v Nemčiji ali na Švedskem. Na koncu sem analizirala 
ugotovitve, kako v izbranih državah obravnavajo mladoletnike brez spremstva v postopku 
mednarodne zaščite. 
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V naslednjem poglavju sem preverila hipoteze ter predstavila svoj prispevek k stroki, ki ga  
pristojne institucije lahko uporabijo kot vzorec, kako obravnavati to ranljivo kategorijo 
oseb. 
Sedmo poglavje je namenjeno sklepnim ugotovitvam in predlogom, kako delovati v 
prihodnje, osmo poglavje je zaključek dela. V zadnjem poglavju predstavljam literaturo, ki 
sem jo uporabila pri svoji raziskavi. Literatura obsega publikacije, pravne vire ter 
prispevke v revijah in zbornikih. 
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2 PRAVNI OKVIR ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Človekove pravice so pravice vseh ljudi. V splošnem jih definiramo kot tiste pravice, ki so 
prirojene naši naravi in brez katerih ne moremo živeti kot človeška bitja. Človekove 
pravice in temeljne svoboščine nam dovoljujejo, da v polnosti razvijemo in uporabljamo 
naše človeške kvalitete, našo inteligenco, talente in vest ter da zadovoljimo naše duhovne 
in druge potrebe. Temeljijo na vse glasnejših zahtevah človeštva po življenju, v katerem 
se prirojenima dostojanstvu in veljavi vsakega človeškega bitja podeli spoštovanje in 
zaščito. Odrekanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni samo individualna in osebna 
tragedija, ampak ustvarja pogoje za družbeno in politično nelagodje, lahko povzroči 
nasilje in konflikte v in med družbenimi skupinami ter narodi (United Nations, 2004, str. 
9). 
Človekove pravice so temelj človeškega dostojanstva in način, na katerega se vsak 
posameznik lahko izraža, brez strahu, da bi ga kdo zaradi tega načina preganjal. Definicij, 
kaj je pravica ali človekova pravica, je toliko, kot je avtorjev.  
»Po sprejetju pomembnejših mednarodnih dokumentov, ki se zavzemajo za varstvo 
človekovih pravic, so te pravice postopoma postale že kar nekakšna "uradna ideologija 
modernega sveta". Vendar pa se nanje ne sklicujejo le številni demokratično in 
humanistično usmerjeni misleci in voditelji, pač pa tudi tiste oblastne elite, ki teh pravic 
dejansko sploh ne priznavajo. Človekove pravice so tako sicer pogosto opora za 
spodbujanje vrednostno pozitivnega družbenega razvoja, včasih pa tudi sredstvo 
manipulacije, kajti na nominalni ravni jih je mogoče instrumentalizirati v zelo različne 
namene. Na splošno pa je predvsem treba reči, da so te pravice ena temeljnih 
predpostavk za razumevanje sodobnih (demokratičnih) političnih in pravnih sistemov in 
procesov ter da predstavljajo v svoji antropološki, moralni, pravni, politični in širši 
družbeni danosti hkrati tudi filozofski izziv za slehernega posameznika, ki išče globlji uvid 
v človekovo individualno in kolektivno naravo ter v končni instanci odgovore na temeljna 
bivanjska vprašanja« (Cerar, Jamnikar & Smrkolj, 2002, str. 17). 
Za uveljavljanje oziroma varovanje pravic pa morajo obstajati mehanizmi, ki to 
omogočajo. V sodobnem času je na svetu več organizacij, ki se ukvarjajo s tem 
vprašanjem.  
Iz nekdanjega Društva narodov se je po drugi svetovni vojni razvila Organizacija 
združenih narodov (OZN), ki je mednarodna organizacija, ki promovira mednarodno 
sodelovanje na različnih področjih, človekove pravice so le eno teh področij. Akti te 
organizacije so pogosto temelj, na katerem države članice gradijo svojo zakonodajo, jo 
nadgrajujejo ter prilagajajo spremenjenim okoliščinam. 
Svet Evrope je najstarejša evropska organizacija, katere članice so se zavezale, da bodo 
spoštovale človekove pravice, demokracijo in pravno državo. 
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Glavne naloge Sveta Evrope so varstvo človekovih pravic, pravne države in demokracije,  
ozaveščanje ljudi, spodbujanje razvoja evropske kulturne identitete in raznolikosti, iskanje 
skupnih rešitev za probleme, s katerimi se srečuje evropska družba (sovraštvo do tujcev, 
nestrpnost, diskriminacija manjšin, varstvo okolja, trgovina z ljudmi, organizirani kriminal, 
nasilje nad otroki itd.), in pomoč pri utrjevanju demokratičnih sistemov v Evropi s podporo 
zakonodajnim, političnim in ustavnim reformam (MZZ, 2015). 
 
Evropska unija je zveza evropskih držav, ki je sicer nastala z namenom lažjega 
gospodarskega sodelovanja, vendar daje pomemben poudarek varovanju človekovih 
pravic. S tem namenom tudi sprejema zakonodajo s tega področja, ki jo države članice 
prenašajo v domačo zakonodajo. Človekove pravice predstavljajo pomembno področje 
delovanja tako evropskih institucij kot tudi Sodišča EU. 
2.1 MEDNARODNI AKTI ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Po drugi svetovni vojni se je pojavila izrazita potreba po varstvu človekovih pravic kot 
odgovor na vse grozote, ki so se med vojno dogajale. Druga svetovna vojna je bila pravi 
poligon kršenja človekovih pravic in jasen pokazatelj, česa civilizirana družba v prihodnosti 
ne sme nikoli več dopustiti. Zato je bila leta 1945 ustanovljena Organizacija združenih 
narodov, katere poslanstvo je ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, varstvo 
človekovih pravic, razvijanje prijateljskih odnosov med narodi in spodbujanje socialnega 
napredka ter ustvarjanje boljših življenjskih pogojev (United Nations, 2015). 
2.1.1 SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Splošno deklaracijo človekovih pravic je sprejela in razglasila Generalna skupščina 
Združenih narodov 10. decembra 1948. Iz deklaracije izhaja, da je spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin osnovna vrednota vsake družbe. Nastala je kot skupen ideal 
različnih ljudstev in narodov. Njen namen je bil, da bi vsi družbeni organi in posamezniki 
razvijali ter postopno zagotovili splošno priznanje in spoštovanje človekovih pravic ter k 
temu pristopili z državnimi in mednarodnimi ukrepi. Poudarjala je medsebojno odvisnost 
vseh človekovih pravic ter povezavo med pravicami in dolžnostmi (MZZ, 2015).  
Splošna deklaracija človekovih pravic med drugim obravnava pravico do življenja, 
prostosti in osebne varnosti, enakosti pred zakonom, varstva pred diskriminacijo,  
učinkovitega pravnega sredstva, enake obravnave, državljanstva, sklenitve zakonske 
zveze in ustanovitve družine, premoženja, svobode mišljenja in izražanja, svobodnega in 
mirnega zbiranja in združevanja, svobode misli, vesti in veroizpovedi, sodelovanja pri 
opravljanju javnih zadev, pravico do socialne varnosti, do dela in proste izbire zaposlitve, 
do počitka in prostega časa ter izobraževanja. V 13. členu daje vsakomur pravico do 
svobodnega gibanja in izbire prebivališča znotraj meja določene države ter pravico 
zapustiti katerokoli državo, vključno s svojo lastno, in vrniti se v svojo državo. Za 
nadaljnjo obravnavo našega problema je najpomembnejši 14. člen, ki daje vsakomur 
pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem.  
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Ugotovimo lahko, da je Splošna deklaracija človekovih pravic relativno splošna in da se 
nanaša na civilne, ekonomske, kulturne in socialne pravice. Pravni značaj deklaracije ni 
zavezujoč. Je izjava, ki nima pravnih posledic. Tudi Hathaway (2005, str. 45) opozarja, da 
je bil jasen namen držav, da bi deklaracija služila kot temeljni izraz spoštovanja človekovih 
pravic, ne kot pravna norma. Kljub temu pa ji mednarodna skupnost danes priznava 
razsežnost mednarodnega običajnega prava. Splošna deklaracija človekovih pravic je 
služila tudi kot osnova za dve pravno zavezujoči konvenciji Združenih narodov o 
človekovih pravicah, in sicer Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah ter 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Vsi trije akti skupaj tvorijo 
t. i. Mednarodno listino o človekovih pravicah (MZZ, 2015). 
»Splošna deklaracija človekovih pravic je bila sicer sprejeta kot izraz skupnih ciljev in 
želja, kot vizija sveta, kakršnega bi si mednarodna skupnost želela, vendar pa je bila pot 
do njenega sprejetja vse prej kot lahka. Kljub različnim pogledom na številna vprašanja 
(povezana z opredeljevanjem človekovih pravic in svoboščin), ki so se pojavila v 
dveletnem obdobju pisanja deklaracije, so se člani pripravljalnega odbora na koncu 
strinjali, da naj deklaracija vsebuje načelo nediskriminacije, državljanske in politične 
pravice ter socialne in ekonomske pravice. Dosegli so tudi soglasje, da naj bo deklaracija 
splošna – torej da pravice, opredeljene v dokumentu, avtomatično, to je z rojstvom, 
pripadajo vsem ljudem, ne glede na raso, spol, versko prepričanje in da so te pravice 
neodtujljive« (Šabič & Roter, 2002, str. 39).  
»Pomen deklaracije je ne le v sami opredelitvi splošnih načel glede spoštovanja človekovih 
pravic in v opredelitvi temeljnih človekovih pravic, ampak predvsem v tem, da so mnogi 
kasnejši mednarodni dokumenti na področju človekovih pravic, ustanovne listine drugih 
regionalnih medvladnih mednarodnih organizacij in nacionalna zakonodaja v posameznih 
državah sledili načelom in pravicam, kot jih je opredelila deklaracija« (Šabič & Roter, 
2002, str. 39, 40). 
Splošna deklaracija človekovih pravic je botrovala sprejetju vrste mednarodnih pogodb o 
človekovih pravicah, ki danes veljajo tako na svetovni kot regionalni ravni. S tem izražajo 
posebno skrb določene regije ter skrbijo za zagotovitev posebnih mehanizmov varovanja 
človekovih pravic (MZZ, 2015). 
2.1.2 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 
»Značilno za varstvo otrok vse do sprejema KOP je bilo izhodišče, da gre za varstvo otrok, 
ne pa za varstvo njihovih pravic. O načinih in oblikah tega "varstva" so v preteklosti vedno 
odločali odrasli in prav pri njegovem zagotavljanju je prihajalo do hudih zlorab otrokovih 
pravic in otroka samega. Zato je bil poudarek novih pogledov na to problematiko prenos 
težišča od varstva otroka na varstvo njegovih pravic – tako izhodišče je tudi pripeljalo do 
povsem novih pogledov na otrokovo dobro« (Šelih, 2014, str. 5). 
»Po prvi svetovni vojni je zlasti Društvo narodov prejemalo pobude za listino, ki bi se 
nanašala izrecno na pravice otrok. Tako je ta organizacija leta 1924 sprejela Deklaracijo o 
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otrokovih pravicah. Čeprav so bili otroci v pravu v tistem času neopaženi, je ta njihovim 
pravicam namenjena deklaracija nastala 24 let pred Splošno deklaracijo o človekovih 
pravicah. Uvodoma poudarja načelo nediskriminacije – človeštvo mora dati otroku 
najboljše, kar premore, ne glede na to, katere rase, narodnosti ali vere je« (Šelih, 2014, 
str. 6). 
»Kmalu po sprejemu Deklaracije o otrokovih pravicah in zlasti v naslednjem desetletju so 
postale zahteve gibanja za otrokove pravice kot platforme nevladnih organizacij precej 
odmevne – otrokove pravice so postale tema z vse večjim pomenom in jih ni bilo mogoče 
več kar odmisliti. Delegacija Poljske v OZN je nato leta 1979 vložila formalni predlog za 
pripravo konvencije, ki bi se nanašala na otrokove pravice. Pripravljalni postopek je trajal 
deset let; bil je - kot poročajo – zelo zahteven in zapleten« (Šelih, 2014, str. 7). 
Generalna skupščina OZN je Konvencijo o otrokovih pravicah sprejela 20. novembra 1989, 
veljati pa je začela 2. septembra 1990. Konvencija je najširše ratificirani 
mednarodnopravni dokument s področja človekovih pravic, ratificirale so ga vse države, 
razen Somalije in ZDA. Konvencija o otrokovih pravicah se nanaša na otroke, ki so mlajši 
od 18 let, razen v tistih primerih, ko lokalna zakonodaja določa, da se polnoletnost doseže 
prej.  
Konvencija je prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument, ki na enem mestu vključuje 
celoten razpon osnovnih človekovih pravic, tako civilnih, ekonomskih, kulturnih, socialnih 
in političnih pravic. Konvencija vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci, in 
postavlja osnovne standarde za razvoj otrok v različnih starostnih obdobjih ter na različnih 
področjih njegovih življenj. Konvencija navaja te pravice v 54 členih in dveh izbirnih 
protokolih. Določa osnovne človekove pravice, ki jih imajo otroci po vsem svetu: pravico 
do preživetja, razvoja vseh potencialov, sodelovanja in udeležbe ter do zaščite pred 
kakršnim koli izkoriščanjem (UNICEF, 2015). 
Vsaka pravica, opredeljena v konvenciji, predstavlja del človekovega dostojanstva in 
skladnega razvoja vsakega otroka. Konvencija ščiti otrokove pravice tako, da postavlja 
osnovne standarde zdravstvene oskrbe, izobraževanja, civilnih, pravnih in socialnih 
storitev (UNICEF, 2015). 
S konvencijo so se države članice zavezale, da bodo vsakemu otroku v njihovi pristojnosti 
priznale pravice brez kakršnegakoli razlikovanja glede na raso, barvo kože, spol, jezik, 
veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, 
premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovi staršev ali 
zakonitega zastopnika (2. člen Konvencije o otrokovih pravicah). Temelji na štirih načelih: 
nediskriminaciji, otrokovem največjem interesu, pravici do življenja ter upoštevanja 
otrokovih stališč. 
Države, podpisnice konvencije, so se obvezale, da bodo zagotavljale otrokove pravice, jih 
ščitile in razvijale, izvajale politike največjega interesa otrok ter spremenile svojo 
zakonodajo tako, da bodo v celoti uresničevale, kar je navedeno v konvenciji. Države, ki 
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so podpisale konvencijo, morajo vsakih pet let obveščati Odbor za otrokove pravice pri 
Organizaciji združenih narodov o svojem napredku. Odbor za otrokove pravice sestavlja 
18 neodvisnih strokovnjakov, ki nadzorujejo uresničevanje Konvencije o otrokovih 
pravicah in obeh izbirnih protokolov. Države pogodbenice same poročajo odboru, ki ne 
sprejema individualnih pritožb o kršitvah otrokovih pravic. Tovrstne pritožbe lahko države 
naslovijo na pristojne odbore (npr. Odbor za človekove pravice). (UNICEF, 2015). 
»Ob prikazu splošnih značilnosti KOP velja povedati, da je bila ta konvencija – poleg 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah – edina med tedanjimi 
instrumenti o človekovih pravicah, ki je poznala samo "skupinski nadzor", ne pa tudi 
individualnih pritožb, kakršne pozna na primer Konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. KOP je predvidela ustanovitev odbora za otrokove pravice, ki 
sprejema, razčlenjuje in ocenjuje periodična poročila o stanju teh pravic v posamezni 
državi ter daje po obravnavi k poročilu svoje pripombe ali priporočila. Čeprav se je v prvih 
letih po uveljavitvi konvencije zdelo, da bo ta odbor ostal morda le brezzobi tiger, se to ni 
zgodilo: sčasoma so postali poročila odbora, ki jih pripravlja za organe OZN, in pripombe 
(angl. "observations"), ki jih pripravlja za vsako poročilo vsake države, ki ga ta predloži, 
zelo kakovostni, pridobili so velik ugled med državami in bistveno prispevali k uveljavljanju 
konvencije, tako pa k uveljavljanju otrokovih pravic v državah pogodbenicah KOP. Leta 
2011 je bil h KOP sprejet izbirni protokol glede postopka sporočanja kršitev, ki je začel 
veljati aprila letos«1 (Šelih, 2014, str. 9). 
2.1.3 KONVENCIJA O STATUSU BEGUNCEV 
»Temeljna mednarodna pravna akta na tem področju sta zdaj nedvomno Konvencija o 
statusu beguncev, ki je bila sprejeta leta 1951 v Ženevi – Ženevska konvencija, in 
protokol o statusu beguncev, sprejet 31. januarja 1967 v New Yorku. Temeljna načela 
begunskega prava so vsebovana prav v teh dveh aktih. Konvencijo oziroma protokol ali pa 
oba dokumenta, ki sta bila sprejeta v okviru Združenih narodov, je do zdaj sprejelo in 
ratificiralo 110 držav. Tudi Republika Slovenija je z Zakonom o notifikaciji nasledstva za 
konvencije Organizacije združenih narodov in konvencije, sprejete v Mednarodni agenciji 
za atomsko energijo leta 1992, sprejela Ženevsko konvencijo in Newyorški protokol in se s 
tem zavezala, da ju bo izvajala v celoti in brez pridržkov. Oba dokumenta sta sicer 
samostojna mednarodna pravna akta in sprejetje protokola v formalnopravnem pogledu ni 
povezano ali odvisno od sprejetja konvencije, dejansko pa sprejetje protokola pomeni tudi 
sprejetje konvencije brez časovne omejitve glede beguncev do leta 1951, kakršno vsebuje 
Konvencija. Ženevska konvencija se je namreč nanašala na begunce oziroma osebe, ki so 
to postale zaradi dogodkov pred 1. januarjem 1951. Kmalu pa se je pokazalo, da je treba 
zaradi novih beguncev določbe Ženevske konvencije razširiti tudi nanje. To je bilo storjeno 
s Protokolom o statusu beguncev, sprejetim na zasedanju Generalne skupščine OZN v 
                                        
1 Ker gre za dobesedni navedek besedila, je potrebno poudariti, da je delo izšlo leta 2014 in se zato 
beseda "letos" nanaša na leto 2014. 
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New Yorku. Prav z opustitvijo omenjene časovne omejitve je Ženevska konvencija 
dejansko pridobila univerzalen značaj in pomen.« (Debelak, 2008, str. 187, 188). 
Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 (v nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija) 
je ključni dokument mednarodne zaščite beguncev. Konvencija opredeljuje, kdo je 
begunec in kakšno pravno zaščito, pomoč in socialne pravice morajo beguncem zagotoviti 
države, ki so podpisale konvencijo. Hkrati določa, da se begunce ne sme vrniti v državo, v 
kateri bi bilo njihovo življenje ogroženo. Po drugi strani pa konvencija opredeljuje tudi 
dolžnosti, ki jih ima begunec do svoje države gostiteljice, kar se pogosto spregleda, saj se 
pretirano poudarja zgolj njihove pravice. Konvencija tudi navaja, katere skupine ljudi (na 
primer vojni zločinci) niso upravičene do statusa begunca (UNHCR, 2014).  
 
Ženevska konvencija obravnava pojav begunstva kot svetovni pojav in opozarja, da sta za 
reševanje tega pojava nujna mednarodno sodelovanje in prevzemanje odgovornosti vseh 
držav. Po koncu druge svetovne vojne so evropski begunci iskali zaščito vsepovsod, zato 
je bil prvotni namen konvencije njihova zaščita. Protokol iz leta 1967 je odstranil 
geografske in časovne omejitve in tako razširil njen namen. Tako je konvencija postala 
univerzalni dokument, ki opredeljuje pogoje za podelitev zaščite, in to v času, ko se je 
begunstvo začelo pojavljati po vsem svetu. Konvencija je bila oblikovana z namenom 
zmanjševanja posledic kršitev človekovih pravic, političnih ali oboroženih konfliktov, in 
sicer z nudenjem mednarodne zaščite in pomoči žrtvam teh kršitev in konfliktov ter s 
pomočjo pri ponovnem urejanju življenja (UNHCR, 2014).  
2.2 EVROPSKI AKTI ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Zahodna Evropa se je po drugi svetovni vojni očitno zavedala dejstva, da je univerzalno 
doseganje miru in varstva človekovih pravic iluzija ali vsaj zelo odmaknjena resničnost, in 
je zato v upanju, da se je vsaj v evropskem okviru zaradi skupne civilizacijske dediščine in 
vrednot mogoče približati tej resničnosti, že leta 1949 ustanovila Svet Evrope (Perenič, 
2002, str. 49). V nadaljevanju predstavljam to organizacijo, ki je namenjena varovanju 
človekovih pravic. 
2.2.1 SVET EVROPE 
Svet Evrope je najstarejša vseevropska mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 47 držav 
članic. Njeno poslanstvo je varovanje človekovih pravic, pravne države in demokracije, 
ozaveščanje in informiranje ljudi ter spodbujanje razvoja evropske kulturne 
prepoznavnosti in raznolikosti, iskanje rešitev za probleme, s katerimi se srečuje Evropa  
(sovraštvo do tujcev, zapostavljanje manjšin, nestrpnost do drugačnih, varstvo okolja, 
organiziran kriminal itd), pomoč pri uveljavljanju demokracije v Evropi s promocijo 
političnih, zakonodajnih in ustavnih reform (Svet Evrope, 2015). 
Dejavnosti Sveta Evrope so zastavljene precej široko, saj rešujejo vsa pomembnejša 
vprašanja evropske družbe z izjemo obrambe. Njegov program dela obsega človekove 
pravice, pravno sodelovanje, medije, socialno usklajenost, izobraževanje, kulturo in 
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kulturno dediščino, šport, mladino, zdravstvo, lokalno demokracijo in čezmejno 
sodelovanje ter okolje in prostorsko načrtovanje (Svet Evrope, 2015). 
Eden temeljnih ciljev Sveta Evrope je nenehno iskanje boljših poti in načinov za varstvo 
človekovih pravic. Uresničili naj bi ga z delovanjem na štirih glavnih področjih, ki so: 
učinkovito nadziranje in varstvo temeljnih svoboščin in pravic; prepoznavanje novih 
nevarnosti, ki ogrožajo človekove pravice in dostojanstvo človeka; razvijanje javne 
ozaveščenosti o pomenu človekovih pravic; pospeševanje vzgoje o človekovih pravicah in 
strokovnega usposabljanja. Med najpomembnejšimi pogodbami na tem področju so 
Evropska konvencija o človekovih pravicah, Evropska socialna listina - spremenjena, 
Evropska konvencija za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja ter Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin (Svet Evrope, 2015). 
Izmed naštetih pogodb sem se osredotočila na Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, saj so področje mednarodne zaščite in človekove pravice 
neločljivo povezane. 
2.2.1.1 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je temeljni akt 
Sveta Evrope s področja varovanja človekovih pravic. Podpisana je bila v Rimu leta 1950, 
do danes jo je podpisalo 47 članic Sveta Evrope.  
Konvencija je nastala zaradi potrebe po skupnem uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Od sprejema konvencije so se pravice, ki 
izhajajo iz nje in njenih protokolov, postopno razvijale, tudi po zaslugi sodne 
prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Konvencija je pomembna tako zaradi 
varstva pravic kot tudi zaradi nadzornega sistema, ki ga je vzpostavila za nadzor nad 
sporočenimi kršitvami ter zagotavljanje spoštovanja obveznosti držav pogodbenic (MZZ, 
2015). 
»Njen temeljni namen je zavarovati in razvijati vrednote in ideale demokratične družbe, 
pri čemer nosi odgovornost za varstvo človekovih pravic vsaka država pogodbenica 
posamezno in obenem kolektivno vse države pogodbenice« (Perenič, 2002, str. 51). 
Konvencija je sestavljena iz dveh delov. Prvi del vsebuje določbe o pravicah in temeljnih 
svoboščinah, ki so dopolnjene z nekaterimi protokoli, drugi pa ureja varstvo pravic, ki so 
določene s Konvencijo. Prvi del vsebuje splošne določbe o pravicah (pravica do življenja, 
prepoved mučenja, prepoved suženjstva in prisilnega dela, pravica do poštenega sojenja, 
pravica do svobode in varnosti, pravica do učinkovitega pravnega sredstva, prepoved 
diskriminacije...) 
»Hkrati moramo biti previdni. Evropska konvencija o človekovih pravicah ni panaceja za 
vse tegobe človekovih pravic v Evropi. Ker izhaja iz obdobja neposredno po drugi svetovni 
vojni, je osredotočena izključno na posameznika in varstvo posameznikovih temeljnih 
pravic. Zato ji v današnjem času manjka sposobnost, da bi s pravne perspektive 
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obravnavala številna sodobna vprašanja perečih človekovih pravic, predvsem ekonomskih 
in socialnih. Vendar bi morali kljub omejitvam Evropske konvencije o človekovih pravicah 
tako politiki kot pravniki sprejeti tradicijo človekovih pravic, ki jih vsebuje, in koristno 
uporabiti njen že občudovanja vredni obseg sodne prakse. Sprejem srednje- in 
vzhodnoevropskih držav v Svet Evrope in njihov pristop k Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah so nova spodbuda tem prizadevanjem, ki silijo tako Svet Evrope kot njegove 
nove in prizadevne države članice, da temeljito pregledajo in ocenijo svoje izvajanje in se 
ponovno zavežejo k zagotavljanju visoke ravni varstva človekovih pravic, ki je temelj 
evropskega moralnega in političnega življenja« (Gomien, 2009, str. 147).  
2.2.1.2 Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic - EKOUP 
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic je bila sprejeta v prepričanju, da je 
treba spodbujati otrokove pravice in njihove koristi, in jim zato omogočiti uresničevanje 
njihovih pravic, zlasti v postopkih glede družinskega prava, ki jih zadevajo in ob 
zavedanju, da je treba otrokom zagotoviti ustrezne informacije, da bi lahko spodbujali 
take pravice in koristi, in da je treba ustrezno upoštevati njihovo mnenje (Uvod EKUOP). 
Cilj te konvencije je v korist otrok spodbujati njihove pravice, jim priznati procesne pravice 
in jim omogočiti uresničevanje teh pravic tako, da so otroci sami ali prek drugih oseb ali 
organov obveščeni in jim je dovoljeno, da lahko sodelujejo v postopkih pred pravosodnimi 
organi, ki jih zadevajo (1. člen EKOUP). 
 
Procesne pravice otroka po tej konvenciji obsegajo pravico do obveščenosti in do 
izražanja lastnega mnenja v postopkih, pravico zaprositi za imenovanje posebnega 
zastopnika, pravico zaprositi za pomoč ustrezno osebo, po lastni izbiri, da jim pomagajo 
izraziti njihovo mnenje, pravico, da sami ali prek drugih oseb ali organov zaprosijo za 
imenovanje posebnega zastopnika, v ustreznih primerih odvetnika, pravico do imenovanja 
svojega zastopnika in pravico do uresničevanja nekaterih ali vseh pravic strank v takšnih 
postopkih. 
V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi ukrepajo hitro, da se izognejo 
nepotrebnim zamudam. Na voljo so jim postopki, ki zagotavljajo hitro izvrševanje njihovih 
odločitev. V nujnih primerih so pravosodni organi pooblaščeni, da sprejmejo takoj 
izvršljive odločitve, kadar je to primerno (7. člen EKOUP). 
Za namene te konvencije se ustanovi stalni odbor. Stalni odbor obravnava probleme v 
zvezi s to konvencijo. Predvsem lahko obravnava pomembna vprašanja v zvezi z razlago 
ali izvajanjem te konvencije. Predlaga spremembe konvencije in prouči spremembe, 
predlagane v skladu z 20. členom, svetuje in pomaga nacionalnim organom ter spodbuja 
mednarodno sodelovanje med njimi. Sklepi stalnega odbora glede izvajanja konvencije 
imajo lahko obliko priporočila in se sprejemajo s tričetrtinsko večino oddanih glasov (16. 
člen EKOUP). 
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2.2.2 EVROPSKA UNIJA – ZAKONODAJA 
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo sprejela tudi njen pravni red. Ta predstavlja 
primarno avtonomno pravo, sem sodijo ustanovitvene pogodbe in pristopne izjave. 
Sekundarno ali izvedeno pravo je tisto, ki ga sprejmejo organi Evropske unije, ki imajo 
zakonodajno iniciativo, in sodna praksa Sodišča Evropske unije. Najbolj poznano in 
največkrat uporabljeno sekundarno pravo so direktive, uredbe in odločbe. Direktiva2 je 
pravni akt, ki v slovenskem pravnem okolju in zakonodaji ne pozna primerljivega akta. 
Besedilo direktive se osredotoča na konkreten vsebinski cilj, države članice lahko izbirajo 
le obliko pravnega akta (zakon, podzakonski akt). Temeljni namen direktive je uskladitev 
pravne ureditve področja med vsemi državami članicami, za katere direktiva velja. Ko se 
direktiva prenaša v nacionalni pravni red, se upošteva posebnost njenega pravnega 
sistema in pravnih instrumentov, ki veljajo v tej državi članici. Čim bolj usklajene 
nacionalne zakonodaje držav članic zagotavljajo enake pravice in obveznosti na celotnem 
področju Evropske unije (Poročevalec DZ, 2007, str. 8). V nadaljevanju se bom 
osredotočila zgolj na uredbe in direktive, ki so pomembno vplivale na razvoj področja 
mednarodne zaščite v Sloveniji. 
Skupen in poenoten evropski azilni sistem je rezultat večletnega procesa, skozi katerega 
se je izoblikovala potreba po oblikovanju enotnih standardov. Nastala je na zasedanju 
Sveta Evropske Unije v Tampereju leta 1999. Na osnovi sklepov iz Tampereja so se 
izoblikovali temelji enotnega azilnega sistema, ki je omogočil sprejem pravnih podlag na 
evropskem nivoju in je poenotil azilne zakonodaje držav članic (Poročevalec DZ, 2007, str. 
5). Azilna politika je tako postala del politik Evropske unije oziroma t. i. prvega stebra s 
sprejetjem Amsterdamske pogodbe. S tem je nastala pravna podlaga za vzpostavitev 
skupnih evropskih standardov na področju azila in pravil, usmerjenih v učinkovito 
izvajanje azilne politike v EU. 
S tem so bili opredeljeni temelji za oblikovanje kriterijev za določitev države, pristojne za 
reševanje prošnje za azil in pravil o postopku, vsebini in obsegu zaščite, ki jo nudijo 
države Evropske unije, in pogojih sprejema prosilcev za azil, vse ob temeljitem 
upoštevanju določb Ženevske konvencije. Ob tem je potrebno poudariti, da se strogo 
spoštuje načelo nevračanja in da se nikogar, ki bi bil ob vrnitvi na območje, kje bi bil 
preganjan, tja ne vrača. 
 
Del ciljev Evropske unije je oblikovanje območja svobode, pravice in varnosti. S tem 
namenom Evropska unija oblikuje skupno azilno politiko, vključno s skupnim evropskim 
azilnim sistemom, ki bo poskrbel za vse, ki jih okoliščine prisilijo k legitimnemu iskanju 
zaščite. Države članice želijo z urejanjem tega področja na evropskem nivoju poenotiti 
področje migracij in azila in s tem zagotoviti potrebno mednarodno zaščito osebam iz 
                                        
2 »Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede rezultata, ki ga 
je treba doseči, vendar prepušča državnim organom izbiro, obliko in metode.« (249. člen Pogodbe 
o ustanovitvi Evropske skupnosti). 
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tretjih držav, istočasno pa poskrbeti za kontrolo migracijskih tokov (Poročevalec DZ, 2007, 
str. 5).  
 
Leta 2005 je Haaški program Sveta Evropske unije določil načela zagotavljanja 
mednarodne zaščite in postavil vsebinske temelje za drugo fazo oblikovanja enotnega 
azilnega sistema. V skladu s tem programom je nadaljnja harmonizacija zakonodaj in 
praks držav Evropske unije potekala do leta 2010, ko je nastopil rok za vzpostavitev 
primernih elementov za poenoteno skupno delovanje držav članic Evropske unije na 
področju azila oziroma mednarodne zaščite. V okviru teh dejavnosti je bil ustanovljen 
Evropski begunski sklad za obdobje od 2005-2010, ki je omogočal financiranje projektov, 
povezanih z oblikovanjem enotnega azilnega sistema. Na ta način se je zagotovilo 
vključevanje nevladnega sektorja v ta proces (Poročevalec DZ, 2007, str. 6). 
 
Sklepi iz Tampereja so bili uresničeni leta 2005 s sprejetjem Direktive 2005/85/ES, med 
tem ko je bila t. i druga faza vzpostavitve skupnega evropskega azilnega sistema, ki jo 
predvideva Haaški program, zaključena šele leta 2013. 
2.2.2.1 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 
Sredi leta 1999 je Evropski svet sklenil, da je potrebno temeljne pravice, ki veljajo na 
ravni EU, uskladiti v listini. Pripravili so jo predstavniki vsake države članice EU, 
predstavniki Evropske komisije, poslanci Evropskega parlamenta in poslanci parlamentov 
vsake države članice. Uradno so jo razglasili konec leta 2000. Listina EU o temeljnih 
pravicah je postala pravno zavezujoča in je začela veljati 1. decembra 2009. Združuje 
pravice, ki so bile prej določene v nacionalnih zakonih, zakonih EU in mednarodnih 
konvencijah. Listina vključuje splošna načela, določena v Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah in opredeljuje osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice 
državljanov in drugih oseb, ki prebivajo na ozemlju EU. Sestavljena je iz preambule in 
sedmih poglavij, ki opredeljujejo dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost, pravice 
državljanov, sodno varstvo in splošne določbe o razlagi in uporabi listine. Listina velja za 
pravne akte EU, za njihovo pripravo od začetka postopka do sprejetja akta in se uporablja 
za institucije, urade, agencije in organe Evropske unije. Njen glavni namen je zagotovitev 
spoštovanja temeljnih pravic pri pripravi nove evropske zakonodaje s strani institucij 
Evropske unije oziroma vključevanje v oblikovanje politik EU. Listina pomembno 
sooblikuje sodno prakso, saj se število sodb, ki navajajo temeljne pravice iz listine, vsako 
leto povečuje. V eni takih sodb je sodišče izpostavilo pravico prosilcev za mednarodno 
zaščito do zaščite pred nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem, ko gre za določitev države, 
ki je pristojna za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito. To pomeni, da premestitev 
prosilca v državo, ki bi z neustreznimi razmerami lahko ogrozila njegove temeljne pravice, 
ni dovoljena. 
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2.2.2.2 Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta s področja mednarodne 
zaščite 
Uredba EU je najučinkovitejši pravni instrumenti, ki je zavezujoč in se uporablja 
neposredno. Z uredbo se do tedaj veljavne pravne norme v posameznih državah članicah 
zamenjajo z enotnim evropskim pravnim aktom. Ker je uredba enaka v vseh državah 
članicah, velja za sredstvo unifikacije področja. 
Zakonodajni okvir skupnega evropskega azilnega sistema sestavljata dve uredbi, in sicer:  
o Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži 
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (v nadaljnjem besedilu: 
Dublinska uredba). 
Dublinska uredba je naslednica t.i. Dublinske konvencije. Sprejeta je bila leta 2003, njeno 
bistvo pa je določiti, katera država članica je glede na merila, ki jih določa uredba, 
odgovorna za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito. Na ta način se preprečuje t. i. 
asylum shopping oziroma obravnava prošnje za mednarodno zaščito iste osebe v več 
državah pristopnicah3 k uredbi.  
»Dublinski sistem deluje na podlagi domneve, da glede na to, da azilna zakonodaja in 
postopki v državah članicah temeljijo na enakih skupnih standardih, prosilcem za azil v 
vseh državah članicah zagotavljajo podobno stopnjo zaščite. V resnici pa se azilna 
zakonodaja in postopki med posameznimi državami močno razlikujejo, kar pomeni, da so 
prosilci za azil v posameznih državah članicah obravnavani drugače« (UNHCR, 2015). 
Izhajajoč iz navedene ugotovitve, ki jasno izhaja tudi iz ocene Evropske komisije o 
izvajanju uredbe iz leta 2003, je bila leta 2013 sprejeta prenovljena uredba, ki se je začela 
uporabljati januarja 2014. 
Prenovljena uredba je usmerjena v zagotavljanje večjih jamstev za osebe, ki so 
obravnavane po uredbi, predvsem glede pravice do pravnega sredstva. Hkrati nova 
uredba med merili za določitev države pristopnice, ki je odgovorna za obravnavo prošnje, 
upošteva tudi pravico do združitve z družino in načelo največje koristi otrok. Omeniti je 
treba tudi določbe, ki se nanašajo na omejitev gibanja in določbe, s katerimi se uvaja 
mehanizem zgodnjega obveščanja, ki ustrezno naslavlja situacije, ko ena država zaradi 
prevelikega števila migrantov ni sposobna zagotavljati ustreznih standardov. 
Uredba iz leta 2003 je določala, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito, ki jo 
v eni od držav pristopnic vloži mladoletnik brez spremstva, odgovorna država, v kateri je 
                                        
3 K izvajanju uredbe so pristopile tudi Švica, Lihtenštajn, Norveška in Islandija. 
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zaprosil za zaščito. To pomeni, da druga merila4, ki se sicer uporabljajo za določitev 
odgovorne države za obravnavo prošnje, v primeru mladoletnikov brez spremstva ne 
veljajo. Prenovljena uredba določa, da je za obravnavo prošnje odgovorna država 
pristopnica, v kateri je za zaščito zaprosil nazadnje. 
o Uredba Sveta EU in parlamenta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema 
Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 
604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za 
primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona 
držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice. 
Pri obravnavi dublinskega sistema je treba omeniti tudi Uredbo Sveta EU in parlamenta z 
dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi 
učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za 
določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo 
v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o 
zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega 
pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (Uredba EURODAC), ki 
določa tehnične standarde in pravila za delovanje sistema EURODAC oziroma baze, v 
okviru katere se osebam, ki v Evropski uniji zaprosijo za mednarodno zaščito ali prehajajo 
njene zunanje meje, zajemajo prstni odtisi. V zvezi z mladoletniki brez spremstva je treba 
omeniti le, da uredba določa, da se prstni odtisi osebam, mlajšim od 14 let ne odvzamejo.  
2.2.2.3 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta s področja mednarodne 
zaščite 
Direktiva EU je zavezujoč pravni akt, ki pa ni neposredno uporabljiv v nacionalni 
zakonodaji. Z direktivo se določijo cilji, ki jih mora država članica doseči, oziroma 
minimalni standardi, ki jih morajo posamezne države članice vnesti v svoj pravni red. Ker 
direktiva določa zgolj cilje in jo države članice lahko prenesejo v svojo zakonodajo na 
različne načine, je direktiva instrument harmonizacije. 
Zakonodajni okvir Evropske unije na področju mednarodne zaščite tvorijo tri direktive.  
                                        
4 Merila za določitev odgovorne države za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito so obstoj 
prstnih odtisov v bazi EURODAC, dovoljenje za prebivanje ali vizum v eni od držav in druge 
posredne okoliščine, ki dokazujejo, da se je prosilec zadrževal v eni od držav.  
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o Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o 
standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali 
osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega 
statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te 
zaščite (v nadaljnjem besedilu: Kvalifikacijska direktiva). 
Kvalifikacijska direktiva določa vsebinske pogoje in standarde, ki jih je treba upoštevati pri 
presoji upravičenosti do mednarodne zaščite in obseg pravic,ki jih mora država članica 
zagotoviti osebi, ki ji je priznala mednarodno zaščito. Direktiva je bila prvič sprejeta leta 
2004, leta 2011 pa je bila prenovljena. Direktiva mladoletnikov brez spremstva ne 
obravnava posebej v delu, ki se nanaša na ugotavljanje pogojev za priznanje statusa 
mednarodne zaščite, jih pa ugodneje obravnava po tem, ko jim je status priznan.  
o Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: 
Recepcijska direktiva).  
Recepcijska direktiva, ki je bila prvič sprejeta leta 2003, določa standarde sprejema 
prosilcev za mednarodno zaščito oziroma obseg pravic, ki jih oseba pridobi po tem, ko je 
zaprosila za mednarodno zaščito, na področju nastanitve in oskrbe. Direktiva je bila leta 
2013 z natančneje definiranimi standardi glede pogojev omejitve gibanja in sprejema za 
ranljive kategorije, prenovljena. 
Direktiva mladoletnike brez spremstva uvršča v kategorijo ranljivih oseb, ki jim je treba 
zagotavljati posebno nego, obravnavo in skrb. Določa obveznost, da se prosilcu postavi 
zakoniti zastopnik, ki mora biti za svoje delo ustrezno strokovno podkovan, določa pa tudi, 
da se zastopnik mladoletniku brez spremstva zamenja le, kadar je nujno potrebno. 
Direktiva določa tudi standarde namestitve mladoletnikov brez spremstva, in sicer se 
mladoletnike brez spremstva namesti bodisi z odraslimi sorodniki, v rejniški družini ali v 
nastanitvenih centrih, kjer je oskrba bodisi primerna bodisi prilagojena mladoletnikom. 
Državam članicam se nalaga tudi posebna skrb glede ohranjanja enotnosti družine v 
primeru mladoletnikov brez spremstva, saj določa, da naj se mladoletnike brez spremstva 
ne razdruži skupaj z brati in sestrami, državam članicam nalaga tudi, da morajo čim prej 
po vložitvi prošnje začeti z iskanjem družinskih članov. Določa tudi obveznost 
usposabljanja uradnikov za delo z mladoletniki brez spremstva. Vsi ukrepi, ki jih izvajajo 
države članice, morajo upoštevati največjo korist otroka in stopnjo njegovega duševnega 
razvoja.  
O Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (v nadaljnjem 
besedilu: Postopkovna direktiva).  
Postopkovna direktiva, prvič sprejeta leta 2005, določa minimalne standarde za izvajanje 
postopkov za priznanje in odvzem mednarodne zaščite. Direktiva je bila prenovljena leta 
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2013, glavni cilj prenove pa je čimvišja stopnja poenotenja postopkov za priznanje 
mednarodne zaščite v državah članicah.  
Prenovljena direktiva posveča posebno skrb prosilcem za mednarodno zaščito s posebnimi 
potrebami, posebne določbe pa so namenjene tudi mladoletnim prosilcem brez 
spremstva. Za mladoletne prosilce brez spremstva direktiva določa, da je tej kategoriji 
pred postopkom treba postaviti zakonitega zastopnika, nadalje pa državam članicam 
nalaga tudi posebno skrb glede prilagoditve informiranja pred postopkom ter 
zagotavljanja brezplačne pravne pomoči. Zakonitemu zastopniku mora biti dana možnost, 
da mladoletnika pripravi na izvedbo osebnega razgovora. Za mladoletne prosilce brez 
spremstva direktiva dopušča tudi izvzetje iz nekaterih postopkov. Prošnje mladoletnikov 
brez spremstva lahko obravnavajo samo uradne osebe, ki so za delo z mladoletniki 
posebej usposobljene.  
Postopkovna direktiva določa standarde postopkov za določitev starosti mladoletnih 
prosilcev brez spremstva. Direktiva določa, da je treba te postopke izvajati skladno z 
etičnimi standardi in da se postopek opravi zgolj ob dvomu, v postopkovnem smislu pa 
državam članicam nalaga, da prosilca pred izvedbo postopka o tem informirajo in 
pridobijo soglasje prosilca. Direktiva prav tako določa, da lahko države članice sprejmejo 
odločitev o prošnji tudi v primeru, da prosilec ne poda soglasja za izvedbo postopka.  
Taka odločitev pa ne sme temeljiti zgolj na dejstvu, da je prosilec pregled odklonil.  
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3 MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA 
Polnoletnost je pojem, ki opredeljuje starost osebe. Slovenska zakonodaja priznava 
polnoletnost pri 18. letih. Ob nastopu te starosti lahko oseba sama nastopa v pravnem 
prometu in sprejema posledice svojih dejanj in odločitev. Čeprav otrok postane polnoleten 
šele z 18. letom, se mu nekakšna delna polnoletnost prizna že, ko je star 15 let. Od tega 
leta dalje lahko samostojno razpolaga s svojim zaslužkom. Sam lahko sklepa pravne posle, 
še vedno pa potrebuje dovoljenje staršev za tiste, ki utegnejo bistveno vplivati na njegovo 
nadaljnje življenje. Lahko sklene delovno razmerje ali pogodbo o delu, razpolaga s svojimi 
avtorskimi in izumiteljskimi pravicami, pred sodiščem se lahko sam pravda ali napiše 
veljavno oporoko. Z dopolnjenim 15. letom starosti lahko otrok sklene zakonsko zvezo in 
pripozna očetovstvo svojega otroka. Ker na tak način postane predčasno polnoleten, 
potrebuje dovoljenje centra za socialno delo, ki mu to dovoli pod pogojem, da je telesno 
in duševno zrel ter sposoben za samostojno življenje. Do dopolnjenega 18. leta gredo 
otroku pravice, ki mu omogočajo posebno varstvo. V postopkih mednarodne zaščite so 
otroci oziroma mladoletniki brez spremstva ranljive osebe s posebnimi potrebami, ki jim je 
potrebno zagotoviti posebno nego in skrb (15. člen Zakona o mednarodni zaščiti). Iz 
navedenega izhaja, da imajo lahko osebe, ki veljajo za mladoletnike brez spremstva, 
zagotovljene večje pravice kot odrasli, zato je potrebno nesporno ugotoviti starost 
posameznika, da ne bi užival večjih pravic, kot mu pripadajo, oziroma posledično kršil 
pravice tistim, ki jim zares gredo. 
»V zadnjih letih države izražajo zaskrbljenost zaradi otrok brez spremstva, ki zaprosijo za 
zatočišče ob prestopu meje ali kasneje po vstopu v državo. Okoliščine, v katerih se 
znajdejo ti posebej občutljivi posamezniki, so zelo različne in pogosto zapletene. Nekateri 
se boje preganjanja, zlorabe človekovih pravic ali državljanskih nemirov v svoji domovini. 
Druge so morda z njihovo privolitvijo ali drugače poslali na tuje njihovi skrbniki, da bi jim 
zagotovili boljšo prihodnost v državah, ki so po njihovem prepričanju razvitejše. pri 
nekaterih pa so motivi in razlogi lahko tudi mešani« (Vovk Železnik et al., 1999, str. 391). 
Mladoletnik brez spremstva ali mladoletnica brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: 
mladoletnik brez spremstva) je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, mlajša 
od 18 let, ki je na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitega zastopnika (3. 
člen Zakona o mednarodni zaščiti). 
Temeljno vodilo v vseh postopkih, kjer so udeleženi otroci, je otrokova največja korist. 
Izraz "največja korist" je širok opis dobrega počutja otroka. Takšno dobro počutje 
predstavlja skupek vseh osebnih okoliščin, kot so starost, stopnja zrelosti otroka, 
prisotnost ali odsotnost staršev, otrokovo okolje in izkušnje. Pri ugotavljanju največje 
koristi je potrebno upoštevati vse pravice otroka. Interpretacija največje koristi mora biti v 
skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah in drugimi mednarodnimi pravnimi normami, kot 
tudi smernicami o obravnavi otrok brez spremstva izven njihove domovine. Konvencija o 
otrokovih pravicah natančno ne definira največje koristi, vendar poudarja, da mora biti 
največja korist odločilni dejavnik za specifična dejanja, kot so posvojitve ali ločitev otrok 
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od staršev proti njihovi volji ter da mora biti največja korist prvo (vendar ne edino) vodilo 
pri dejanjih, ki zadevajo otroke v postopkih, ki jih izvajajo državni organi ali zasebne 
institucije socialnega skrbstva, sodišča, upravni in zakonodajni organi (UNHCR, 2008, str. 
14). 
Mladoletnikom brez spremstva se kot ranljivi kategoriji oseb s posebnimi potrebami v 
skladu s 15. členom Zakona o mednarodni zaščiti zagotavlja posebna skrb in nega. Pri 
nastanitvi teh oseb se upošteva njihov specifični položaj in se jim prilagodijo materialni 
pogoji sprejema, zdravstveno in psihološko svetovanje ter nega. V postopkih, kjer je 
prosilec mladoletnik brez spremstva, je potrebno upoštevati načelo največje otrokove 
koristi, čimprej ugotoviti otrokovo identiteto in začeti s postopkom iskanja njegovih 
staršev ali drugih sorodnikov, prošnjo obravnavati prednostno in mu pred pričetkom 
postopka postaviti zakonitega zastopnika. Odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika izda 
krajevno pristojen center za socialno delo. Zakoniti zastopnik je lahko sorodnik oziroma 
spremljevalec mladoletnika brez spremstva ali predstavnik organizacije, ki je specializirana 
za delo z otroki in mladostniki (16. člen Zakona o mednarodni zaščiti).  
V raziskavi (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, 
Assistance, Good Practices and Key Gaps, ki jo je opravila Slovenska filantropija, so 
mladoletniki brez spremstva, ki so bili nastanjeni v azilnem domu in so bili vključeni v 
raziskavo, kot dobro ocenili dejstvo, da so zakonitega zastopnika spoznali prvi dan prihoda 
v azilni dom, da jim je podal informacije o postopku mednarodne zaščite in nastanitvi v 
azilnem domu, vedno jim je bil na voljo in si vzel čas za njih ter jim na njim razumljiv 
način pojasnil zadeve. V njem so prepoznali osebo, ki ji lahko zaupajo. Zakoniti zastopnik 
je mladoletnike povprašal za mnenje in ga tudi upošteval. Zelo pomembno se jim je zdelo 
tudi dejstvo, da je bil prisoten na osebnih razgovorih in da so z njim vzdrževali redne stike 
(Slovenska filantropija, 2011, str. 38). 
Kot mladoletnim je prosilcem zagotovljena višja raven nekaterih ostalih pravic, omejitev 
uporabe nekaterih določb zakona oziroma posebna postopkovna jamstva (postavitev 
zakonitega zastopnika, nastanitev v posebnem nastanitvenem objektu azilnega doma, 
večji obseg zdravstvenih storitev kot ostalim prosilcem, možnost omejitve gibanja zgolj na 
območje azilnega doma, ipd.). Iz vsega navedenega izhaja, da imajo mladoletniki brez 
spremstva posebne pravice, zagotavljene z Zakonom o mednarodni zaščiti, in je zato 
izrednega pomena, da se starost osebe, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva in 
zaprosi za mednarodno zaščito, nesporno ugotovi.  
Posebej je potrebno poudariti, da namen pristojnega organa, v tem primeru Ministrstva za 
notranje zadeve, ni odrekati posebnih pogojev osebam, za katere ni možno z gotovostjo 
trditi, ali so stare 17 ali 19 let, pač pa preprečiti zlorabe osebam, ki so že na prvi pogled 
očitno starejše, kot se predstavljajo. Zlorabe so na tem področju možne in so bile v 
preteklih letih zelo pogoste. 
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3.1 UGOTAVLJANJE STAROSTI MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA 
Vsaka oseba, ki je udeležena v postopku pred uradnimi organi, ima pravice in dolžnosti. 
Čeprav smo vsi pred zakonom enaki, pa naš status določa obseg pravic, ki nam pripadajo, 
oziroma nam določi obseg dolžnosti, ki jih moramo izpolniti. Status vsakega posameznika 
je vsota njegovih okoliščin in lahko bistveno vpliva na izid postopka. Zato je v postopkih, 
kjer so udeleženi mladoletniki brez spremstva, bistveno, da se ugotovi njihova starost, 
kajti to dejstvo lahko odločilno vpliva na izid uradnega postopka, seveda pa vpliva tudi na 
obravnavo mladoletnikov s postopkovnega vidika. 
Tako kot se razlikuje urejenost področja mednarodne zaščite v različnih državah po svetu, 
tako so tudi različne metode ugotavljanja starosti mladoletnikov brez spremstva. V 
nadaljevanju bom predstavila nekaj najpogostejših oziroma najbolj poznanih metod za 
ugotavljanje starosti. Ob tem je nujno poudariti, da se metode z razvojem znanosti 
spreminjajo, z novimi izsledki se specializirajo in omogočajo natančnejše določanje 
starosti, kar je postopkih mednarodne zaščite zelo pomembno, saj je tako postopkovna 
kot tudi vsebinska obravnava mladoletnika drugačna kot obravnava polnoletne osebe. 
Medicinske metode ugotavljanja starosti so: 
- rentgen kosti. Najpogosteje se uporablja rentgen kosti zapestja, ključnice, 
ramenskega obroča, kolka ter medeničnega obroča. Pri tej metodi je potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da na zrelost kosti pomembno vplivajo rasni in socialno-
ekonomski dejavniki, prehranjenost osebe ter morebitne bolezni, ki jih je 
mladoletnik prebolel in način, kako so bile le-te zdravljene, če sploh. 
- rentgen in pregled zobovja. Največkrat gre za rentgen dlesni, pri čemer se 
preverja obstoj modrostnih zob ter študija mineralizacije zob ob hkratnem 
pregledu ustne votiline. Ob tem je potrebno poudariti, da kar četrtini ljudi 
modrostni zobje nikoli ne zrastejo, kar postavlja navedeno metodo pod velik 
vprašaj oziroma izsledkov na njeni podlagi nikakor ne moremo šteti za 
verodostojne. Ob tej metodi je potrebno upoštevati dejstvo podobno kot pri 
rentgenu kosti, namreč, da je razvoj zob odvisen od rase, prehranjenosti in 
morebitnih prebolelih in zdravljenih bolezni osebe, katere starost se preverja 
(Smith & Brownlees, 2011, str. 13-17). 
 
Fizične metode ugotavljanja starosti so: 
- antropometrična ocena starosti. S to metodo se izmeri človekove fizične 
značilnosti: teža, višina in ne vsebuje postopkov z rentgenom. Pri tej metodi gre za 
pregled povsem fizičnih lastnosti osebe, ki v nobenem primeru ne zagotavlja 
točnosti ocenjene starosti. Pregled se lahko opravi v kombinaciji z rentgenskim 
slikanjem kosti ali zob. Primerjalne tabele so zastarele in povsem neprimerne za 
uporabo. Kot že pri medicinskih metodah, so tudi fizične lastnosti posameznika 
odvisne od njegove rase, prehranjenosti ter prebolelih in zdravljenih bolezni. 
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Seveda je ta metoda povsem nezanesljiva in se zato v sodobnih postopkih ne 
uporablja več (Smith & Brownlees, 2011, str. 20, 21). 
 
Psihosocialne in razvojne metode ugotavljanja starosti: za to metodo ni enotnega 
opisa, kaj pomeni. Gre za oceno starosti prosilca, ki temelji na fizični in razvojni zrelosti 
osebe, kjer pa ni določenih meril in mehanizmov, s katerimi se določi ocena starosti. 
Običajno temelji na razgovoru oz. pogovoru s prosilcem, ki ga lahko opravi strokovnjak 
socialne službe, pediater, otroški psiholog ipd. Razgovor obsega informacije o socialnem 
in kulturnem ozadju otroka, opis njegove družine, dejavnosti, v katere je bil vključen, 
stopnjo neodvisnosti in zmožnost poskrbeti sam zase. Pri tej metodi je potrebno 
upoštevati različne dejavnike, predvsem socialno okolje, iz katerega otrok izhaja in 
stopnjo njegovega razvoja. Ocena starosti s to metodo mora upoštevati celostno 
informacijo o osebi, katere starost se ocenjuje (Smith & Brownlees, 2011,  
str. 24).      
Ocena starosti na podlagi razpoložljive dokumentacije, znanja, vedenja in 
informacij: pri tej metodi gre za utemeljitev otrokove starosti na podlagi iskanja 
dokumentacije, s katero se ugotovi približna starost otroka. Ta metoda je za razliko od 
medicinskih metod povsem neinvazivna, posledično pa povsem nezanesljiva. Dokumenti, 
ki se pri tej metodi uporabljajo, so povsem odvisni od presoje uradnika, to je lahko lokalni 
lunin koledar, spomini lokalnega prebivalstva na določen dogodek, deževno obdobje ali 
kakšen drug specifičen dogodek, ki so si ga ljudje zapomnili. Ob tem ni nepomembno, da 
četudi so starši rojstvo otroka lahko umestili v točno določen mesec, niso vedeli, v 
katerem letu se je to zgodilo. Ta metoda se v postopkih ugotavljanja starosti v EU ne 
uporablja, ker ne zagotavlja določitve starosti na način, ki bi se v uradnih postopkih lahko 
uveljavljal kot verodostojen (Smith & Brownlees, 2011, str. 26). 
Ni odveč poudariti, da ne obstaja stoodstotno zanesljiva metoda, s katero bi bilo možno 
brez dvoma ugotoviti starost prosilca za mednarodno zaščito. Najzanesljivejše se zdijo 
medicinske metode, ki pa vseeno dopuščajo nekaj dvoma. Pri vseh ostalih metodah pa je 
potrebno rezultate, ki so praviloma le ocene oziroma mnenja strokovnjakov, ki se s tem 
področjem ukvarjajo, obravnavati s precejšnjo mero dvoma.  
Področje ugotavljanja starosti prosilcev za mednarodno zaščito se je najbolj razvijalo v 
smeri, ki zagotavlja najzanesljivejše rezultate, torej medicinski. Pri ostalih metodah je 
potrebno upoštevati več posameznikovih lastnosti kot pa neke splošne smernice. Te 
lastnosti so v veliki meri odvisne od otrokove osebne zrelosti, rase, prehranjenosti, osebne 
zgodovine, okolja, prebolelih in zdravljenih bolezni.  
Glede na to, da je v postopku ugotavljanja starosti zaželena čim večja natančnost, pa za 
ilustracijo problema predstavljam dve raziskavi, ki sta bili objavljeni leta 2013. Ena je 
raziskava italijanskih znanstvenikov različnih strok, ki so ugotavljali starost na populaciji 
300 italijanskih oseb med 10. in 20. letom. Delno je bila ta raziskava opravljena tudi v 
povezavi z ugotavljanjem starosti prosilcev za mednarodno zaščito. Drugo raziskavo so 
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opravili indijski znanstveniki s področja pedontologije in zobnega varstva. Raziskavo so 
opravili na vzorcu 100 podhranjenih otrok, starih od 8 do 14 let. V svoji raziskavi so 
opravili primerjavo med kronološko starostjo in starostjo, ki sta jo izkazovala skelet in 
zobovje. Raziskava je pokazala, da zobna in skeletna starost ne odražata dejanske, 
kronološke starosti, pač pa za njo zaostajata. Razlike so se izkazovale tudi glede na spol, 
odstopanja od dejanske starosti so bila pri dečkih večja (Kumar et al., 2013, str. S77). 
Nasprotno temu pa je italijanska raziskava, ki so jo opravili z rentgenskim slikanjem 
levega zapestja, pokazala, da večjih odstopanj med dejansko starostjo in starostjo, ki so 
jo določili na podlagi rentgenskega slikanja, ni (De Donno et al., 2013, str. 157). Rezultati 
obeh raziskav seveda niso v celoti primerljivi, saj sta bili populaciji različni, sta pa raziskavi 
odličen pokazatelj kompleksnosti področja. 
3.2 PROBLEMATIKA IN POSTOPEK UGOTAVLJANJA STAROSTI V 
SLOVENIJI  
Število prosilcev za mednarodno zaščito, ki trdijo, da so mladoletniki brez spremstva, že 
od sredine leta 2010 narašča. Leta 2010 je bilo takih prosilcev 15 %, v letu 2011 pa je 
njihov delež znašal že kar 17 % vseh prosilcev za mednarodno zaščito, ki so v Sloveniji 
zaprosili zanjo in so trdili, da so mladoletniki brez spremstva. Leta 2008 je bilo takih 
prosilcev zgolj 7 %, kar kaže na trend povečevanja števila prošenj te kategorije prosilcev 
(MNZ, 2015). Pred uvedbo postopka ugotavljanja starosti velika večina prosilcev, ki je 
trdila, da so mladoletniki brez spremstva, ni imela nobenih dokumentov, ki bi dokazovali 
njihove osebne podatke, ali pa jih zgolj niso želeli predložiti, ker so se bali, da jih bo 
pristojni organ zaplenil. Zato je bilo potrebno prosilca, ki je navajal, da je mladoletnik brez 
spremstva, obravnavati na podlagi podatkov, ki jih je podal sam. Tak način obravnave je 
bil še posebej sporen v primerih, ko je obstajal dvom o njihovi starosti, zakonodaja pa ni 
predvidevala mehanizmov za preverjanje starosti prosilcev za mednarodno zaščito, ki so 
trdili, da so mladoletniki brez spremstva. 
Od leta 2010 se je občutno povečalo število prosilcev za mednarodno zaščito, ki so trdili, 
da so mladoletniki brez spremstva, svoje starosti pa niso mogli dokazati, ker niso 
posedovali nobenih osebnih dokumentov. Zato je pristojni organ leta 2012 predlagal 
spremembo Zakona o mednarodno zaščiti, ki je uvedla postopek določitve starosti 
mladoletnikov brez spremstva.  
Pred uveljavitvijo spremembe Zakona o mednarodni zaščiti leta 2012, je bilo torej 
potrebno vsakega prosilca, ki je trdil, da je mladoletnik brez spremstva, tudi obravnavati 
kot takega. To je pomenilo tudi, da so bili nastanjeni v nastanitvenih prostorih za 
mladoletnike brez spremstva. S tem je bila ogrožena varnost dejanskih mladoletnikov, ki 
so bili tako bolj izpostavljeni škodljivemu vplivu na razvoj in varnost, hkrati pa se je 
povečala nevarnost trgovine z ljudmi. S takšno ureditvijo je bilo ogroženo načelo otrokove 
največje koristi. Ob tem ne gre prezreti dejstva, da mladoletnikom brez spremstva ni 
zagotovljena le posebna obravnava pri sprejemu, ampak lahko to dejstvo vpliva tudi na 
samo vsebinsko odločitev o prošnji za mednarodno zaščito, saj so mladoletniki brez 
spremstva v določenih primerih lahko zgolj zaradi dejstva, da so mladoletniki, v določeni 
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izvorni državi podvrženi preganjanju oziroma resni škodi. Glede na navedeno je torej 
nepošteno do ostalih prosilcev, da se prosilce, ki so navedli lažne podatke, obravnava 
ugodneje. 
Dvom o dejanski starosti prosilcev, ki se deklarirajo kot mladoletniki brez spremstva, se v 
večini primerov pojavi takoj, saj ti prosilci že na prvi pogled izgledajo starejše, kot v 
resnici so. To dejstvo se običajno potrdi, ko tak prosilec samovoljno zapusti ozemlje 
Republike Slovenije in za mednarodno zaščito zaprosi v drugi državi, kjer se predstavi z 
resničnimi rojstnimi podatki, iz katerih izhaja, da gre za polnoletno osebo. O tem je 
pristojni organ obveščen pisno s strani pristojnega organa države, kjer je ta prosilec vložil 
prošnjo za mednarodno zaščito po odhodu iz Slovenije, ko pristojnemu organu v Sloveniji 
posredujejo zahtevek za sprejem prosilca v okviru dublinskega postopka. Ob tem je 
potrebno poudariti, da odstopanja v rojstnih podatkih v takih primerih največkrat niso 
majhna, npr. za nekaj mesecev ali leto dni, temveč gre za odstopanja večih let, tudi za 10 
let.  
V večini primerov gre za prosilce moškega spola, ki trdijo, da so stari 16 ali 17 let. Primeri 
prosilcev, ki so mlajši od 16 let, so izjemno redki. V preteklosti je bilo nekaj primerov 
prosilcev, ki so navajali, da so stari 13 ali 14 let, vendar v teh primerih pristojni organ ni 
dvomil o njihovi starosti.  
S spremembo zakona se je torej uvedel postopek ugotovitve starosti prosilcev, ki ob 
vložitvi prošnje trdijo, da so mladoletniki brez spremstva. Ta postopek je uvedla že večina 
držav članic Evropske unije. Poudariti velja, da se postopek določitve starosti z 
zdravniškim pregledom odredi zgolj v primerih, ko obstaja dvom o dejanski starosti 
prosilca. Dvom je lahko prisoten zaradi samega videza prosilca oziroma zaradi podatkov, 
ki jih pristojni organ pridobi predvsem v primeru postopka v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta št. 604/2013 (Dublinska uredba).  
Mladoletnik brez spremstva je pred obravnavo prošnje obveščen o možnosti odreditve 
zdravniškega pregleda za ugotovitev starosti, obvestilo pa vključuje tudi podatke o načinu 
pregleda in o možnih posledicah rezultata zdravniškega pregleda pri obravnavi prošnje ter 
o posledicah, če odkloni zdravniški pregled.  
Zdravniški pregled za ugotovitev starosti domnevnega mladoletnika brez spremstva se 
lahko opravi zgolj s privolitvijo mladoletnika brez spremstva in njegovega zakonitega 
zastopnika. V kolikor mladoletnik brez spremstva in njegov zakoniti zastopnik brez 
utemeljenih razlogov odklonita zdravniški pregled, se mladoletnik brez spremstva v 
nadaljnjem postopku obravnava kot polnoletna oseba. Kot utemeljeni razlogi za odklonitev 
zdravniškega pregleda se štejejo predvsem zdravstveni razlogi. Če po opravljenem 
pregledu še vedno obstaja dvom o starosti prosilca, se šteje, da je prosilec mladoleten. 
Potrebno pa je tudi izpostaviti, da se prošnja osebe, ki je prošnjo vložila kot mladoletnik 
brez spremstva in odklonila zdravniški pregled, ne sme zavrniti zgolj zaradi navedenega 
dejstva. 
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V Sloveniji se ugotavljanje starosti, ki ga izvaja Pediatrična klinika v Ljubljani, izvaja z 
izvedencem pediatrične stroke. Sam način izvedbe pregleda določi izvedenec. Prvotno je 
bilo predvideno rentgensko slikanje levega zapestja z ugotavljanjem obstoja hrustančnega 
tkiva. V kolikor oseba nima hrustančnega tkiva, je zagotovo odrasla oseba. Vendar so se 
pred začetkom izvajanja postopkov ugotavljanja starosti zakoniti zastopniki predvideni 
metodi uprli s sklicevanjem na invazivnost postopka rentgenskega slikanja in škodljivosti 
predvidenega postopka. Doslej je bila največkrat uporabljena metoda fizičnega pregleda 
osebe, ki je zatrjevala mladoletnost. V Sloveniji je bil pregled za določitev starosti odrejen 
v petih primerih. V nobenem od teh primerov starosti ni bilo mogoče določiti in zato 
nobeden od njih ni bil obravnavan kot polnoleten.  
3.3 POSTOPKI VSTOPA IN SPREJEMA MLADOLETNIKOV BREZ 
SPREMSTVA TER OBRAVNAVA MED POSTOPKOM MEDNARODNE 
ZAŠČITE 
»Postopek za pridobitev mednarodne zaščite je poseben postopek, ki mora vsebovati vse 
zakonitosti varovanja pravic prosilca in mu omogočiti ter ga hkrati zavezati, da aktivno 
sodeluje v postopku in dokaže svoje navedbe. Uradnemu organu zakon omogoča, da zbira 
informacije o izvorni državi in preveri verodostojnost navedb prosilca. Postopka za 
mednarodno zaščito, ki je lex specialis, ni mogoče enačiti s splošnim upravnim 
postopkom. Ker kljub svoji specifiki vsebuje elemente upravnega postopka, se zakon, ki v 
Republiki Sloveniji ureja to področje, uporablja subsidiarno« (Poročevalec DZ, 2007, str. 
16). 
Mladoletniki brez spremstva so ranljiva kategorija oseb, ki ima dodatne postopkovne 
garancije. Mladoletnika, ki izrazi namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, mora 
najprej obravnavati policija. Ta izpolni registracijski list in mladoletnika prepelje v azilni 
dom. Nastani se v sprejemne prostore, kjer mu je zagotovljena nastanitev, prehrana, 
nujna zdravstvena pomoč in osnovne higienske potrebščine. Ob prihodu v azilni dom 
uradna oseba nemudoma obvesti krajevno pristojni center za socialno delo, da je v 
sprejemnih prostorih mladoletnik brez spremstva, ki želi vložiti prošnjo za mednarodno 
zaščito, in predlaga postavitev zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik ima vlogo 
začasnega skrbnika. V postopkih, pri katerih se obravnavajo mladoletniki brez spremstva, 
morajo biti uradne osebe organa, ki vodijo postopek, dodatno usposobljene za obravnavo 
mladoletnikov, zlasti za dajanje pomoči pri učinkovitem uveljavljanju pravic po Zakonu o 
mednarodni zaščiti (16. člen). 
Po nastanitvi v sprejemne prostore se opravi sanitarno-dezinfekcijski ter preventivno-
zdravstveni pregled. Sledi fotografiranje in odvzem prstnih odtisov, razen mlajšim od 14 
let. Prošnja se sprejme v azilnem domu, razen če dejanski razlogi terjajo sprejem prošnje 
drugje (npr. v bolnišnici).  
Pred sprejemom prošnje je treba mladoletniku brez spremstva tudi ustno pojasniti vsebino 
brošure o pravicah in dolžnostih prosilcev. Mladoletnik brez spremstva v postopku 
sodeluje na način, ki je primeren in prilagojen njegovi starosti ter stopnji duševnega 
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razvoja. Skupaj z zakonitim zastopnikom je navzoč pri vseh dejanjih postopka po Zakonu 
o mdnarodni zaščiti (16. člen). 
Prošnjo za mladoletnega prosilca, mlajšega od 15 let, vloži njegov zakoniti zastopnik ob 
njegovi prisotnosti. Mladoletni prosilec, ki je starejši od 15 let, poda izjavo o razlogih za 
mednarodno zaščito osebno in ob prisotnosti zakonitega zastopnika.  
V primeru dvoma o mladoletnikovi starosti lahko pristojni organ odredi pregled, ki ga 
opravi izvedenec medicinske stroke. Pregled se lahko opravi zgolj v primeru pisne 
privolitve mladoletnika in njegovega zakonitega zastopnika. V kolikor se s pregledom brez 
utemeljenih razlogov ne strinjata, se šteje, da je prosilec polnoleten. Če po opravljenem 
pregledu še vedno obstaja dvom v njegovo starost, se šteje, da je prosilec mladoleten 
(44.a člen Zakona o mednarodni zaščiti). 
Pristojni organ pred sprejetjem odločitve s prosilcem opravi osebni razgovor. Z 
mladoletnim prosilcem, starejšim od 15 let, se osebni razgovor opravi v prisotnosti 
zakonitega zastopnika. Obravnavanje v postopku upošteva mladoletnikovo starost, 
stopnjo njegovega duševnega razvoja in njegovo sposobnost razumeti pomen postopka 
(45. člen Zakona o mednarodni zaščiti). 
Po vložitvi popolne prošnje se mladoletnika nastani na oddelek za ranljive kategorije v 
azilnem domu. Ta oddelek je ločen od ostalih oddelkov, da bi se preprečili škodljivi vplivi 
odraslih prosilcev. 
V času trajanja postopka so mladoletniki brez spremstva upravičeni do zdravstvenega 
varstva pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. V sodelovanju z zakonitim 
zastopnikom se jim zagotovi dostop do izobraževanja na poklicnih in srednjih šolah pod 
pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije (84. in 86. člen Zakona o mednarodni 
zaščiti). 
3.4 STATISTIČNI PODATKI 
Število prosilcev za mednarodno zaščito, ki trdijo da so mladoletniki brez spremstva, v 
Sloveniji že od leta 2010 naprej narašča. Države, ki se najpogosteje pojavljajo kot države 
izvora, so Afganistan, Sirija, Pakistan, Maroko in Nigerija. Vsem naštetim državam je 
skupno to, da so varnostne razmere zelo slabe, spoštovanje človekovih pravic pa na zelo 
nizki ravni. Kot vemo, je Afganistan ena najnevarnejši držav na svetu, saj tam potekajo 
konflikti zaradi talibanskih upornikov, ki si želijo podrediti državo in ne izbirajo sredstev za 
dosego cilja. Posledica tega je bilo tudi posredovanje zahodnih sil, boji pa se s podporo 
mednarodnih sil nadaljujejo še danes. Poleg vojaškega konflikta pa je v Afganistanu 
pogosto spolno zlorabljanje mladoletnih dečkov. V Siriji že več kot pet let poteka krvava 
državljanska vojna, katere intenzivnost ne pojenja. Mediji dnevno poročajo o napadih na 
civiliste, 10 milijonov ljudi je iz države zbežalo. Situacija se je še poslabšala z vdorom 
Islamske države na sirsko ozemlje. To sta le dve najbolj izpostavljeni državi. Tudi v ostalih 
omenjenih državah se vrstijo nemiri, nasilje in spopadi, kar lahko dnevno spremljamo v 
medijih. 
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Spodnja tabela prikazuje število prosilcev oziroma število vloženih prošenj za mednarodno 
zaščito v Republiki Sloveniji od leta 2010 dalje in odstotek mladoletnikov brez spremstva v 
celotni populaciji. Kot bo videti v nadaljevanju raziskave, je odstotek mladoletnikov brez 
spremstva v celotni populaciji prosilcev za mednarodno zaščito zelo visok. Kljub temu pa 
se je potrebno zavedati, da je absolutno število vloženih prošenj neprimerljivo nižje kot v 
nekaterih drugih državah članicah EU.  
Tabela 1: Število prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji 
Leto Število prošenj za 
mednarodno zaščito 
Od tega mladoletnikov 
brez spremstva 
Delež mladoletnikov 
brez spremstva v 
celotni populaciji 
prosilcev 
2010 240 25 10,41 
2011 355 60 16,90 
2012 295 50 16,95 
2013 270 30 11,11 
2014 385 65 16,88 
 
Vir: Eurostat (2015) 
V letu 2014 je bilo obravnavanih 65 mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito brez 
spremstva, od tega je bilo državljanov Afganistana 47, pet je bilo državljanov Pakistana, 
po dva sta prihajala iz Maroka in Nigerije, po eden pa iz Bangladeša, Egipta, Gane, 
Kitajske, Kosova, Mjanmara, Sirije in Ukrajine, eden pa je bil brez državljanstva (Poročilo z 
delovnega področja migracij za leto 2014, str. 25).  
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Afganistan Pakistan Maroko Nigerija
Država
Število prošenj po državljanstvu v letu 2014
Število prošenj
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2015, str. 25) 
Spodnja tabela prikazuje število mladoletnikov brez spremstva po spolu in starosti v letu 
2014. Število vloženih prošenj je prikazano po različnih starostnih skupinah in po spolu. 
Tabela 2: Prošnje po starosti in spolu v letu 2014 
Starost Dečki Deklice Skupaj 
0-13 let 3 0 3 
14-15 let 16 0 16 
16-17 45 1 46 
Skupaj 64 1 65 
 
Vir: MNZ (2015) 
V letu 2013 je bilo največ mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito brez spremstva 
državljanov Afganistana (7) in Sirije (7), sledijo državljani Alžirije (5), Maroka (5) in 
Bangladeša (2) (Poročilo z delovnega področja migracij za leto 2013, str. 8). Vidimo lahko, 
da sta na prvih dveh mestih državi, v katerih potekajo oboroženi spopadi, ostale tri pa 
zaznamujejo občasni nemiri in slaba ekonomska situacija. 
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Afganistan Sirija Alžirija Maroko Bangladeš
Država
Število prošenj po državljanstvu v letu 2013
Število prošenj
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2014, str. 8) 
Tabela 3 prikazuje število mladoletnikov brez spremstva, ki so vložili prošnjo za 
mednarodno zaščito v letu 2013. Število vloženih prošenj je prikazano po različnih 
starostnih skupinah in po spolu. 
Tabela 3: Prošnje po starosti in spolu v letu 2013 
Starost Dečki Deklice Skupaj 
0-13 let 0 0 0 
14-15 let 5 0 5 
16-17 25 0 25 
Skupaj 30 0 30 
 
Vir: Eurostat (2015) 
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4 MEDNARODNA ZAŠČITA 
4.1 OPREDELITEV POJMA 
Naj najprej pojasnim, kaj termin "mednarodna zaščita" sploh pomeni. Laični javnosti je 
zagotovo bolj poznan termin "azil". Beseda azil izhaja iz grške besede asylon oz. asylos, ki 
pomeni nedotakljiv, prvotno nekatera svetišča, kjer so bili preganjani varni pred roko 
pravice, zavetje, zavetišče, zatočišče, pribežališče (za preganjane, onemogle ali 
brezposelne). Pravica do azila je pravica do zatočišča, ki jo uživajo politični begunci ipd. v 
tuji državi (po mednarodnem pravu) (Verbinc, 1991, str. 78).  
V slovenski strokovni javnosti se je uveljavil nov termin, mednarodna zaščita, ki je bil v 
slovensko zakonodajo uveden zaradi prizadevanja za dosego skupnega evropskega 
azilnega sistema z Zakonom o mednarodni zaščiti, in pomeni minimalni standard vrste in 
obsega zaščite, ki ga morajo zagotavljati države članice Evropske unije. Mednarodna 
zaščita obsega zaščito, ki jo daje država članica na podlagi razlogov, določenih v Ženevski 
konvenciji in Protokolu o statusu beguncev ter subsidiarno zaščito, ki je dana osebam, 
katerim je vrnitev v izvorno državo, vsaj začasno, onemogočena, ker obstaja utemeljeno 
tveganje, da bodo tam izpostavljene resni škodi. Prvi člen Ženevske konvencije določa, da 
se izraz “begunec” uporablja za osebo, ki se zaradi utemeljenega strahu pred 
preganjanjem iz razloga pripadnosti rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni 
družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja zunaj države, katere 
državljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali 
osebo, ki nima državljanstva, in se nahaja zunaj države, kjer je imela običajno 
prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče vrniti v to državo. 
Načini preganjanja se skozi čas spreminjajo. Kar je nekoč veljalo za sprejemljivo obliko 
kaznovanja, danes mogoče ni več sprejemljivo ali pa je celo prepovedano. Vse to je 
povezano z razvojem družbe, prava, tehničnim napredkom in razvojem na splošno. 
Današnje oblike preganjanja so drugačne od nekdanjih. Tudi na področju mednarodne 
zaščite prihaja do sprememb, npr. v interpretaciji Ženevske konvencije, ki se prilagaja 
trenutnim družbenim razmeram. 
Če torej povzamem, pojma azil in mednarodna zaščita sta pomensko podobna – pomenita 
zaščito pred preganjanjem oziroma resno škodo, le da se je zaradi implementacije 
evropske zakonodaje uveljavila besedna zveza mednarodna zaščita (international 
protection). Mednarodna zaščita, kot jo opredeljuje Zakon o mednarodni zaščiti, v 
Republiki Sloveniji pomeni status begunca in status subsidiarne zaščite (2. člen). 
Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki se zaradi utemeljenega strahu pred 
preganjanjem, temelječem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni 
družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja zunaj države, katere 
državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države, ali osebi 
brez državljanstva, ki se nahaja zunaj države, kjer je imela običajno prebivališče, in se 
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zaradi utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo (2. člen Zakona o 
mednarodni zaščiti).  
Status subsidiarne oblike zaščite se prizna državljanu tretje države ali osebi brez 
državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da 
bi bil ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, če gre za osebo 
brez državljanstva, soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo, ki zajema 
smrtno kazen ali usmrtitev, mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen 
prosilca v izvorni državi ter resno in individualno grožnjo za življenje ali osebnost civilista 
zaradi samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega 
spopada (2. člen Zakona o mednarodni zaščiti). Tretja država je država, ki ni članica 
Evropske unije. 
»Namen mednarodne zaščite beguncev pred preganjanjem je prav v tem, da jim 
nadomesti manjkajočo zaščito izvorne države. Dolžnost države je svojim državljanom 
zagotoviti varnost in osebno integriteto ter jih zaščititi pred vsakršnimi posegi in kršitvami 
njihovih temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Bistvo odnosa med državljani in državo 
je prav v tem, da država ščiti svoje državljane in da ti lahko od nje v vsakem trenutku 
zahtevajo zaščito, ki jo potrebujejo. Praviloma je država glavni porok in okvir za zaščito 
pravno priznanih pravic. Če je takšno razmerje med državo in državljani na kakršenkoli 
način porušeno, pa za posameznike nastane potreba po mednarodni zaščiti.« (Debelak, 
2008, str. 199). 
4.2 ZAKONODAJA V SLOVENIJI 
»Priseljevanje ljudi, zlasti zaradi iskanja boljših življenjskih razmer, je povsem običajen in 
v zgodovini dobro poznan pojav. Svoboden način potovanj, hiter pretok informacij in 
nesluten razvoj komunikacij pa že sami po sebi predstavljajo pomembne dejavnike pri 
spreminjanju oziroma naraščanju migracijskih tokov. Tako so sedanji svetovni trendi 
migracij v veliki meri posledica razvoja sodobnih komunikacij na eni strani ter razlik v 
gospodarski in socialni razvitosti držav na drugi strani. Nobenega dvoma tudi ni, da je 
prav razsežnost teh gibanj nov pojav, ki je daleč presegel vsa dosedanja predvidevanja in 
predstave o tem. Poleg omenjenih razlogov, ki na splošno pogojujejo migracijske tokove, 
je potrebno njihov nepričakovano velik porast v zadnjih letih pripisati tudi političnim 
spremembam, ki so se v Evropi zgodile v zadnjem desetletju in so bistveno spremenile 
podobo stare celine v številnih pogledih, tako političnem, ideološkem, gospodarskem, 
socialnem, kot tudi varnostnem. To so, skupaj z vojaškimi spopadi, etičnimi konflikti, pa 
tudi ekološkimi katastrofami, glavni razlog za sedanje stanje akutnih problemov na 
področju migracij in "tujske problematike" nasploh.« (Debelak & Gregori, 2000, str. 322). 
»Za popolnejše razumevanje specifičnosti azilnega prva je potrebno poznati tudi 
zgodovino njegovega nastajanja. Čeprav je begunstvo zgodovinski pojav in se je 
preganjanje posameznikov in skupin pojavljalo v vseh obdobjih človekove zgodovine, pa v 
nobenem drugem obdobju ni dobilo takšnih razsežnosti kot v 20. stoletju in se v 21. 
stoletju nadaljuje v še večjem obsegu. To je tudi eden od glavnih razlogov, da se je 
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organizirana skrb mednarodne skupnosti za zaščito beguncev začela šele v času po prvi 
svetovni vojni. V tem času se je mednarodna skupnost zaradi dveh velikih zgodovinskih 
dogodkov, oktobrske revolucije v Rusiji in zloma otomanskega cesarstva, prvič v moderni 
dobi soočila z množičnimi begunskimi valovi ljudi iz teh dežel. Z nastopom nacizma in 
fašizma se pojavi veliko število beguncev iz Nemčije in Italije ter v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja tudi iz Španije. Hitler je ves čas druge svetovne vojne sistematično 
preganjal in izseljeval prebivalstvo okupiranih dežel. Po drugi svetovni vojni se začne nov, 
velik begunski val iz dežel Vzhodne Evrope. Vsi ti in še številni drugi dogodki so povzročili 
poseben problem 20. stoletja – pojav begunca.« (Debelak, 2008, str. 185). 
»Temeljna mednarodna pravna akta na tem področju sta zdaj nedvomno Konvencija o 
statusu beguncev, ki je bila sprejeta leta 1951 v Ženevi – Ženevska konvencija, in 
protokol o statusu beguncev, sprejet 31. januarja 1967 v New Yorku. Temeljna načela 
begunskega prava so vsebovana prav v teh dveh aktih. Konvencijo oziroma protokol ali pa 
oba dokumenta, ki sta bila sprejeta v okviru Združenih narodov, je do zdaj sprejelo in 
ratificiralo 110 držav. Tudi Republika Slovenija je z Aktom o notifikaciji nasledstva za 
konvencije Organizacije združenih narodov in konvencije, sprejete v Mednarodni agenciji 
za atomsko energijo leta 1992, sprejela Ženevsko konvencijo in Newyorški protokol in se s 
tem zavezala, da ju bo izvajala v celoti in brez pridržkov. Oba dokumenta sta sicer 
samostojna mednarodna pravna akta in sprejetje protokola v formalnopravnem pogledu ni 
povezano ali odvisno od sprejetja konvencije, dejansko pa sprejetje protokola pomeni tudi 
sprejetje konvencije brez časovne omejitve glede beguncev do leta 1951, kakršno vsebuje 
Konvencija. Ženevska konvencija se je namreč nanašala na begunce oziroma osebe, ki so 
to postale zaradi dogodkov pred 1. januarjem 1951. Kmalu pa se je pokazalo, da je treba 
zaradi novih beguncev določbe Ženevske konvencije razširiti tudi nanje. To je bilo storjeno 
s Protokolom o statusu beguncev, sprejetim na zasedanju Generalne skupščine OZN v 
New Yorku. Prav z opustitvijo omenjene časovne omejitve je Ženevska konvencija 
dejansko pridobila univerzalen značaj in pomen.« (Debelak, 2008, str. 187, 188). 
Pravne podlage, ki trenutno urejajo področje mednarodne zaščite, so direktive in uredbi, 
ki so pravna osnova za dosego skupnega evropskega azilnega sistema, in sicer: Uredba 
(EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi 
meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva, Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite 
uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države 
članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za 
primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav 
članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Direktiva 2011/95/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki 
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jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so 
upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih 
do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite, Direktiva 2013/33/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za 
mednarodno zaščito in Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite.  
Pravni akt, ki področje mednarodne zaščite ureja v Sloveniji, je Zakon o mednarodni 
zaščiti. Sprejet je bil 21. novembra 2007, veljati je začel  
4. januarja 2008. Spremenjen je bil že petkrat. Zakon je razdeljen na sedemnajst poglavij, 
ki procesno, materialno in sistemsko urejajo celotno področje mednarodne zaščite. Zakon 
opredeljuje vsebino, splošne pojme, temeljna načela in jamstva v postopku, ugotavljanje 
pogojev za mednarodno zaščito, postopek za pridobitev mednarodne zaščite, postopke 
vsebinskega obravnavanja na prvi stopnji, posebne postopke, koncepte varnih držav in 
druge institute, državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva, ki izpolnjujejo pogoje 
za priznanje statusa begunca in so sprejeti v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote, 
postopek sodnega varstva, pravice prosilcev za mednarodno zaščito, pravice in dolžnosti 
oseb z mednarodno zaščito, postopek za podaljšanje in zavrnitev podaljšanja subsidiarne 
zaščite, postopke za prenehanje in odvzem mednarodne zaščite, listine, evidence, varstvo 
osebnih podatkov ter prehodne in končne določbe. 
Z zakonom je bil uveden temeljni element skupnega evropskega azilnega sistema, to je 
enotni azilni postopek (single asylum procedure). To pomeni, da uradna oseba v postopku 
najprej ugotavlja pogoje za status begunca in če prosilec pogojev ne izpolnjuje, se brez 
nove vloge presojajo pogoji za pridobitev subsidiarne zaščite v Republiki Sloveniji. Ker za 
presojanje pogojev za subsidiarno zaščito prosilcu ni potrebno vložiti nove vloge, je tak 
postopek enoten. Zakon ureja postopek za pridobitev mednarodne zaščite in vrsto 
izvedenih postopkov, ki jih narekujejo vsebinski razlogi. Takšni postopki so postopki pri 
institutu varne tretje države, varne izvorne države, države prvega azila, notranje 
razselitve, zatečenih beguncev, postopki pri ponovnih prošnjah, postopki na meji in 
dublinski postopki5. Zakon določa tudi sodno varstvo zoper odločitve prvostopenjskega 
organa, ki ga v zvezi s pravico do pritožbe na vrhovno sodišče določa specialneje, kot to 
določa zakon, ki ureja upravni spor (Poročevalec DZ, 2007, str. 10). 
Podrejeni predpisi, ki podrobneje urejajo izvrševanje nekaterih področij mednarodne 
zaščite, so: 
• Odlok o razglasitvi Republike Hrvaške za varno tretjo državo (Ur. list RS, št. 
50/2008); 
• Pravilnik o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši (Ur. list RS, št. 
48/2011); 
                                        
5 Postopki v skladu z Uredbo (EU) št. 604/2013. 
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• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca (Ur. list RS, št. 
55/2011, 52/2013); 
• Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito 
(Ur. list RS, št. 55/2011); 
• Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na 
podlagi letne kvote (Ur. list RS, št. 59/2011); 
• Pravilnik o hišnem redu Azilnega doma (Ur. list RS, št. 62/2011); 
• Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno 
zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito 
(Ur. list RS, št. 64/2011, 29/2013); 
• Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito (Ur. list RS, št. 68/2011, 
42/2012); 
• Pravilnik o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce 
(Ur. list RS, št. 101/2011); 
• Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za 
begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Ur. list 
RS, št. 3/2012, 29/2013); 
• Pravilnik o načinu izvajanju zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva 
ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov 
brez spremstva zunaj Azilnega doma ali njegove izpostave (Ur. list RS, št. 6/2012). 
 
»Učinkovito izvajanje migracijske politike, ki se je sposobna odzivati na številne izzive, 
zahteva poleg celovite normativne ureditve tudi implementacijo, ki jo lahko odgovorno 
izvaja le država s svojimi za to usposobljenimi institucijami in organi. Vendar pa mora 
Slovenija prav zaradi širine migracijskega fenomena nujno sodelovati tudi z nevladnimi 
organizacijami doma in s tujimi državami (članicami in nečlanicami Evropske unije) ter 
številnimi meddržavnimi in naddržavnimi strukturami, saj učinkovite migracijske politike ni 
mogoče zagotoviti le znotraj ene države, temveč so to vprašanja, ki zahtevajo 
kompatibilno mednarodno koordinacijo in sodelovanje.« (Debelak & Gregori, 2000, str. 
329). 
4.3 AKTUALNO STANJE NA PODROČJU MEDNARODNE ZAŠČITE V 
SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji je za področje mednarodne zaščite pristojno Ministrstvo za notranje 
zadeve. V okviru ministrstva deluje Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo, ki je razdeljen na Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo in Urad 
za migracije. Urad za migracije je razdeljen na Sektor za migracijsko politiko in 
zakonodajo, Sektor za statusne zadeve ter Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo. 
Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo opravlja naslednje naloge: aktivno sodeluje 
pri delu delovnih teles Evropske unije (EU) na  področju migracij, integracije oseb s 
priznano mednarodno zaščito in tujcev ter mednarodne zaščite; aktivno sodeluje pri 
izpolnjevanju obveznosti iz predpisov EU na področju migracij, integracije oseb s priznano 
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mednarodno zaščito in tujcev ter mednarodne zaščite; izvaja aktivnosti z delovnih 
področij, določenih z Zakonom o tujcih, Zakonom o mednarodni zaščiti, z Zakonom o 
začasnem zatočišču, Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb in Uredbo o integraciji 
tujcev; načrtuje in pripravlja politiko in zakonodajo Republike Slovenije na področju 
migracij, mednarodne zaščite, integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev; 
načrtuje in pripravlja predloge zakonov, podzakonskih aktov ter drugih predpisov s 
področja migracij, mednarodne zaščite in integracije oseb s priznano mednarodno zaščito; 
obvešča javnost, skrbi za aktualnost spletnih strani portala e-uprava in na druge potrebne 
načine informira; pripravlja analize in predloge za implementacijo dobrih praks s področja 
migracij, integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev ter mednarodne 
zaščite; pripravlja mnenja pri pripravi mednarodnih sporazumov in meddržavnih pogodb; 
pripravlja poročila o izvajanju projektov, letnih in večletnih programov ter sodeluje s 
pristojnimi organi v Republiki Sloveniji za upravljanje z evropskimi skladi in Evropsko 
komisijo; pripravlja statistična poročila za mednarodne organizacije; se aktivno udeležuje 
aktivnosti strokovnih teles vladnih in nevladnih organizacij s področja migracij; skrbi za 
sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami na področju mednarodne zaščite, 
migracij, integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev; sodeluje pri pripravi 
vsebine letnih in večletnih načrtov črpanja sredstev evropskih skladov ter pripravlja 
podlage za javne razpise, vezane na evropske sklade; sodeluje v mednarodnih aktivnostih, 
povezanih s področjem integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev, migracij 
ter mednarodne zaščite; usklajuje izvajanje nalog in ukrepov s področja migracij, 
integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev ter mednarodne zaščite; usmerja 
delo projektnih skupin s področja mednarodne zaščite, migracij, integracije oseb s 
priznano mednarodno zaščito in tujcev; usmerja izvajalce pri pripravi integracijskih 
programov in opravlja nadzor nad izbranimi projekti; zasleduje integracijske ukrepe ter 
njihovo učinkovitost (MNZ, 2015). 
Sektor za statusne zadeve posreduje podatke iz registrov z delovnega področja sektorja 
upravičenim uporabnikom; pridobiva in zbira informacije o izvornih državah in po potrebi 
zagotavlja informacije drugim ustanovam; pripravlja strokovne podlage za obveščanje 
javnosti z delovnega področja sektorja, predvsem z urejanjem spletnih strani portala e-
uprava in na druge potrebne načine; usmerja in nudi strokovno pomoč upravnim enotam 
ter izvaja strokovni nadzor nad delom upravnih enot s področja migracij, integracije oseb 
s priznano mednarodno zaščito in tujcev ter mednarodne zaščite; vodi evidence v 
registrih, ki se vodijo na podlagi po Zakonu o tujcih, Zakonu o mednarodni zaščiti in 
Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb; vodi postopke odmere stroškov in nagrad 
svetovalcem za begunce ter zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva; vodi 
postopke omejitve gibanja prosilcem za mednarodno zaščito in postopke za priznanje 
mednarodne zaščite; vodi postopke združevanja družine, prenehanja in odvzema 
mednarodne zaščite ter podaljšanja subsidiarne zaščite; vodi pritožbene postopke glede 
integracije tujcev v Republiki Sloveniji; vodi pritožbene postopke za priznanje začasne 
zaščite razseljenih oseb; vodi upravne postopke na drugi stopnji v zadevah izdaje in 
prenehanja dovoljenja za stalno in začasno prebivanje tujcev ter  v zadevah izdaje 
potnega lista za tujca; vodi upravne postopke na prvi stopnji v zadevah izdaje dovoljenja 
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za stalno prebivanje po Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji; zastopa ministrstvo pred upravnim in vrhovnim 
sodiščem v postopkih po Zakonu o tujcih, Zakonu o mednarodni zaščiti in Zakonu o 
začasni zaščiti razseljenih oseb (MNZ, 2015). 
Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo informira tujce o poteku postopka mednarodne 
zaščite, o njihovih pravicah in dolžnostih; izdaja dovoljenja za prebivanje in potne liste 
osebam s priznano mednarodno zaščito; izdaja osebne izkaznice in druge dokumente 
prosilcem za mednarodno zaščito; izvaja higienske, sanitarno-dezinfekcijske in kurativne 
preglede nastanitvenih oddelkov azilnega doma; izvaja postopke izrekanja sankcij v 
primeru kršitev hišnega reda azilnega doma in integracijskih hiš; izvaja predaje prosilcev 
za mednarodno zaščito v druge države članice EU v skladu z Dublinsko uredbo; izvaja 
sprejem prosilcev za mednarodno zaščito iz drugih držav članic EU v skladu z Dublinsko 
uredbo; izvaja svetovanje osebam s priznano mednarodno zaščito; koordinira delo 
projektnih skupin s področja oskrbe in nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito in oseb 
s priznano mednarodno zaščito; nadzira delo službe varovanja; nudi psihosocialno oskrbo 
prosilcem za mednarodno zaščito v azilnem domu; opravlja daktiloskopiranje in 
fotografiranje tujcev za potrebe postopka mednarodne zaščite; opravlja nadzor nad 
razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito; opravlja naloge, povezane z izvajanjem 
programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, oseb s 
priznano mednarodno zaščito in tujcev, ki se financirajo iz EU skladov; organizira in izvaja 
preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v 
azilni dom; organizira in izvaja skladiščne dejavnosti za potrebe oskrbe prosilcev za 
mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito; organizira in skrbi za 
vzdrževanje nastanitvenih zmogljivosti za osebe s priznano mednarodno zaščito; 
organizira nastanitev in oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu ter 
opravlja logistične in druge naloge, povezane z oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito; 
pripravlja integracijske načrte oseb s priznano mednarodno zaščito; pripravlja interna 
navodila za delovanje azilnega doma in integracijskih hiš; pripravlja standarde s področja 
nastanitve oseb s priznano mednarodno zaščito; pripravlja strokovne podlage za 
spremljanje integracijskih ukrepov in učinkovitosti integracijskih ukrepov ter podlag za 
načrtovanje integracijske infrastrukture; skrbi za informacijske mreže in sisteme 
EURODAC in DubliNET za potrebe izvajanja EU predpisov; skrbi za izpolnjevanje 
obveznosti iz predpisov Evropske unije (EURODAC uredba, VIS uredba,…); skrbi za 
nastanitev oseb s priznano mednarodno zaščito; sodeluje pri medresorski implementaciji 
integracijskih ukrepov z delovnih področij posameznih ministrstev; sodeluje s policijo v 
postopkih odstranjevanja oseb, katerim je bila zavrnjena mednarodna zaščita; sodeluje s 
strokovnimi službami drugih ministrstev v zvezi z zagotavljanjem pravic prosilcem za 
mednarodno zaščito, osebam s priznano mednarodno zaščito in tujcev v Republiki 
Sloveniji; sprejema tujce, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito; vodi 
evidence prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito v 
azilnem registru; vodi in izvaja postopke omejitve gibanja prosilcem za mednarodno 
zaščito; vodi in izvaja postopke po konceptu varne tretje države; vodi postopke dodelitve 
finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito; vodi postopke sprejema prošnje za 
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mednarodno zaščito; vodi postopke ter opravlja logistične in druge naloge, povezane z 
nastanitvijo oseb s priznano mednarodno zaščito; vodi postopke uveljavljanja denarnega 
nadomestila za zasebno nastanitev in postopke za dodelitev denarne pomoči osebam s 
priznano mednarodno zaščito; vodi postopke v primerih kršitev hišnega reda; vodi 
postopke za določitev države članice EU, odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito (dublinski postopki); vodi postopke za razselitve prosilcev za 
mednarodno zaščito (MNZ, 2015). 
Do konca septembra 2015 je v Republiki Sloveniji za mednarodno zaščito zaprosilo 171 
oseb, od tega 140 moških in 31 žensk. Evidence po starosti Ministrstvo za notranje zadeve 
ne vodi, zato ni možno pridobiti podatka, koliko od teh 171 oseb je bilo mladoletnikov 
brez spremstva. Po podatkih Eurostata je v prvih osmih mesecih leta 2015 v Sloveniji za 
mednarodno zaščito zaprosilo 10 oseb med 14. in 17. letom starosti, vendar to niso nujno 




5 PRIMERJAVA UREDITVE V SLOVENIJI IN V IZBRANIH 
DRŽAVAH 
5.1 UREDITEV KRALJEVINE ŠVEDSKE 
Tako kot v Sloveniji tudi na Švedskem velja, da je mladoletnik brez spremstva oseba, 
mlajša od 18 let, ki se nahaja na švedskem ozemlju brez staršev ali zakonitega 
zastopnika. Mladoletniki brez spremstva imajo po Zakonu o tujcih Kraljevine Švedske 
poseben položaj. Določbe tega zakona med drugim omogočajo mladoletnikom brez 
spremstva pridobitev dovoljenja za bivanje (v vsakem primeru ga dobijo osebe s priznano 
mednarodno zaščito) pod milejšimi pogoji, kot to velja za odrasle osebe. Te določbe 
temeljijo na Konvenciji o otrokovih pravicah. Mladoletniki brez spremstva so skupina, ki 
ima tudi pri obravnavi prošenj prednost pred ostalimi prosilci za mednarodno zaščito. 
Švedska vlada je sprejela usmeritev, da morajo biti odločitve v primerih mladoletnikov 
brez spremstva sprejete v roku treh mesecev. Primerljive vloge odraslih prosilcev so 
obravnavane v šestih mesecih. Hkrati si Švedska agencija za migracije prizadeva za 
zmanjšanje časa, ki ga potrebujejo za obravnavo vloge mladoletnikov brez spremstva.  
Pristojni organ za sprejem in obravnavo prošenj za stalno prebivanje, obisk, mednarodno 
zaščito in državljanstvo je Swedish Migration Agency (Švedska agencija za migracije, v 
nadaljnjem besedilu: agencija). To je vladna agencija, ki ob sprejemu prosilcev za 
mednarodno zaščito poskrbi za njihovo namestitev ter zagotovi sredstva za osnovne 
potrebe prosilcev, medtem ko ti čakajo na odločitev o njihovi prošnji za mednarodno 
zaščito. Agencija imenuje svetovalce, ki prosilcem pomagajo pri proceduralnih vprašanjih 
med postopkom; zagotavlja finančno pomoč prosilcem, ocenjuje starost prosilcev, ki 
zatrjujejo, da so mladoletniki brez spremstva; išče starše mladoletnikov brez spremstva; 
podpisuje dogovore z občinami glede namestitev prosilcev ter določa pristojne občine za 
namestitev posameznega mladoletnika brez spremstva. Če je prošnja za mednarodno 
zaščito zavrnjena, agencija aktivno sodeluje v procesu odstranitve tujca iz države. V 
povezavi z vprašanji mladoletnikov brez spremstva v postopku mednarodne zaščite 
agencija sodeluje z migracijskimi sodišči (Migration Courts) in migracijskimi prizivnimi 
sodišči (Migration Courts of Appeal), kjer prosilci lahko izpodbijajo odločitve pristojnega 
organa glede mednarodne zaščite, občinami, ki so na Švedskem pristojne za sprejem 
prosilcev za mednarodno zaščito, okrožnimi sveti, ki so pristojni za zdravstveno varstvo 
prosilcev za mednarodno zaščito, prostovoljnimi organizacijami in drugimi službami, ki 
zagotavljajo podporo prosilcem za mednarodno zaščito (Migrationsverket, 2015).   
5.1.1 SPLOŠEN OPIS IN ZAKONODAJA 
Kraljevina Švedska je podpisala Konvencijo Združenih narodov o statusu beguncev, ki je 
temeljni akt za priznanje statusa begunca. Kljub temu pa poznajo več vrst zaščite oziroma 
statusov, ki jih priznajo posameznikom glede na razloge, ki jih navedejo ob vložitvi 
prošnje.  
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Status begunca na podlagi Konvencije o statusu beguncev se prizna osebi, ki je v 
domovini preganjana zaradi rase, narodnosti, vere, politične opredelitve ali pripadnosti 
določeni družbeni skupini. Če oseba ni preganjana zaradi zgoraj naštetih razlogov, se ji 
kljub temu lahko prizna status subsidiarne zaščite, ki izhaja iz evropske zakonodaje, ali 
druga vrsta zaščite, kar je opredeljeno v njihovi nacionalni zakonodaji, to je v Zakonu o 
tujcih. Subsidiarna zaščita se prizna osebi, ki bi bila ob vrnitvi v domovino izpostavljena 
smrtni kazni, mučenju, nehumanemu ali ponižujočemu ravnanju ali če doma poteka 
oborožen spopad. Druga vrsta zaščite je vrsta statusa, ki ga pozna samo švedska 
zakonodaja in izhaja iz švedskega zakona o tujcih. Ta se podeli osebi, ki se v domovino ne 
more vrniti zaradi potekajočega oboroženega spopada, zaradi strahu pred 
izpostavljenostjo resnemu nasilju ali zaradi naravne oziroma okoljske katastrofe. Vsaka 
oseba s pridobljenim statusom, ne glede na vrsto statusa, pridobi dovoljenje za bivanje na 
Švedskem. Običajno je to dovoljenje za stalno bivanje, ki je v redkih primerih časovno 
omejeno. V kolikor je časovno omejeno, ni nikoli krajše od enega leta (Migrationsverket, 
2015). 
Pravice otrok v postopku mednarodne zaščite se razlikujejo od pravic odraslih. Glavno 
vodilo vseh postopkov, kjer so udeleženi otroci, je otrokova največja korist in na podlagi 
tega so mladoletniki brez spremstva upravičeni do posebne obravnave. Vsi mladoletniki 
brez spremstva v postopku mednarodne zaščite imajo pravico biti slišani. To pomeni, da 
morajo uradne osebe presojati otrokove razloge za zaščito ločeno od njegovih staršev, 
kajti razlogi staršev in otrok se lahko razlikujejo. To se največkrat zgodi, kadar so starši 
preganjani zaradi svojih političnih aktivnosti ali udejstvovanja v posebni družbeni skupini. 
Prav tako morajo postopek, kolikor je mogoče, prilagoditi otrokovi starosti, zrelosti in 
zdravju. Otroci imajo pravico, da je v njihovem postopku prisotna odrasla oseba, to je 
lahko starš, zakoniti zastopnik (legal guardian) ali svetovalec (public counsel). Otroci 
imajo pravico do šolanja, in sicer pod istimi pogoji kot švedski otroci, kar velja za vrtec, 
osnovno šolo in srednjo šolo. Pravico do šolanja morajo zagotoviti občine, kjer so otroci 
nastanjeni. Mladoletniki brez spremstva so upravičeni do zdravstvenega in 
zobozdravstvenega varstva pod istimi pogoji kot otroci, ki živijo na Švedskem. Okrožnim 
svetom sredstva za tovrstno varstvo povrne država (Migrationsverket, 2015). 
Konvencija o otrokovih pravicah pravi, da imajo otroci pravico biti s starši. V skladu s tem 
členom švedske oblasti vlagajo veliko napora v postopke iskanja staršev mladoletnikov 
brez spremstva ali njihovih skrbnikov. Njihov primarni cilj je združitev družine v njihovi 
izvorni državi. Če se ugotovi, da družina varno živi drugje, se mladoletnik lahko združi tudi 
drugje. V kolikor varna združitev družine ni mogoča v drugi državi, se lahko družina združi 
na Švedskem.  
5.1.2 VLOŽITEV PROŠNJE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
Mladoletniki brez spremstva vložijo prošnjo na izpostavah švedske agencije, ki so v 
Stockholmu, Göteborgu in Malmöju ter so pristojne za sprejem prošenj (Application Unit). 
Že ob vložitvi prošnje mora biti prisoten skrbnik, kar pomeni, da ga je potrebno imenovati 
takoj, ko mladoletnik izrazi namen vložiti prošnjo. Skrbnik nadomešča starše mladoletnika 
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in lahko odloča o vseh osebnih, finančnih ali pravnih zadevah, ki se nanašajo na 
mladoletnika. Skrbnik je zgolj začasna rešitev za potrebe zastopanja otroka ob vložitvi 
prošnje. Po vložitvi prošnje socialna služba občine, kamor je mladoletnik nastanjen, 
presodi, če je mladoletniku potrebno dodeliti posebnega skrbnika (specially appointed 
custodian). Ob vložitvi prošnje za mednarodno zaščito je prisoten tudi prevajalec, da lahko 
mladoletnik sodeluje v postopku, podaja odgovore in postavlja morebitna vprašanja 
(Migrationsverket, 2014, str. 7).  
Obravnava prošnje za mednarodno zaščito se začne z ugotavljanjem identitete in 
določitvijo države članice, odgovorne za obravnavo prošnje mladoletnika (dublinski 
postopek). V skladu z Dublinsko uredbo se vsem prosilcem, starejšim od 14 let, 
odvzamejo prstni odtisi, ki se pošljejo v skupno bazo, imenovano Eurodac. Iz te baze je 
razvidno, ali je mladoletnik za mednarodno zaščito zaprosil že kje drugje. Mladoletnikova 
prošnja se ne obravnava na Švedskem v primeru, če ima njegova družina urejeno 
zakonito bivanje v drugi državi članici EU ali če ima sorodnike v katerikoli drugi državi 
članici, ki ga lahko sprejmejo in so pripravljeni zanj skrbeti. 
V razgovoru z uradno osebo mora mladoletnik navesti svoje razloge, zakaj zaproša za 
mednarodno zaščito, predstaviti morebitne pretekle ali sedanje vezi s Švedsko, razkriti 
imena staršev ali sorodnikov na Švedskem in navesti, ali je potoval sam ali v družbi. Vsi ti 
podatki so uporabljeni pri presoji, kaj je otrokova največja korist, in morebitni nadaljnji 
obravnavi mladoletnika.  
V postopku sprejema prošnje agencija mladoletnika fotografira. Njegova fotografija je 
uporabljena za evidenco agencije ter izdelavo kartice, s katero mladoletnik izkazuje svojo 
identiteto in status.  
5.1.3 UGOTAVLJANJE STAROSTI 
Če mladoletnik brez spremstva ob vložitvi prošnje ne more predložiti verodostojnih 
dokumentov, ki bi izkazovali njegovo starost, se z njim izvede razgovor, ki ga opravi 
odločevalec v njegovem primeru. Odločevalec na podlagi pogovora z mladoletnikom oceni 
njegovo starost. Pri tem upošteva mladoletnikove izjave o otroštvu, šolanju, starosti 
sorojencev in staršev. Če oceni, da je mladoletnik starejši od 18 let, ga obravnava kot 
polnoletnega. Če odločevalec na podlagi pogovora ne more oceniti starosti, potem 
agencija lahko predlaga medicinski postopek ugotavljanja starosti. Za določitev starosti z 
medicinsko metodo se slika zapestje ali zobovje prosilca, lahko tudi oboje. Pregled 
oziroma slikanje zapestja opravi specialist pediatrične radiologije, pregled zobovja pa 
forenzični odontolog. Na osnovi tega postopka pediater določi starost osebe. V starosti od 
17 do 18 let je nemogoče določiti starost osebe z odstopanjem manj kot tri leta, zato velja 
domneva, da je oseba starejša od 18 let le v primeru, če obe preiskavi, torej slikanje 
zapestja in zobovja, pokažeta starost 21 let (Migrationsverket, 2015). 
Če se med dublinskim postopkom izkaže, da je mladoletnik že zaprosil za mednarodno 
zaščito v drugi državi in je dejansko polnoleten, potem se upošteva starost na podlagi teh 
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podatkov in se oseba obravnava po dublinskem postopku, kar pomeni, da je izročena 
državi članici, ki je pristojna za obravnavo njegove prošnje. 
Ugotovitev starosti je zelo pomembna tako z vidika nastanitve mladoletnikov brez 
spremstva, kot tudi postopka odločanja o prošnji. Nastanitev polnoletnih oseb v prostorih 
za mladoletne ni zaželjena in se je pristojni izogibajo, ker lahko ima negativen vpliv na 
dejanske mladoletnike. Ker pri sprejemanju odločitev v primeru mladoletnikov brez 
spremstva velja, da imajo mladoletniki prednost pred polnoletnimi prosilci, je zelo 
pomembno, da se tudi procesne predpostavke izvajajo glede na dejansko stanje in da 
imajo prošnje mladoletnih prosilcev prednost pri obravnavi. 
5.1.4 NASTANITEV IN OBRAVNAVA PROŠNJE 
Po sprejemu prošnje za mednarodno zaščito agencija stopi v stik s socialno službo občine, 
kjer se nahaja mladoletnik. Socialna služba vsake posamezne občine, ki ima z državo 
sklenjen sporazum o sprejemu mladoletnikov brez spremstva, poskrbi, da je mladoletnik 
brez spremstva nastanjen. V kolikor ima svojce na Švedskem, se nastani pri njih. V kolikor 
mladoletnik nima sorodnikov, se nastani v nastanitvene zmogljivosti po oceni socialne 
službe. To so lahko posebej za ta namen ustanovljeni domovi, imenovani "domovi za nego 
in bivanje" (homes for care and residence), ali rejniške družine. Praviloma mladoletnik 
nima možnosti izbire, kje bo nastanjen. V domovih za nego in bivanje so prisotni terapevti 
ali svetovalci in direktor. Oskrbo zagotavljajo tudi ponoči, in sicer tako, da je vedno v 
objektu prisoten vsaj en zaposlen. Takšna kadrovska postavitev je približno enaka v vseh 
občinah (Migrationsverket, 2015).  
Vsem mladoletnikom brez spremstva, ki vložijo prošnjo za mednarodno zaščito, je 
zagotovljeno zdravstveno in zobozdravstveno varstvo pod istimi pogoji kot ostalim 
mladoletnikom na Švedskem. Pod istimi pogoji jim je omogočeno tudi šolanje na različnih 
stopnjah, vrtčevsko varstvo ter osnovna in srednja šola. Za organizacijo obojega so 
zadolžene občine. Vse stroške, ki jih imajo občine zaradi zdravstvenega varstva in šolanja, 
povrne država. Na splošno lahko rečemo, da je za vse okoliščine (nastanitev, oskrba, 
šolanje, zdravstveno varstvo, iskanje staršev, dodelitev skrbnika), ki se nanašajo na 
mladoletnika brez spremstva v postopku mednarodne zaščite, odgovorna občina, vendar ji 
vse stroške, ki so s tem povezani, država povrne (Migrationsverket, 2015). 
Ko je prošnja za mednarodno zaščito mladoletnika brez spremstva sprejeta, se registrira 
pri sprejemni enoti agencije (Reception Unit) in dodeli v obravnavo. Sprejemna enota je 
pristojna za opravljanje razgovora z mladoletnikom brez spremstva, da bi se razjasnila vsa 
dejstva in okoliščine, ki vodijo do končne odločitve. Enota odloča tudi o pravici do 
denarnega nadomestila (daily allowance), obvešča prosilce o ugoditvi ali zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, zagotavlja pomoč v primeru zavrnitve prošnje in posledično 
vračanja prosilca v domovino ter pomaga pri iskanju staršev mladoletnikov brez 
spremstva (Migrationsverket, 2015).  
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S pomočjo skrbnika mladoletniki brez spremstva zaprosijo za denarno nadomestilo, ki je 
namenjeno kritju stroškov osebnih potreb posameznika (obutev, oblačila, zabava). Če so 
starejši od 16 let, lahko to storijo sami brez skrbnika.  
Sprejemna enota agencije opravi razgovor z mladoletnikom brez spremstva ob prisotnosti 
skrbnika, svetovalca, ki je vešč azilne zakonodaje, prevajalca in dveh uradnih oseb enote. 
Ena uradna oseba postavlja vprašanja prosilcu, druga vodi zapisnik. 
Po opravljenem razgovoru o prošnji odločevalec odloči. Odločitev sprejme na podlagi 
informacij, ki jih je podal prosilec, ter splošnih informacij, ki so prosto dostopne. Ves čas 
odločanja mora imeti za vodilo otrokovo največjo korist. V kolikor je odločitev v prid 
mladoletniku brez spremstva in se mu prizna status begunca ali katera od drugih oblik 
zaščite, pristojnost zanj po poteku enega meseca v celoti preide na občino, kjer je 
nastanjen. Če je odločitev negativna in mora mladoletnik brez spremstva zapustiti 
Švedsko, mu agencija pomaga pri vrnitvi v domovino, če mladoletnik pristane na 
prostovoljno vrnitev. Če se vrnitvi upira, agencija primer preda policiji, ki mladoletnika 
brez spremstva iz države odstrani (Migrationsverket, 2014, str. 20). 
V vsakem primeru ima mladoletnik brez spremstva možnost ugovora oziroma vložitve 
pritožbe na odločitev pristojnega organa. Pritožbo vloži najprej na migracijsko sodišče 
(Migration Court) in če je tu neuspešen, še na prizivno migracijsko sodišče (Migration 
Court of Appeal) (Migrationsverket, 2015). 
5.1.5 STATISTIČNI PODATKI 
Število prošenj za mednarodno zaščito na Švedskem močno narašča. To gre pripisati 
dejstvu, da se spopad v Siriji ne zmanjšuje in da se aktivnosti Islamske države širijo na 
čedalje večjem številu držav na Bližnjem vzhodu. Tudi število prosilcev iz nekaterih 
afriških držav ne upada. Razloge za to gre iskati predvsem v ekonomskih razlogih, pa tudi 
v nasilju nekaterih verskih in političnih skupin, kot sta Al Shabab in ponovno Islamska 
država. Posledično narašča tudi število mladoletnih prosilcev brez spremstva, ki zaprošajo 
za mednarodno zaščito. Tudi v letu 2015 na Švedskem pričakujejo porast števila sirskih 
prosilcev. Pričakujejo, da bo do konca leta 2015 za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 
180.000 oseb, od tega 33.000 mladoletnikov brez spremstva. 
V tabeli 4 je predstavljeno število vseh prosilcev in število mladoletnikov brez spremstva, 
ki so na Švedskem v zadnjih petih letih zaprosili za mednarodno zaščito. Opazimo lahko, 




Tabela 4: Število prosilcev za mednarodno zaščito (MZ) na Švedskem 
Leto Število prošenj za MZ Od tega mladoletnikov 
brez spremstva (MBS) 
Delež (v %) MBS v 
celotni populaciji 
prosilcev 
2010 31.819 2.393 7,52 
2011 29.648 2.657 8,96 
2012 43.887 3.578 8,15 
2013 54.259 3.852 7,1 
2014 81.301 7.049 8,67 
 
Vir: Migrationsverket (2015) 
V letu 2014 je za mednarodno zaščito zaprosilo 7049 mladoletnikov brez spremstva, od 
tega največ dečkov v starosti med 16 in 17 let, državljanov Afganistana, in sicer 1547, kar 
predstavlja skoraj 22 % vseh prošenj mladoletnikov brez spremstva. 
Tabela 5: Prošnje MBS po državljanstvu 





Brez državljanstva 448 
 
Vir: Migrationsverket (2015) 
Med mladoletniki brez spremstva, ki na Švedskem zaprosijo za mednarodno zaščito, je 
največ dečkov. Največ jih je v starostni skupini med 16 in 17 let, sledijo dečki med 13. in 
15. letom. Ostali podatki so razvidni iz tabele 6. 
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Tabela 6: Prošnje po starosti in spolu 
Starost Deklice Dečki Skupaj 
0-6 let 97 97 194 
7-12 let 214 360 574 
13-15 let 419 2161 2580 
16-17 let 633 3068 3701 
Skupaj 1363 5686 7049 
 
Vir: Migrationsverket (2015) 
Prošnje mladoletnikov brez spremstva se obravnavajo prednostno. Četudi je bilo največ 
vloženih prošenj s strani mladoletnikov iz Afganistana, pa je bilo največ odločitev sprejetih 
v povezavi z mladoletniki iz Eritreje, ki jim je bil status priznan v najvišjem odstotku. Več 
kot 97 % mladoletnikom brez spremstva iz Eritreje je bil priznan status begunca ali 
subsidiarne zaščite. 
Tabela 7: Sprejete odločitve in priznani statusi MBS v letu 2014 
Država Število sprejetih 
odločitev o MBS 
Priznani statusi MBS v 
letu 2014 
Eritreja 1030 1004 
Afganistan 968 832 
Sirija 625 594 
Somalija 518 401 
Brez državljanstva 303 271 
 
Vir: Migrationsverket (2015) 
Spodnji grafikon predstavlja razmerje med sprejetimi odločitvami in priznanimi statusi 
mladoletnikom brez spremstva v letu 2014 po petih najpogostejših državljanstvih. 
Predstavljeni so podatki iz tabele 7. 
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Eritreja Afganistan Sirija Somalija Brez drž.




Vir: Migrationsverket (2015), tabela 7 
V letu 2013 je bilo število prošenj mladoletnikov brez spremstva občutno nižje kot leta 
2014, še vedno pa močno prednjačijo afganistanski dečki v starosti med 16 in 17 let, 
tokrat predstavljajo kar 32,37 % celotne populacije mladoletnikov brez spremstva. 
Tabela 8: Prošnje MBS po državljanstvu v letu 2013 




Eritreja  345 
Brez državljanstva 303 
 
Vir: Migrationsverket (2015) 
Razmerja med starostnimi skupinami in spoloma se bistveno ne spreminjajo tudi v letu 
2013. Še vedno so največ prošenj za mednarodno zaščito vložili dečki med 16. in 17. 
letom starosti, deklice vseh starostnih skupin predstavljajo zgolj dobrih 20 % vseh 
vloženih prošenj. 
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Tabela 9: Prošnje po starosti in spolu v letu 2013 
Starost Deklice Dečki Skupaj 
0-6 let 45 49 94 
7-12 let 131 193 324 
13-15 let 186 1038 1224 
16-17 let 306 1904 2210 
Skupaj 668 3184 3852 
 
Vir: Migrationsverket (2015) 
Tabela 10 prikazuje sprejete odločitve in priznane statuse mladoletnikom brez spremstva 
v letu 2013. Tokrat je bilo največ sprejetih odločitev in največ priznanih statusov 
mladoletnikom iz Afganistana. Stopnja priznanih statusov afganistanskim mladoletnikom 
je 82,73 %, somalijskim 76,1 %, sirskim 92,49 %, eritrejskim pa celo 96,7 %. 
Tabela 10: Sprejete odločitve in priznani statusi MBS v letu 2013 
Država Število sprejetih 
odločitev o MBS 
Priznani statusi MBS v 
letu 2013 
Afganistan 1158 958 
Somalija 435 331 
Sirija 213 197 
Brez državljanstva 155 140 
Eritreja 154 149 
 
Vir: Migrationsverket (2015) 
Spodnji grafikon prikazuje razmerje med sprejetimi odločitvami in priznanimi statusi 
mladoletnikom brez spremstva v letu 2013. Vidimo lahko, da imajo najvišjo stopnjo 
priznanja mednarodne zaščite glede na število vloženih prošenj, mladoletniki iz Eritreje, 
Sirije, Afganistana in Somalije. 
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Vir: Migrationsverket (2015), tabela 10 
5.2 UREDITEV ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE 
Upravna ureditev Zvezne Republike Nemčije dovoljuje zveznim deželam samostojnost na 
določenih področjih delovanja. Ustava loči tri vrste zakonodajnih področij: področja v 
izključni pristojnosti zveze, področja, kjer si pristojnost delita zveza in dežela, in področja 
v izključni pristojnosti dežel. Ureditev področja mladoletnikov brez spremstva v postopku 
mednarodne zaščite je v deljeni pristojnosti zveze in dežel. Ker je ureditev tako med 
deželami kot tudi znotraj njih različna, bo v nadaljevanju predstavljena večinska ureditev 
tega področja. 
Nemški organ, pristojen za migracije, mednarodno zaščito, integracijo in vračanje je 
Zvezni urad za migracije in begunce s sedežem v Nurembergu (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, v nadaljnjem besedilu: BAMF). Začetki njegovega delovanja segajo v leto 
1953, k podpisu Ženevske konvencije, ko je bilo njegovo delovanje namenjeno izključno 
beguncem. Danes ta organizacija skrbi za področje migracij in integracije v 24 izpostavah 
po celotni državi. 
V postopku mednarodne zaščite je BAMF odgovoren za celoten postopek: sprejem 
prošnje, osebni razgovor in odločitev o prošnji. BAMF tesno sodeluje z zvezno policijo, 
zvezno in deželnimi varnostnimi agencijami, kot je npr. Zvezni urad kriminalistične policije. 
Z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR) zagotavlja skladnost z 
določbami Ženevske konvencije. Glede na to, da imajo prosilci za mednarodno zaščito 
možnost pravnega varstva, se pri svojem delu srečujejo tudi z deželnimi in višjimi 
upravnimi sodišči ter zveznim upravnim sodiščem. 
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5.2.1 SPLOŠEN OPIS IN ZAKONODAJA 
Ker Ženevska konvencija obvezuje vse države EU, je tudi v Nemčiji ta akt osnova za 
presojanje razlogov za status begunca. Seveda morajo upoštevati vse uredbe in direktive, 
prenesene v domačo zakonodajo. Ker področje mladoletnikov brez spremstva urejajo 
celovito, je na tem področju najpomembnejši Socialni kodeks (Sozialgesetzbuch), glede na 
status mladoletnikov brez spremstva je pravna podlaga tudi Zakon o prebivališču 
(Aufenthaltsgesetz) in Zakon o azilnem postopku (Asylverfahrensgesetz).  
Tudi Nemčija ima nekatere posebnosti na področju vrst mednarodne zaščite. Poznajo štiri 
vrste zaščite oziroma statusov. Pogoji za pridobitev statusa begunca (Flüchtlingsschutz) 
so v nemškem Zakonu o azilnem postopku izenačeni z Ženevsko konvencijo. Torej status 
begunca pridobi posameznik, ki se zaradi utemeljenega strahu, da bo preganjan zaradi 
rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini, ne 
more ali ne želi vrniti v domovino oziroma v državo zadnjega bivanja za osebe brez 
državljanstva.  
Zakon o azilnem postopku poleg statusa begunca določa tudi subsidiarno zaščito 
(Subsidiärer Schutz), ki se prizna osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, 
vendar bi bila ob vrnitvi v domovino izpostavljena resni škodi, kar zajema smrtno kazen ali 
usmrtitev, mučenje ali nečloveško ravnanje ter resno grožnjo za življenje posameznika v 
primeru notranjega ali mednarodnega oboroženega spopada. 
Naslednja vrsta zaščite, ki izvira neposredno iz nemške ustave, je "oseba, upravičena 
do političnega azila"(Asylberechtigung). Ta zaščita se prizna osebi, ki bi bila v primeru 
vrnitve v izvorno državo izpostavljena resnim kršitvam človekovih pravic zaradi rase, 
narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini, ki bi jih nad 
to osebo izvajala država, hkrati pa se oseba ne more po zaščito zateči nikamor drugam. 
Status osebe, upravičene do političnega azila, ne more pridobiti nihče, ki v Nemčijo vstopi 
preko varne tretje države. Za varno tretjo državo veljajo vse države EU, Norveška in 
Švica.  
Prepoved odstranitve iz države (Abschiebungsverbote) se uveljavi ob izpolnjevanju 
pogojev iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ali če obstaja znatna 
nevarnost za življenje osebe ob vrnitvi v domovino. 
Pravne posledice statusa begunca in osebe, upravičene do političnega azila, so izenačene, 
oseba pridobi triletno dovoljenje za prebivanje. Po poteku tega časa in ob pogoju, da se 
okoliščine, ki so narekovale podelitev statusa, niso spremenile, Urad za tujce izda 
"nastanitveno dovoljenje" (Niederlassungserlaubnis). Osebam s priznano subsidiarno 
zaščito se izda dovoljenje za bivanje za čas enega leta, ki se lahko podaljša še za dve leti. 
Ob prepovedi odstranitve iz države se tujcu izda dovoljenje za bivanje za najmanj eno 
leto. 
Mladoletniki brez spremstva imajo možnost, da v Nemčiji ostanejo kljub neizpolnjevanju 
pogojev za pridobitev kateregakoli statusa mednarodne zaščite. To je možno, če se 
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mladoletnik uspešno vključi v nemško družbo in zaključi osnovnošolsko ali poklicno 
izobraževanje. Takšna rešitev je možna le v primerih, ko mladoletnik brez spremstva ne 
vloži prošnje za mednarodno zaščito. To je sicer težko razumeti, vendar imajo mladoletniki 
brez spremstva v postopku mednarodne zaščite velikokrat težave s podajanjem ustreznih 
pojasnil in razlogov, zaradi katerih zaprošajo za mednarodno zaščito. V zadnjih letih so 
socialna služba in nevladne organizacije zavzele drugačen pristop in temeljito preučijo 
mladoletnikov položaj ter se šele po preučitvi vseh dejstev odločijo, ali je smiselno, da 
mladoletnik zaprosi za mednarodno zaščito ali pa si uredi bivanje v Nemčiji preko drugih 
institutov. V kolikor morajo mladoletniki brez spremstva zapustiti območje Nemčije, 
uživajo posebno zaščito v primeru pripora in odstranitve iz države (BAMF, 2014, str. 20, 
21). 
5.2.2 NAMESTITEV  
Ko zvezna ali deželna policija opazi mladoletnika brez spremstva na svojem območju, ga 
nemudoma preda socialni službi za mladostnike (Jugendamt – v nadaljnjem besedilu: 
socialna služba). V posameznih primerih se lahko zgodi, da mladoletnika brez spremstva 
predajo naravnost v oskrbne zmogljivosti, kjer o tem obvestijo socialno službo. Praksa po 
deželah je različna, čeprav obstaja usmeritev policije iz leta 1995, ki določa, da naj bi 
policija mladoletnike brez spremstva predala v skrbstvo socialni službi. Socialna služba je 
dolžna prevzeti v skrbstvo vsakega mladoletnika brez spremstva, ki ob sebi nima starša, 
skrbnika ali zastopnika. Nato poskrbi za imenovanje skrbnika, kar je v pristojnosti 
pristojnega družinskega sodišča (Familiengericht). Skrbnik deluje kot mladoletnikov pravni 
zastopnik. Kljub temu, da se skrbnik imenuje za vsakega mladoletnika brez spremstva, pa 
imajo 16- in 17-letni prosilci za mednarodno zaščito v tem postopku poseben status. 
Predvideva se, da so sposobni sami urejati vprašanja v povezavi s prebivanjem in 
mednarodno zaščito, zato jih skrbniki v teh postopkih ne morejo zastopati (Müller, 2014, 
str. 16).  
Nemčija pozna tri vrste skrbništva. To se lahko dodeli fizični osebi, organizaciji civilne 
družbe ali socialni službi. Najpogosteje skrbništvo izvaja socialna služba, ki mora priskrbeti 
osebje za zastopanje v raznih postopkih, osebje za oskrbo ter poskrbeti za načrt postopka 
oskrbe mladoletnika brez spremstva (Müller, 2014, str. 35). 
Nemčija zagotavlja prosilcem za mednarodno zaščito štiri različne vrste namestitev. To so 
sprejemni prostori (Aufnahmeeinrichtung), skupne namestitve 
(Gemeinschaftsunterkünfte), lokalne oziroma decentralizirane namestitve (dezentrale 
Unterbringung) in namestitve za ranljive kategorije oseb (Müller, 2013, str. 12). 
V sprejemnih prostorih so nastanjeni prosilci za mednarodno zaščito, ki vložijo prošnjo pri 
BAMF-u. Ta namestitev traja do šest tednov, vendar ne več kot tri mesece.  V tem času se 
pričakuje odločitev o prošnji. Če odločitev o prošnji v tem času ni sprejeta, so prosilci 
nameščeni v skupne namestitve ali lokalne namestitve, to so zasebne hiše ali stanovanja. 
Ker sta ti dve vrsti namestitev v pristojnosti dežel, ni pravila, po kakšnem ključu se 
posameznega prosilca namesti. Odločitve o namestitvi prosilcev so povsem arbitrarne. 
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Večina dežel ima poleg naštetih tudi posebne zmogljivosti za namestitev ranljivih skupin 
ljudi, to so lahko mladoletniki brez spremstva, lahko pa tudi druge travmatizirane osebe, 
ki iščejo zaščito (Müller, 2013, str. 13). 
Po tem, ko socialna služba prevzame skrbstvo nad mladoletnikom brez spremstva, se ta 
nastani v zmogljivosti, ki so namenjene namestitvi mladoletnikov brez spremstva do 
končanega razjasnitvenega postopka (Clearingverfahren). V razjasnitvenem postopku se 
ugotovi status mladoletnika, njegove osebne potrebe in vsa ostala dejstva, ki so 
pomembna za nadaljnjo obravnavo mladoletnika. Za vsakega mladoletnika posebej se 
pripravi načrt, ki je prilagojen njegovim potrebam in stremi k vzgoji mladoletnika v 
odgovorno in družbeno prilagojeno osebo (Müller, 2014, str. 35).  
Del tega postopka je tudi ugotavljanje možnosti združitve z družino in presoja, ali je to res 
v največjem interesu otroka. Ugotoviti je potrebno tudi, ali je smiselno mladoletnika 
vključiti v šolanje in na kakšen način zagotoviti nadaljevanje izobraževanja. Ugotavlja se 
tudi, ali mladoletnik zaradi travmatičnih izkušenj iz preteklosti potrebuje psihosocialno 
pomoč. Zelo pomemben del razjasnitvenega postopka je ugotovitev statusa prebivanja. 
Pri tem socialna služba presoja, ali je smiselno, da mladoletnik brez spremstva vloži 
prošnjo za mednarodno zaščito, ali je mogoče njegov status urediti drugače. V kolikor 
ocenijo, da je potrebno vložiti vlogo za mednarodno zaščito, se ta vloži po poteku časa, ki 
je namenjen stabilizaciji posameznika, saj je ob začetku razjasnitvenega postopka še pod 
vplivom okoliščin, zaradi katerih je bil prisiljen zbežati. Razjasnitveni postopki lahko trajajo 
do šest mesecev. V okviru razjasnitvenega postopka se mladoletnika brez spremstva 
namesti v zmogljivosti, ki jih organizira socialna služba. Te so v deželah različne. Nekje so 
to zasebne hiše in stanovanja, nekje rejniške družine. Včasih se zgodi, da mladoletnika 
brez spremstva nastanijo tudi v sprejemnih prostorih za prosilce za mednarodno zaščito, 
kar pa je sporno z vidika nezmožnosti zagotavljanja zadostne socialne in pedagoške 
oskrbe. Enoznačne ureditve ni, vsaka dežela to vprašanje rešuje v okviru svojih zmožnosti 
(Müller, 2014, str. 36).  
Po končanem razjasnitvenem postopku je mladoletniku brez spremstva potrebno 
zagotoviti nadaljnjo namestitev. Ta je odvisna od statusa in iz tega izhajajočih pravic, kar 
se ugotavlja med razjasnitvenim postopkom. Če je mladoletniku brez spremstva odobrena 
izobraževalna podpora in pomoč, potem se namesti v rejniško družino, dom ali institucijo, 
ki zagotavlja intenzivno socialno in izobraževalno pomoč. Glede na mladoletnikovo zrelost 
se določi tip namestitve za mladoletnika, ki je lahko namestitev z zagotovljeno 24-urno 
oskrbo do namestitve v nadzorovane dnevne skupine, ki so primernejše za bolj neodvisne 
mlade posameznike, vendar še vedno zagotavljajo vso potrebno socialno in pedagoško 
pomoč. Nadaljnja namestitev je praviloma v isti zvezni deželi (Müller, 2014, str. 38). 
5.2.3 VLOŽITEV PROŠNJE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO IN NJENA 
OBRAVNAVA 
Če se med razjasnitvenim postopkom ugotovi, da je za mladoletnika brez spremstva 
smiselno oziroma nujno vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, se jo vloži pri BAMF-u. Ob 
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vložitvi prošnje mora biti obvezno prisoten mladoletnikov skrbnik. Ob tem vprašanju pa 
praksa po različnih deželah ni ista, kar je posledica nekonsistentne zakonodaje. Socialni 
kodeks namreč predpisuje, da se skrbnik določi za vsakega mladoletnika brez spremstva, 
to pomeni za vsako osebo, ki še ni dopolnila 18 let in je brez skrbnika, Zakon o azilnem 
postopku in Zakon o prebivališču pa določata, da so 16- in 17-letniki sami sposobni urejati 
vprašanja, ki se nanašajo na prebivanje in mednarodno zaščito. Ker se zaradi te 
dihotomije v praksi pojavljajo težave, se na tem področju pripravljajo spremembe 
zakonodaje, ki bodo enotno uredile to vprašanje. Dejstvo pa je, da je trenutna ureditev v 
nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah6. 
Če prošnjo za mednarodno zaščito vloži oseba, ki je starejša od 16 let, jo vloži na način in 
pod pogoji, kot to velja za odrasle. Če prošnjo za mednarodno zaščito vloži oseba, ki je 
stara do 16 let, je obravnavana drugače kot prošnja odrasle osebe. Ob vložitvi prošnje za 
mednarodno zaščito mladoletnika brez spremstva mora biti obvezno prisoten skrbnik 
mladoletnika. Skrbnika po obvestilu socialne službe imenuje družinsko sodišče. Prošnjo 
lahko v mladoletnikovem imenu vloži tudi njegov skrbnik. 
Ob vložitvi prošnje se mladoletnika fotografira in odvzame prstne odtise, ki se pošljejo v 
bazo Eurodac. Če se izkaže, da mladoletnikov oče, mati ali sorojenci zakonito bivajo na 
območju katerekoli države članice, je ta država odgovorna za obravnavo prošnje 
mladoletnika, če je to v mladoletnikovo korist. Če se izkaže, da je mladoletnik že vložil 
prošnjo za mednarodno zaščito v drugi državi članici, je po novi Dublinski uredbi pristojna 
država za obravnavo njegove prošnje tista, kjer se mladoletnik nahaja. V tem je tudi 
bistvena razlika med mladoletnimi in polnoletnimi prosilci za mednarodno zaščito, kajti 
odrasli prosilci so vrnjeni v državo, kjer so najprej vložili prošnjo za mednarodno zaščito. 
Iz tega razloga je zelo pomembno, da se nedvoumno ugotovi mladoletnikova starost, saj 
za vse mladoletnike velja, da lahko ostanejo na ozemlju države članice, kjer so vložili 
prošnjo, če nimajo sorodnikov v drugi državi članici. Ne glede na to, da so 16- in 17-letniki 
v Nemčiji obravnavani drugače, pa v dublinskem postopku velja, da je mladoletnik oseba, 
ki še ni dopolnila 18 let. 
Če se po izvedbi dublinskega postopka izkaže, da je Nemčija odgovorna za obravnavo 
prošnje mladoletnika brez spremstva, se prošnja obravnava v pristojni enoti BAMF-a, ki je 
specializirana za posamezne izvorne države. Pred osebnim razgovorom mladoletnika 
informirajo o njegovih pravicah in dolžnostih ter mu izročijo zloženko z osnovnimi 
informacijami v njegovem jeziku. 
                                        
6 1. člen Konvencije o otrokovih pravicah določa, da pomeni otrok vsako človeško bitje, mlajše od 
18 let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže prej. 20. člen 
iste konvencije določa, da ima otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko 
okolje, pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo zagotovi država in da morajo države 
pogodbenice v skladu s svojo notranjo zakonodajo takemu otroku zagotoviti nadomestno skrb. 
Nemčija je Konvencijo z nekaj pridržki ratificirala 6. marca 1992. Pridržki se niso nanašali na 
omenjena člena (United Nations Human Rights). 
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Pristojni uradnik organizira osebni razgovor z mladoletnikom brez spremstva, na katerem 
mora mladoletnik predstaviti svoje razloge, zakaj je vložil prošnjo za mednarodno zaščito. 
Uradne osebe, ki v Nemčiji opravljajo osebne razgovore z mladoletniki brez spremstva v 
postopku mednarodne zaščite, so posebej izurjeni uradniki, ki imajo posebna znanja in 
veščine. Ta znanja vključujejo poznavanje posebnosti kulturnih okolij, iz katerih izhajajo 
mladoletniki brez spremstva, prepoznavo travmatiziranih mladoletnikov, zaznavo 
morebitnih posledic travmatičnih izkušenj mladoletnikov, zmožnost prilagoditve osebnega 
razgovora otrokovim sposobnostim in oceno situacije z medicinskega vidika (Parusel, 
2009, str. 42). 
Izvedba osebnega razgovora z mladoletnikom poteka na bolj neformalen in sproščen 
način kot pri odraslem prosilcu. Uradna oseba ves čas intervjuja pazi na mladoletnikovo 
počutje in njegove posebne potrebe. Kljub določbi, da 16- in 17-letniki lahko sami urejajo 
zadeve, ki se nanašajo na prebivanje in mednarodno zaščito, je pri izvedbi osebnega 
razgovora dovoljeno, da je prisoten tudi skrbnik, ki mladoletnika obvesti o pomenu ali 
možnih posledicah osebnega razgovora in ga po potrebi nanj pripravi. Skrbnik lahko v 
postopku sprejema prošnje postavlja vprašanja mladoletniku, da bi čimbolj razjasnil 
njegov položaj. Ves čas postopka mora biti glavno vodilo otrokova največja korist 
(Parusel, 2009, str. 42). 
Prošnje mladoletnikov brez spremstva se obravnavajo prednostno. Za odločanje o prošnji 
se za mladoletnike uporabljajo ista merila in kriteriji kot za odrasle. V zadnjih petih letih je 
bila mladoletnikom brez spremstva največkrat priznana subsidiarna zaščita in prepoved 
odstranitve iz države.  
Če je prošnja za mednarodno zaščito mladoletnika brez spremstva zavrnjena, ima 
možnost pritožbe na upravno sodišče (Verwaltungsgericht). Če je bila njegova prošnja 
zavrnjena kot očitno neutemeljena in je pritožba neutemeljena, se upravno sodišče odloči, 
da je ne sprejme v obravnavo. Mladoletnik nima na voljo več nobenih pravnih sredstev. 
Vse druge odločitve upravnega sodišča je možno izpodbijati pred višjim upravnim 
sodiščem (Oberverwaltungsgericht). Zoper odločitev višjega upravnega sodišča je možna 
pritožba na zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht), vendar le v primeru, da 
višje upravno sodišče dovoli pritožbo zoper njegov akt. Sodba zveznega upravnega 
sodišča je akt, zoper katerega v Nemčiji ni več možna pritožba, naslednja instanca je 
Evropsko sodišče za človekove pravice. 
5.2.4 UGOTAVLJANJE STAROSTI 
V primeru, da mladoletnik brez spremstva v postopku mednarodne zaščite ne more 
predložiti dokaza o svoji starosti in da pristojni organ dvomi o njegovi starosti, zaposleni v 
socialni službi, nastanitvenih zmogljivostih ali uradne osebe v tujskih postopkih opravijo 
oceno starosti na podlagi vizualnega pregleda. Ta metoda je arbitrarna in povsem odvisna 
od posameznikovega dojemanja zunanjih lastnosti prosilca za mednarodno zaščito, kljub 
temu, da pri oceni sodelujeta najmanj dve osebi. Zoper ugotovitve uradnih oseb imajo 
prosilci možnost pritožbe.  
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V kolikor se prosilec pritoži zoper oceno let, se lahko odredi zdravniški pregled, ki  lahko 
zajema rentgensko slikanje karpalnega kanala, zobovja ali ključnice. Dodatni pregledi 
lahko pomenijo pregled genitalij in izraščenosti sramnih dlak. Človekoljubne organizacije 
se s tovrstnimi pregledi ne strinjajo, po njihovem mnenju so ponižujoči in posegajo v 
fizično integriteto mladoletnikov. Podatki, v kolikšni meri se izvajajo zdravniški pregledi za 
določitev starosti, ne obstajajo. V primeru dvoma o starosti prosilca tudi po končani oceni 
starosti, se šteje, da je oseba mladoletna. 
5.2.5 STATISTIČNI PODATKI 
V Nemčiji, tako kot na Švedskem, število prošenj za mednarodno zaščito narašča. Tudi 
tukaj prednjačijo mladoletniki brez spremstva iz Afganistana, Eritreje, Sirije in Somalije. V 
vseh državah prevladujejo neurejene politične razmere, vojni konflikti in splošno nizka 
raven spoštovanja človekovih pravic, kar sili ljudi v iskanje mirnejšega okolja in življenja 
brez strahu. 
Spodnja tabela prikazuje število vseh prošenj za mednarodno zaščito, ki so bile vložene v 
Nemčiji leta 2014 ter število prošenj, ki so jih vložili mladoletniki brez spremstva. 
Absolutne številke vseh vloženih prošenj za mednarodno zaščito so precej višje kot na 
Švedskem, vendar je število in odstotek prošenj, ki so jih vložili mladoletniki brez 
spremstva, občutno nižji.  
Tabela 11: Število prosilcev za MZ v Nemčiji 
Leto Število prošenj za 
MZ 
Od tega MBS Delež (v %) MBS v 
celotni populaciji 
prosilcev 
2010 41.332 1.948 4,71 
2011 45.741 2.126 4,65 
2012 64.539 2.096 3,25 
2013 109.580 2.486 2,27 
2014 173.070  4.380 2,53 
 
Vir: Müller (2014), Eurostat7 (2015) 
                                        
7 Vir je kombinacija podatkov iz raziskave, ki je bila opravljena za EMN, in Evropskega statističnega 
urada (Eurostat). Razlog za to je, da podatki za leto 2014 niso zajeti v raziskavi, ki je bila 
opravljena za EMN. Statistika, ki je pridobljena iz Eurostata, je zaokrožena na 5, kar lahko povzroči 
odstopanja od nacionalnih statistik. 
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Kot je bilo že omenjeno, pri mladoletnikih brez spremstva, ki so vložili prošnjo za 
mednarodno zaščito v letu 2014, prednjačijo Afganistanci, sledijo Eritrejci, Sirci, Somalci 
ter državljani Egipta in Iraka. 
Tabela 12: Prošnje MBS po državljanstvu v letu 2014 





Irak, Egipt  145 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Največ prošenj za mednarodno zaščito so v letu 2014 vložili dečki v starostni skupini med 
16. in 17. letom, kar pomeni 67,8 % vseh prošenj mladoletnikov brez spremstva. Deklice 
vseh starostnih skupin predstavljajo zgolj 13,5 % vloženih prošenj. Število vloženih 
prošenj po starosti in spolu prikazuje tabela 13. 
Tabela 13: Število prošenj po starosti in spolu v letu 2013 
Starost Deklice Dečki Skupaj 
0-14 let 90 185 275 
14-15 let 100 630 730 
16-17 405 2.970 3.375 
Skupaj 595 3.785 4.380 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Spodnja tabela prikazuje število prošenj mladoletnikov brez spremstva, ki so jih vložili v 
letu 2013, po državljanstvu. Prednjačijo iste države kot leto poprej. 
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Tabela 14: Prošnje MBS po državljanstvu v letu 2013 







Vir: Eurostat (2015) 
Tudi v letu 2013 so največ prošenj za mednarodno zaščito vložili dečki med 16. in 17. 
letom starosti, 61,9 %. Deklice vseh starostnih skupin predstavljajo zgolj 18,75 % vseh 
prošenj mladoletnikov brez spremstva. Podrobnosti prikazuje tabela 15. 
Tabela 15: Prošnje po starosti in spolu v letu 2013 
Starost Deklice Dečki Skupaj 
0-14 let 75 110 185 
14-15 let 80 370 450 
16-17 let 310 1.535 1.845 
Skupaj 465 2.015 2.480 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Naslednja tabela prikazuje število sprejetih odločitev in število priznanih statusov 
mladoletnikom brez spremstva v letu 2013. Absolutna številka je najvišja pri 
afganistanskih mladoletnikih, čeprav je najvišji odstotek priznanih statusov pri državljanih 
Sirije, in sicer kar 98,3 %. 
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Tabela 16: Sprejete odločitve in priznani statusi v letu 2013 
Država Število sprejetih 
odločitev o MBS 
Priznani statusi MBS v 
letu 20138 
Afganistan 422 274 
Sirija 176 173 
Irak 63 18 
Somalija 38 25 
Pakistan 32 15 
 
Vir: BAMF (2015) 
Spodnji grafikon prikazuje razmerje med sprejetimi odločitvami in priznanimi statusi 
mladoletnikom brez spremstva v letu 2013. Uporabljeni so podatki iz tabele 16. 















Vir: lasten, tabela 16 
 
                                        
8 Vključno s prepovedjo odstranitve iz države. 
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5.3 UREDITEV REPUBLIKE PORTUGALSKE 
Portugalska ni znana kot ciljna država, kjer bi preganjani ljudje iskali zaščito. Največkrat je 
zgolj vstopna točka v Evropsko unijo in države, ki so bolj "zaželjene" med prosilci za 
mednarodno zaščito. Posledično je tudi število mladoletnikov brez spremstva nizko in ne 
predstavlja pomembnega dejavnika na področju mednarodne zaščite. 
Portugalska migracijska situacija je specifična. Število prosilcev za mednarodno zaščito je 
relativno nizko, zato precej izstopa podatek, da je zelo veliko mladoletnikov brez 
spremstva, ki želijo vstopiti na portugalsko ozemlje, iz Brazilije. Veliki večini teh 
mladoletnikov že na meji zavrnejo vstop. Dejstvo je, da je na Portugalskem močna in 
dobro organizirana brazilska skupnost, kar zagotovo predstavlja pomemben dejavnik pri 
odločitvi o izbiri ciljne države. K temu pripomorejo tudi zgodovinske in kulturne povezave 
ter skupen jezik. 
5.3.1 SPLOŠEN OPIS IN ZAKONODAJA 
Portugalska vprašanje mladoletnikov brez spremstva v postopku mednarodne zaščite 
ureja s tremi zakoni. To so Zakon o tujcih, Zakon o azilu in Zakon o zaščiti otrok in 
mladine v nevarnosti. Ker je Portugalska članica Evropske unije, je v svojo zakonodajo 
prenesla določbe evropskih direktiv, ki veljajo na področju mednarodne zaščite. Zato tudi 
tukaj velja definicija, da je mladoletnik brez spremstva državljan tretje države, mlajši od 
18 let, ki je vstopil na območje Portugalske brez spremstva odrasle osebe ali osebe, ki bi 
bila odgovorna zanj. Mladoletnik brez spremstva je tudi oseba, mlajša od 18 let, ki je po 
vstopu na portugalsko ozemlje ob spremstvu odrasle osebe zapuščena.  
Služba za tujce in meje (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, v nadaljnjem besedilu: SEF) 
je pristojna za postopke dovolitve vstopa na ozemlje Portugalske. Za sprejem in 
obravnavo prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži mladoletnik brez spremstva je v 
okviru SEF-a pristojen Urad za azil in begunce. 
Portugalski svet za begunce (Conselho Portugues para os Refugiados, v nadaljnjem 
besedilu: CPR) je nevladna organizacija, ki je najaktivnejša na področju prosilcev za 
mednarodno zaščito in beguncev. Specializirana je za področje mladoletnikov brez 
spremstva. Zagotavljajo pravno svetovanje za prosilce in skrbijo, da imajo mladoletniki 
brez spremstva ves čas postopka dostop do vseh pravic, ki jih zagotavlja zakon (SEF, 
2008, str. 2). 
Sodišče za družine in mladostnike imenuje skrbnike za mladoletnike brez spremstva. 
Hkrati skrbi za zaščito otrok in mladine v nevarnosti. 
Komisije za zaščito otrok in mladine v nevarnosti (Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco) sestavljajo multidisciplinarne skupine, ki na občinskih ravneh delujejo za 
zaščito otrok in mladine, predvsem na področju varnosti, zdravja, šolstva in celostnega 
razvoja. Skupine so sestavljene iz po enega posameznika s posameznih področij, ki so: 
občinske oblasti, socialna varnost, službe Ministrstva za izobraževanje, zdravnik, 
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predstavnik zasebnih institucij s področja socialne solidarnosti ali druge nevladne 
organizacije, predstavniki zaščitnih sil, štirje posamezniki, ki jih imenuje občinski svet 
izmed občanov, ki imajo volilno pravico in po možnosti posedujejo specialna znanja na 
področju mladoletnikov brez spremstva (SEF, 2008, str. 3). 
Portugalska zakonodaja pozna v okviru postopka mednarodne zaščite dve vrsti zaščite – 
pravico do azila in subsidiarno zaščito. Pravica do azila se prizna tujcem in osebam brez 
državljanstva, žrtvam preganjanja ali hudih groženj s preganjanjem zaradi dejavnosti v 
svoji izvorni državi ali državi prebivanja na področju demokracije, svobode in človekovih 
pravic. Pravica do azila se prizna tudi državljanom tretjih držav ali osebam brez 
državljanstva, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi njihove rase, 
vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni družbeni skupini ne 
morejo ali nočejo vrniti v izvorno državo ali državo prebivanja.9 
Subsidiarna zaščita se prizna tujcu ali osebi brez državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev 
za pravico do azila, vendar se v izvorno državo ali državo prebivanja ne more ali ne želi 
vrniti zaradi sistematičnih kršitev človekovih pravic in bi bila ob vrnitvi izpostavljena resni 
škodi. Resna škoda pomeni smrtno kazen, usmrtitev, mučenje, ponižujoče ali nečloveško 
ravnanje ali kaznovanje, resne grožnje zoper telo ali fizično integriteto, ki bi bila posledica 
mednarodnega ali domačega oboroženega spopada.10 
V primeru priznanja pravice do azila pridobi oseba dovoljenje za prebivanje z veljavnostjo 
petih let, ki je po poteku tega časa obnovljivo, razen če je ob tem ogrožena nacionalna 
varnost ali javni red in mir. Če se prosilcu prizna subsidiarna zaščita, pridobi dovoljenje za 
bivanje iz humanitarnih razlogov z začetno veljavnostjo dveh let. Po poteku dveh let se 
opravi ocena stanja v izvorni državi in na osnovi te odloči, ali še obstajajo razlogi za 
priznanje subsidiarne zaščite in posledično za podaljšanje dovoljenja.11 
5.3.2 VLOŽITEV IN OBRAVNAVA PROŠNJE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
Mladoletniki brez spremstva lahko prošnjo za mednarodno zaščito vložijo že na zunanji 
meji, torej v pristanišču ali na letališču, lahko pa to storijo tudi v notranjosti, če so vstopili 
na Portugalsko nezakonito. V primeru, da so vstopili nezakonito, se mladoletnikov brez 
spremstva ne obravnava za prekršek nezakonitega prestopa meje, prav tako ne smejo biti 
zaradi prisilne odstranitve iz države zaradi nezakonitega vstopa pridržani. Prošnjo lahko 
vložijo ustno ali pisno (EMN, 2014, str. 4).  
Prošnjo za mednarodno zaščito vloži mladoletnik brez spremstva pri pristojnem organu, to 
je SEF-u. SEF o tem nemudoma obvesti Sodišče za družine in mladoletnike, ki mora 
mladoletniku postaviti skrbnika. Za skrbnika se običajno imenuje CPR, ki skrbi, da so v 
postopku vložitve prošnje, njene obravnave, namestitve in ostalih postopkov upoštevane 
                                        
9 3. člen, Law No. 27/2008 of 2008. 
10 7. člen, Law No. 27/2008 of 2008. 
11 67. člen, Law No. 27/2008 of 2008. 
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mladoletnikove želje, potrebe in mnenja, v skladu z njegovo starostjo in zrelostjo (SEF, 
2008, str. 22). 
Ko mladoletnik brez spremstva vloži prošnjo za mednarodno zaščito, se mu, drugače kot 
polnoletnim prosilcem, takoj dovoli vstop na ozemlje Portugalske. Ne glede na to, da je 
čas, ko so prosilci v postopku čakanja na dovoljenje za vstop, omejen na pet delovnih dni, 
se mladoletnike brez spremstva nemudoma nastani pod posebnimi pogoji, ki so v skladu s 
priporočenimi mednarodnimi praksami. 
Če mladoletnik brez spremstva nima veljavnega dokumenta, s katerim bi lahko izkazal 
svojo identiteto, je SEF pooblaščen, da uporabi razpoložljive tehnologije za njegovo 
identifikacijo. Vsem osebam, ki so starejše od 14 let, odvzamejo prstne odtise in jih 
preverijo v bazi EURODAC (SEF, 2008, str. 14). Če v tej bazi ni podatkov o obravnavani 
osebi, jo preverijo še v bazi pogrešanih oseb, ki je vzpostavljena za schengensko 
območje. 
Obravnava prošnje za mednarodno zaščito mladoletnika brez spremstva je podobna 
obravnavi prošnje odraslega prosilca, bistvena razlika je v namestitvi za čas obravnavanja 
prošnje in v dejstvu, da so prošnje mladoletnikov brez spremstva obravnavane 
prednostno. Medtem ko odrasli prosilci v sprejemnem centru na meji čakajo na odločitev, 
ali bo njihova prošnja za mednarodno zaščito sploh obravnavana in jim bo dovoljen vstop 
v državo, so mladoletniki takoj odpeljani in nastanjeni v namestitvene zmogljivosti za 
mladoletnike brez spremstva.  
Ob vložitvi prošnje je ob mladoletniku skrbnik, po potrebi prevajalec in uradna oseba. 
Mladoletnik mora predložiti identifikacijski dokument, navesti morebitne prejšnje prošnje 
za mednarodno zaščito in se izjasniti o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so ga privedle v 
dano situacijo.  
Ko mladoletnik poda prošnjo, pristojni organ v treh dneh izda potrdilo, da je oseba vložila 
prošnjo za mednarodno zaščito in obvestilo, da je do izdaje odločitve o prošnji njena 
prisotnost v državi dovoljena. V času petih dni ima prosilec možnost dopolnjevati svojo 
prošnjo, vendar zgolj v primerih, ko želi nadgraditi informacije, ki jih je predhodno že 
podal, ali če je v situaciji, ki ne omogoča podaje celovitih in relevantnih informacij glede 
svoje situacije. Pristojni organ pripravi poročilo o prošnji, ki ga predstavi prosilcu in pošlje 
UNHCR-ju ter CPR-ju. Prosilec ima možnost podati pripombe na poročilo.  
Pristojni organ obravnava prošnjo v pospešenem postopku in jo zavrne kot nedovoljeno, 
če ugotovi, da ima prosilec status begunca že v drugi državi članici, da je zanj država 
nečlanica EU država prvega azila12, da ima dovoljenje za zadrževanje na nacionalnem 
teritoriju in priznan status, iz katerega izvirajo pravice, ekvivalentne pravicam, izhajajočim 
iz statusa begunca, ali če vloži identično prošnjo po tem, ko mu je bila že izdana odločitev 
o prošnji. Prav tako se prošnja v pospešenem postopku zavrne kot nedovoljena v primeru, 
                                        
12 Država prvega azila pomeni, da ima prosilec v državi, nečlanici EU, priznan status begunca. 
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da prosilec ne izpolnjuje pogojev za status begunca po ženevski konvenciji. O 
nedovoljenih prošnjah pristojni organ odloči v dvajsetih dneh od podaje poročila. Če v tem 
času ne odloči, se šteje, da je prošnja dovoljena, in presoja razloge za odobritev statusa 
begunca ali subsidiarne zaščite. O odločitvi se obvesti prosilca in UNHCR. Na odločitev o 
prošnji se prosilec lahko pritoži v osmih dneh, sodišče pa mora odločiti v osmih dneh. V 
tem času se prosilca ne sme odstraniti iz države.   
Prošnje za mednarodno zaščito, ki jih vložijomladoletniki brez spremstva, so obravnavane 
prednostno. Poseben poudarek ostaja na upoštevanju otrokovih največjih koristi. 
5.3.3 UGOTAVLJANJE STAROSTI 
V primerih, ko pristojni organ podvomi o navedeni starosti prosilca, ki trdi, da je 
mladoleten, se aktivirajo zunanji strokovnjaki za oceno starosti. Na Portugalskem se ocena 
starosti izvaja na Nacionalnem inštitutu za sodno medicino, ki je neodvisen organ. Inštitut 
izvede oceno starosti z rentgenskim slikanjem zob in kostne gostote zapestja. Kljub temu, 
da gre za medicinsko metodo ugotavljanja starosti, so odstopanja možna. V kolikor kljub 
oceni starosti še vedno obstaja dvom o navedeni starosti prosilca, se šteje, da je prosilec 
mladoleten, in se zanj uporabljajo kriteriji in merila, ki veljajo za mladoletnike (SEF, 2008, 
str. 14). 
Portugalski zakon o azilu določa, da mora biti osebje, ki dela z mladoletniki brez 
spremstva, posebej usposobljeno, da lahko zazna posebne potrebe mladoletnikov in se 
nanje odziva na primeren način, s potrebno občutljivostjo. Prav tako omenja, da mora 
država investirati v izobraževanje tehničnega osebja na tem področju, vendar pa majhno 
število mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito nikakor ne opravičuje specifičnih 
usposabljanj prav za to skupino oseb (SEF, 2008, str. 15). 
5.3.4 NAMESTITEV  
CPR je poleg skrbništva nad mladoletniki brez spremstva pristojen tudi za namestitev in 
oskrbo mladoletnikov brez spremstva v postopku mednarodne zaščite. Za vsakega 
mladoletnika pripravijo individualen življenjski projekt. Ta vključuje psihosocialno pomoč 
in svetovanje, vpis v zdravstveni sistem, učenje portugalskega jezika in dostop do 
izobraževalnega sistema (SEF, 2008, str. 23).  
Ta proces zagotavlja, da imajo mladoletniki brez spremstva v postopku mednarodne 
zaščite enak dostop do zdravstvenega in izobraževalnega sistema kot portugalski 
državljani. Zakon o azilu hkrati zagotavlja, da imajo ranljive skupine ljudi, med katere 
sodijo tudi mladoletniki brez spremstva, dostop do posebne zdravstvene oskrbe, če so bili 
izpostavljeni kakršnikoli obliki zlorabe, zanemarjanju, izkoriščanju, mučenju, krutemu, 
nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali trpijo za posledicami oboroženega spopada 
(SEF, 2008, str. 23). 
CPR je leta 2012 odprl povsem nov center za mladoletne prosilce za mednarodno zaščito, 
kjer so nastanjeni tudi ostali mladoletniki (Centro de Acolhimento para Crianças 
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Refugiados – CACR). Center je namenjen mladoletnikom do 18. leta starosti in sprejme do 
13 oseb (CPR, 2015).  
Center mladoletnikom zagotavlja stabilno okolje in jim omogoča zagotavljanje pravnih 
informacij, svetovanje in socialno podporo, učenje portugalskega jezika, ustrezno podporo 
v upravnih postopkih, učenje portugalske kulture in geografije, usposabljanje za 
samostojnost in sodelovanje z ustreznimi službami v projektu življenja mladih (CPR, 
2015). 
5.3.5 STATISTIČNI PODATKI 
Kot že omenjeno, je največ prosilcev za mednarodno zaščito na Portugalskem Brazilcev. 
Večino jih zavrnejo že na meji in do vsebinske obravnave prošnje sploh ne pride. 
Mladoletnikov brez spremstva, ki na Portugalskem zaprošajo za mednarodno zaščito, ni 
veliko, če številke primerjamo z Nemčijo ali Švedsko. Med letoma 2005 in 2008 ni število 
prošenj, ki so jih vložili mladoletniki brez spremstva, nikoli preseglo številke sedem.  Kljub 
temu Portugalska opaža, da se število mladoletnikov brez spremstva, ki vložijo prošnjo za 
mednarodno zaščito, povečuje. Razlogi za odhod iz matične države, ki jih mladoletniki 
brez spremstva navajajo, so največkrat oboroženi spopadi v domovini, pomanjkanje in 
odsotnost družine. Občasno se zgodi, da je njihov prihod na Portugalsko nenameren in 
povezan s trenutno razpoložljivim prevoznim sredstvom ali z informacijami, ki jih dobijo v 
domovini od organizatorjev poti. 
Velika večina mladoletnikov brez spremstva, ki zaproša za mednarodno zaščito na 
Portugalskem, prihaja iz držav Ekonomske skupnosti zahodnih Afriških držav13. 
Mladoletniki navajajo, da so se z odhodom iz matične države želeli izogniti kršitvam 
človekovih pravic, predvsem preganjanju, ki je povezano z vero, raso, etnično 
pripadnostjo ali spolom - prisilno rekrutiranje vojakov in spolno izkoriščanje (SEF, 2008, 
str. 9). 
Povečanje števila prošenj mladoletnikov brez spremstva opažajo v zadnjih treh letih. 
Samo v letu 2013 je CPR v center za mladoletnike (CACR) sprejel 85 mladoletnikov brez 
spremstva, ki so vložili prošnjo za mednarodno zaščito. Ko je število mladoletnikov 
preseglo število nastanitvenih zmogljivosti, so morali starejše mladoletnike nastaniti v 
center za odrasle prosilce. 
V prvem četrtletju leta 2015 so sprejeli skupno 10 mladoletnikov brez spremstva, ki so 
zaprosili za mednarodno zaščito. Po dva mladoletnika brez spremstva sta bila iz 
Slonokoščene obale, Gvineje, Pakistana in Senegala, po eden prosilec pa iz Burkine Faso 
in Šrilanke. Od navedenih mladoletnikov je bilo sedem dečkov in tri deklice (CPR, 2015). 
                                        
13 Države, ki so del Ekonomske skupnosti zahodnih Afriških držav so Benin, Burkina Faso, 
Zelenortski otoki, Slonokoščena obala, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bissau, Liberija, Mali, 
Niger, Nigerija, Senegal, Sierra Leone in Togo. 
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Iz spodnje tabele je razvidno, da je v zadnjih petih letih največ prosilcev za mednarodno 
zaščito na Portugalsko prišlo leta 2013. To je posledica konflikta v Ukrajini - kar tretjina 
(155) prosilcev je bilo ukrajinskih državljanov. Tudi število mladoletnikov brez spremstva 
je bilo najvišje v letu 2013, predstavlja kar dobrih 10 % celotne populacije prosilcev. 
Presenetljivo pa državljanstvo teh mladoletnikov ni ukrajinsko, pač pa afriških držav. 
Tabela 17: Število prosilcev za MZ na Portugalskem v letu 2014 
Leto Število prošenj za 
MZ 
Od tega MBS Delež (v %) MBS v 
celotni populaciji 
prosilcev 
2010 160 5 3,125 % 
2011 275 5 1,82 % 
2012 290 10 3,45 % 
2013 505 55 10,89 % 
2014 445 15 3,37 % 
 
Vir: Eurostat (2015) 
V spodnji tabeli so prikazane države, iz katerih prihaja največ mladoletnikov brez 
spremstva, ki so v letu 2014 na Portugalskem zaprosili za mednarodno zaščito. Iz te 
tabele je jasno razvidno, da so številke res majhne in neprimerljive z Nemčijo ali Švedsko. 
Razvidno je tudi, da so vse države, razen Šrilanke, afriške. 
Tabela 18: Prošnje MBS po državljanstvu v letu 2014 
Državljanstvo MBS Število prošenj v letu 2014 
Mali 5 
Demokratična Republika Kongo 2 
Congo Brazaville, Slonokoščena obala, 
Gvineja, Maroko, Nigerija, Senegal, Sierra 
Leone, Šrilanka, Togo 
1 
 
Vir: SEF (2015) 
V tabeli 19 so prikazane vložene prošnje po starosti in spolu. Ob tej tabeli je nujno 
poudariti, da se številke ne ujemajo z dejanskimi, ker je podatek iz baze Eurostat, kjer se 
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podatki zaokrožujejo na 5. Dejansko je po podatkih CPR v letu 2014 za mednarodno 
zaščito na Portugalskem zaprosilo 10 dečkov in 6 deklic. Podrobnejših podatkov o 
starostnih skupinah pa na spletni strani CPR ni na voljo. 
Tabela 19: Prošnje po starosti in spolu v letu 2014 
Starost Deklice Dečki Skupaj 
0-14 let 0 0 0 
14-15 let 0 0 0 
16-17 5 5 10 
Skupaj 5 5 10 
 
Vir: Eurostat (2015) 
V spodnjem grafikonu so predstavljene vse sprejete odločitve in pozitivne odločitve v letih 
2013 in 2014. Podrobnejše analize odločitev po izvornih državah prosilcev ni mogoče 
izvesti, ker so podatki iz baze Eurostat zaokroženi na 5 in ne odražajo dejanskih številk, 
portugalski CPR pa ne objavlja tovrstnih podatkov. 








Leto 2013 Leto 2014
Leto





Vir: Eurostat, 2015 
V tabeli 20 so predstavljeni podatki o vloženih prošnjah za mednarodno zaščito v letu 
2013 po državljanstvih mladoletnih prosilcev. Tokrat so vse države iz afriške celine. 
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Tabela 20: Prošnje MBS po državljanstvu v letu 2013 





Vir: Eurostat (2015) 
Tabela 21 prikazuje vložene prošnje za mednarodno zaščito po spolu ter starostnih 
skupinah prosilcev. Ponovno prednjačijo dečki med 16. in 17. letom starosti, predstavljajo 
več kot 54 % vseh mladoletnih prosilcev v letu 2013.  
Tabela 21: Prošnje po starosti in spolu v letu 2013 
Starost Deklice Dečki Skupaj 
0-14 let 0 0 0 
14-15 let 5 5 10 
16-17 15 30 45 
Skupaj 20 35 55 
 
Vir: Eurostat (2015) 
5.4 ANALIZA PRIMERJAVE UREDITVE V SLOVENIJI IN IZBRANIH 
DRŽAVAH 
Izbira držav s tako različnimi številkami prosilcev za mednarodno zaščito je bila namerna. 
Moj namen je bil prikazati ureditev, ki velja v državah z velikim številom prosilcev za 
mednarodno zaščito in posledično tudi velikim številom mladoletnikov brez spremstva, in 
ureditev v državi, ki običajno ni ciljna država prosilcev in zato tudi število mladoletnikov 
brez spremstva, ki tam vložijo vlogo za mednarodno zaščito, ni veliko. Raziskava je 
pokazala, da je ureditev v vsaki državi drugačna, četudi so osnovne smernice v vseh 
državah Evropske unije enake in sledijo direktivam, ki veljajo na področju mednarodne 
zaščite. 
Kot smo lahko videli, se dejanska obravnava mladoletnikov brez spremstva v postopku 
mednarodne zaščite v obravnavanih državah razlikuje. Ob analizi nemške ureditve 
preseneča predvsem dejstvo, da mladoletniki brez spremstva lahko samostojno urejajo 
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vprašanja glede prebivanja in mednarodne zaščite že ob starosti 16 let in postavitev 
skrbnika ali zastopnika pri urejanju teh vprašanj ni nujna. Taka zakonska ureditev je po 
mojem mnenju v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah. Konvencija jasno 
opredeljuje, da se polnoletnost doseže ob dopolnjenem 18. letu starosti in da so do te 
starosti mladoletniki brez spremstva upravičeni do posebne obravnave. Posebna 
obravnava pomeni tudi skrbnika, kar pa po nemški zakonodaji ni obvezno za mladoletnike, 
ki so stari 16 let ali več. Poročila sicer kažejo, da nemški organi, kljub zakonski možnosti, 
da 16- in 17- letnikom ne postavijo skrbnika v postopku mednarodne zaščite, te možnosti 
ne uporabijo in omogočajo mladoletnikom brez spremstva urejanje teh vprašanj ob 
pomoči in svetovanju skrbnika. Kljub temu menim, da bi bilo potrebno obstoječo ureditev 
spremeniti, kajti takšna zakonska ureditev lahko pomeni arbitrarno odločanje uradnih 
oseb, ali bodo skrbnika postavili ali ne. Takšna ureditev pa je diskriminatorna in lahko 
povzroči škodo ravno tistim, ki pomoč potrebujejo. Ob takšni ureditvi se pojavlja tudi 
dvom v usklajenost nemške zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. 2. člen prenovljene 
Kvalifikacijske direktive14 jasno določa, da je mladoletnik brez spremstva oseba, ki je 
mlajša od 18 let in na ozemlje države članice prispe brez spremstva odraslega, ki je zanj 
odgovoren. 25. člen Postopkovne direktive15 govori, da morajo države članice v 
najkrajšem možnem času sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo, da mladoletnika brez 
spremstva zastopa in mu pomaga zastopnik, ki mu s tem omogoči uveljavljanje pravic in 
izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz te direktive. Iz navedenega je torej možno 
utemeljeno sklepati, da je nemška zakonodaja s področja mednarodne zaščite pri 
vprašanju zastopstva oziroma skrbništva mladoletnikov brez spremstva v neskladju z 
evropskimi direktivami na tem področju.  
V drugih dveh primerjanih državah in Sloveniji posebnosti, ki bi pomembno izstopale iz 
evropskih usmeritev na področju mednarodne zaščite, ni. Švedska je vprašanje 
mladoletnikov brez spremstva v postopku uredila na način, ki omogoča obvladovanje 
velikega števila mladoletnih prosilcev in je hkrati usklajen s konvencijami, zakoni in 
smernicami na tem področju. Njihova ureditev zagotavlja mladoletnikom brez spremstva 
vsa jamstva in pravice, ki jih predpisuje evropska zakonodaja. Ker je število mladoletnikov 
brez spremstva, ki na Švedskem zaprosijo za mednarodno zaščito veliko, je zanimiva 
njihova ureditev, da za nastanitev prosilcev in za zagotovitev pravic, ki jim pripadajo, 
poskrbijo občine. Država z občinami podpiše sporazume, s katerimi je pristojnost 
reševanja tega vprašanja prenesena na občine, splošni načini urejanja tega področja pa 
so centralizirani. Tudi portugalska ureditev je tu podobna švedski ureditvi, saj pristojni 
organ zgolj sprejme in obravnava prošnjo mladoletnika brez spremstva, nastanitev, 
šolanje in zdravstvena oskrba pa je na Portugalskem prepuščena nevladni organizaciji, ki s 
                                        
14 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so 
upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do 
subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev). 
15 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih 
za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev). 
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pristojnim organom sodeluje na podlagi pogodbe. Ocenjujem, da je takšna ureditev 
primernejša kot slovenska, kajti v Sloveniji je celoten postopek, od nastanitve, sprejema 
in obravnave prošnje ter zagotavljanja vseh ostalih pravic v pristojnosti Ministrstva za 
notranje zadeve kot pristojnega organa za področje mednarodne zaščite. Ministrstvo je 
zaradi tega večkrat tarča kritik nevladnih organizacij, ki mu očitajo nespoštovanje 
zakonodaje in nezadostno zagotavljanje pravic, ki mladoletnikom brez spremstva v 
postopku mednarodne zaščite pripadajo.  
Portugalska ureditev zagotavlja mladoletnim prosilcem vsa jamstva in pravice, ki izhajajo 
iz evropske zakonodaje, kar pa glede na število prošenj za mednarodno zaščito, ki jih 
vložijo mladoletniki brez spremstva na Portugalskem, niti ni presenetljivo. Portugalska si 
lahko privošči skoraj individualizirano obravnavo mladoletnikov brez spremstva v postopku 
mednarodne zaščite, kajti iz statistike izhaja, da je število prošenj mladoletnikov brez 
spremstva zares majhno in ne predstavlja pomembne obremenitve ne s finančnega ne 
kadrovskega vidika.  
Slovenija bi se pri obravnavi mladoletnikov brez spremstva lahko zgledovala po ureditvi 
primerjanih držav. Argument, da so to velike države z velikim številom mladoletnih 
prosilcev in da se zato naša in njihova ureditev ne moreta primerjati, tukaj ni na mestu, 
saj je število mladoletnih prosilcev na Portugalskem še nižje kot v Sloveniji. Njihov sistem 
deluje dobro, pritožb s strani nevladnih organizacij ali prosilcev ni. Nevladne organizacije 
so vključene v oskrbo mladoletnikov, zato imajo možnost zelo hitro zaznati posebne 
potrebe mladoletnikov in se nanje odzvati, saj so neposredno vključene v njihovo 
življenje. Tega v Sloveniji ni, stik nevladnih organizacij z mladoletnimi prosilci je omejen 
na dogovorjene termine in termine v okviru delovnega časa zaposlenih v nevladnih 
organizacijah, kar občasno lahko povzroči nepravočasno zaznavanje posebnih potreb 
mladoletnih prosilcev, posledično pa obtožbe na račun pristojnega organa. 
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6 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
1. hipoteza: Obravnava mladoletnikov brez spremstva ob sprejemu prošnje za 
mednarodno zaščito, njihova nastanitev, oskrba, nega in vsebinska obravnava 
prošnje za mednarodno zaščito v Sloveniji ustrezajo standardom Evropske unije na 
področju mednarodne zaščite. 
Za preverjanje te hipoteze je bilo potrebno najprej proučiti standarde Evropske unije 
na obravnavanem področju. V ta sklop sodijo direktive in uredbi, ki so predstavljene v 
drugem poglavju.  
Prenovljena Dublinska uredba16 glede na prejšnjo omogoča vložitev prošnje za 
mednarodno zaščito mladoletniku brez spremstva tudi v primeru, če je ta prošnjo že 
vložil v drugi državi članici. To je pomemben napredek v varovanju pravic 
mladoletnikov brez spremstva, kajti glede na prejšnjo ureditev so bili mladoletniki v 
takih primerih vrnjeni v državo, kjer so vložili prvo prošnjo za mednarodno zaščito, 
četudi se vanjo niso želeli vrniti. Seveda mora biti ob tem nedvoumno izkazana starost 
mladoletnika, s čimer pa že posegamo v direktive s tega področja. 25. člen 
Postopkovne direktive17 določa, da lahko države članice za določitev starosti 
mladoletnikov brez spremstva opravijo zdravniške preglede, če imajo pomisleke glede 
njegove starosti. Ta člen je v Zakon o mednarodni zaščiti prenesen s 44. a členom, ki 
govori o določitvi starosti mladoletnika brez spremstva.  
Drugi odstavek 24. člena Direktive 2013/33/EU našteva namestitvene zmogljivosti za 
mladoletnike brez spremstva. V slovenski zakonodaji je obveznost pristojnega organa, 
da poskrbi za ustrezno namestitev in oskrbo mladoletnika brez spremstva, opredeljena 
v 16. členu Zakona o mednarodni zaščiti. 
Materialni pogoji za sprejem, kot jih opredeljuje Recepcijska direktiva18, pomenijo 
pogoje za sprejem, ki vključujejo nastanitev, hrano in obleko, zagotovljeno v naravi ali 
kot finančno pomoč, in dodatek za dnevne izdatke. Ti pogoji so v Zakonu o 
mednarodni zaščiti opredeljeni v 79. in 79. a členu. Ta dva člena določata pravico do 
osnovne oskrbe, ki obsega nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter higienske 
potrebščine in pravico do žepnine. V 16. členu zakona je določeno, da pristojni organ 
poskrbi za ustrezno namestitev in oskrbo mladoletnika brez spremstva. 
Tako Direktiva 2013/32/EU kot Direktiva 2013/33/EU določata, da morajo države 
članice sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo, da mladoletnika brez spremstva zastopa 
in mu pomaga zastopnik. Pomaga mu pri uveljavljanju pravic in izpolnjevanju 
obveznosti. Zastopnik opravlja svoje naloge v skladu z načelom največje otrokove 
                                        
16 Uredba št. 604/2013 
17 Direktiva 2013/32/EU 
18 Direktiva 2013/33/EU 
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koristi in ima za to potrebno strokovno znanje. Zakon o mednarodni zaščiti o 
imenovanju zastopnika za mladoletnika brez spremstva govori v četrtem odstavku 16. 
člena. Dodatno je zakoniti zastopnik opredeljen v 16. a členu zakona. 
Dostop do izobraževalnega sistema je mladoletnim prosilcem brez spremstva 
zagotovljen na podlagi 14. člena Recepcijske direktive, ki jim zagotavlja dostop do 
izobraževalnega sistema pod podobnimi pogoji, kot državljanom države članice, kjer 
se prosilci nahajajo. Drugi odstavek 86. člena Zakona o mednarodni zaščiti 
mladoletnikom brez spremstva ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotavlja 
dostop do izobraževanja na poklicnih in srednjih šolah pod pogoji, ki veljajo za 
državljane Republike Slovenije. 
Pravica do zdravstvenega varstva, kot ga določa 19. člen Recepcijske direktive, je v 
Zakonu o mednarodni zaščiti opredeljena v tretjem odstavku 84. člena, ki določa, da 
so mladoletni prosilci in prosilci, ki so mladoletniki brez spremstva, upravičeni do 
zdravstvenega varstva pod enakimi pogoji kakor državljani Republike Slovenije.  
Iz navedenega izhaja, da obravnava mladoletnikov brez spremstva ob sprejemu 
prošnje za mednarodno zaščito, njihova nastanitev, oskrba, nega in vsebinska 
obravnava prošnje za mednarodno zaščito v Sloveniji povsem ustrezajo standardom 
Evropske unije na področju mednarodne zaščite, torej se hipotezo potrdi. 
2. hipoteza: V Sloveniji se starost mladoletnikov brez spremstva ugotavlja s 
kombiniranimi metodami ugotavljanja starosti.  
Za preverjanje te hipoteze sem morala najprej spoznati metode ugotavljanja starosti. 
Ugotovila sem, da obstajajo različne metode ugotavlja starosti, vendar so vse, razen 
medicinske, nezanesljive. Tudi medicinska metoda ni stoodstotno zanesljiva, vendar 
omogoča relativno točne rezultate. Zato države članice mladoletnika brez spremstva, 
pri katerem kljub pregledu ni možno ugotoviti točne starosti, obravnavajo kot 
mladoletnika. Naj ob tem poudarim, da se postopek ugotavljanja starosti ne uvede pri 
obravnavi vsakega mladoletnika brez spremstva, pač pa za tiste, ki so očitno starejši 
in pristojni organ upravičeno dvomi v njihovo starost. Ker imajo mladoletniki brez 
spremstva v postopku mednarodne zaščite posebna jamstva, je še posebej 
pomembno, da se njihova dejanska starost nesporno ugotovi, da se jim ne bi priznale 
manjše ali večje pravice, kot jim v resnici gredo. Ravno zato lahko države članice na 
podlagi petega odstavka 25. člena Direktive 2013/23/EU za določitev starosti 
mladoletnika brez spremstva opravijo zdravniške preglede, če imajo po splošnih 
izjavah prosilca ali na podlagi drugih zadevnih znakov pomisleke glede njegove 
starosti. Ta določba je v Zakon o mednarodni zaščiti prenesena s 44. a členom, ki 
določa, da se za določitev starosti mladoletnika brez spremstva odredi pregled. 
Pregled se izvede z izvedencem medicinske stroke. Kot je bilo predstavljeno v tretjem 
poglavju, takšen pregled pomeni rentgensko slikanje levega zapestja, pri čemer se 
ugotavlja prisotnost hrustančnega tkiva v zapestju. To pomeni, da se v Sloveniji za 
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ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva uporablja zgolj medicinska 
metoda, torej se hipotezo zavrne.  
3. hipoteza: Mladoletniki brez spremstva imajo tako v Sloveniji kot v izbranih državah 
članicah EU (Švedska, Nemčija, Portugalska) zagotovljena temeljna postopkovna 
jamstva v postopku mednarodne zaščite. 
Temeljna postopkovna jamstva v postopku mednarodne zaščite, ki veljajo za vse 
prosilce, so opredeljena v 12. členu prenovljene Postopkovne direktive. Države članice 
morajo zagotoviti, da so vsem prosilcem zagotovljena naslednja jamstva:  
o v jeziku, ki ga razumejo ali za katerega se upravičeno domneva, da ga 
razumejo, se jih obvesti o postopku in njihovih pravicah in obveznostih 
med postopkom ter o možnih posledicah v primeru, da teh obveznosti ne 
upoštevajo in ne sodelujejo z oblastmi;  
o po potrebi se jim za predložitev primera pristojnim organom zagotovijo 
storitve tolmačenja;  
o ne sme se jim odreči možnost komuniciranja z UNHCR ali s katero koli 
drugo organizacijo, ki prosilcem zagotavlja pravno svetovanje ali drugo 
svetovanje v skladu s pravom zadevne države članice;  
o zagotovljen jim je dostop do informacij, ki jih je organ za presojo upošteval 
pri odločanju o njihovi prošnji;  
o organ za presojo jim mora v razumnem roku vročiti odločbo v zvezi z 
njihovo prošnjo;  
o organ za presojo jih obvesti o vsebini odločbe v jeziku, ki ga razumejo. 
Jamstva za mladoletnike brez spremstva so opredeljena v 25. členu Postopkovne 
direktive. Države članice morajo mladoletnikom brez spremstva: 
o v najkrajšem možnem času zagotoviti zastopanje in pomoč zastopnika, ki mora 
delovati v skladu z načelom otrokove največje koristi in mora imeti ustrezno 
strokovno znanje s tega področja;  
o zastopniku dati možnost, da mladoletnika brez spremstva obvesti o pomenu in 
možnih posledicah osebnega razgovora;  
o če se z mladoletnikom brez spremstva opravlja osebni razgovor v zvezi z 
njegovo prošnjo za mednarodno zaščito, ta razgovor vodi oseba, ki ima 
potrebno znanje o posebnih potrebah mladoletnikov; 
o odločbo organa za presojo v zvezi s prošnjo za mednarodno zaščito, pripravi 
uradna oseba, ki ima potrebno znanje o posebnih potrebah mladoletnikov; 
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o mladoletnikom brez spremstva in njihovim zastopnikom se brezplačno zagotovi 
pravne in postopkovne informacije tudi v postopkih za odvzem mednarodne 
zaščite; 
o države članice lahko za določitev starosti mladoletnikov brez spremstva 
opravijo zdravniške preglede, če imajo pomisleke glede njegove starosti; 
o največja korist otroka je najpomembnejše vodilo držav članic pri izvajanju 
proceduralne direktive. 
Kot se je pokazalo v raziskavi ureditve Švedske, Nemčije in Portugalske, vse 
obravnavane države informirajo prosilce o postopku ter njihovih pravicah in 
obveznostih. Ureditev je po državah različna, ponekod je informiranje del postopka 
med vložitvijo prošnje, ponekod pa prosilce seznanijo z informacijami še pred 
začetkom postopka oziroma še pred vložitvijo prošnje za mednarodno zaščito. V 
slovenski zakonodaji je informiranje urejeno v 9. členu Zakona o mednarodni zaščiti, 
podrobneje pa v Pravilniku o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za 
mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za 
mednarodno zaščito in Pravilniku o obliki, vsebini in načinu sprejema prošnje za 
mednarodno zaščito. Oba pravilnika določata, da mora prosilec že v sprejemnih 
prostorih prejeti brošuro z informacijami o postopku priznanja mednarodne zaščite in 
njegovih pravicah in dolžnostih. Pred sprejemom vloge je prosilec tudi ustno 
seznanjen s postopkom ter pravicami in dolžnostmi, obakrat so mu predstavljene v 
jeziku, ki ga razume.  
V Sloveniji je praksa, da prosilec v sprejemnih prostorih prejme brošuro v njegovem 
jeziku.  Pred sprejemom prošnje Pravno-informacijski center nevladnih organizacij 
prosilca v njegovem jeziku ustno informira.  
Tako za informiranje kot tudi za vsa ostala dejanja med postopkom je prosilcem 
zagotovljeno tolmačenje. Tolmači so prosilcem na voljo v vseh ostalih državah 
članicah, za vsa dejanja v zvezi s prošnjo za mednarodno zaščito. Vse države, vključno 
s Slovenijo, imajo to dolžnost opredeljeno v zakonih, ki urejajo vprašanja mednarodne 
zaščite oziroma bivanja v državi članici.  
Možnost komuniciranja z UNHCR ali katerokoli drugo organizacijo s področja pravnega 
svetovanja tujcem je v proučeni literaturi opredeljena v zakonih, ki urejajo 
mednarodno zaščito. V Sloveniji so vsa temeljna postopkovna jamstva, vključno z 
možnostjo komuniciranja z UNHCR, opredeljena v 8. členu Zakona o mednarodnii 
zaščiti.  
Dostop do informacij, ki jih je organ za presojo upošteval pri odločanju o prosilčevi 
prošnji, ni izrecno opredeljen v nobeni državi, ki sem jih vključila v raziskavo. Ta 
pravica je predvidena v 23. členu Postopkovne direktive, ki določa, da države članice 
zagotovijo, da ima pravni ali drugi svetovalec, ki pomaga prosilcu, dostop do 
informacij iz prosilčevega spisa, na katerih temelji ali bo temeljila odločba. Ker so vse 
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obravnavane države omenjeno direktivo prenesle v nacionalne pravne rede, lahko 
utemeljeno sklepamo, da države članice to jamstvo izvajajo preko pravnih ali drugih 
svetovalcev, ki pomagajo oziroma zastopajo prosilce. V Sloveniji se to jamstvo izvaja 
na način, da odločevalec informacije, ki jih bo uporabil v odločbi, predhodno pošlje 
prosilcu oziroma njegovemu pravnemu svetovalcu, da se do njih opredeli.  
Drugi odstavek 31. člena Postopkovne direktive določa, da države članice zagotovijo, 
da se postopek obravnavanja prošnje za mednarodno zaščito zaključi v najkrajšem 
možnem času, ne da bi to vplivalo na ustreznost in celovitost obravnave. Tretji 
odstavek istega člena pa določa, da države članice zagotovijo, da se postopek 
obravnave zaključi v šestih mesecih od vložitve prošnje. S tem je opredeljen "razumni 
rok", v katerem morajo države članice prosilcem vročiti odločbo v zvezi z njihovo 
prošnjo. V vseh obravnavnih državah je določen rok za izdajo odločbe, ki je krajši od 
šestih mesecev. Zakon o mednarodni zaščiti v 31. členu določa, da če pristojni organ v 
šestih mesecih ne more odločiti o prošnji, pisno obvesti prosilca o zamudi in razlogih 
za zamudo ter napove, v kakšnem roku lahko pričakuje izdajo odločitve. 
Vsebina odločbe se v vseh državah članicah prosilcem predstavi v jeziku, ki ga 
razumejo. Način izvajanja te določbe ni eksplicitno določen, zato nekatere države 
prosilcem vsebino odločbe podajo ustno, nekatere pisno. V Sloveniji se prosilcem vroči 
pisni povzetek odločbe, iz katere izhajajo bistvene sestavine, v njihovem jeziku. 
Kot izhaja iz predstavitev obravnavanih držav, se mladoletnikom brez spremstva, ki 
zaprosijo za mednarodno zaščito, takoj postavi zastopnika, ki deluje v skladu z 
načelom otrokove največje koristi in ga zastopa v vseh fazah postopka. Nemška 
zakonska ureditev delno odstopa od te določbe, saj predvideva, da 16- in 17-letniki že 
lahko sami urejajo vprašanja, povezana z mednarodno zaščito in prebivanjem. Kljub 
možnosti neimenovanja zastopnika za 16- in 17-letnike, nemške oblasti, kot izhaja iz 
poročil, te možnosti ne uporabljajo in zastopnika dodelijo vsem mladoletnikom brez 
spremstva. Pripravljajo tudi spremembo zakonodaje, kjer bo imenovanje zastopnika za 
mladoletnika brez spremstva obvezno za vse mladoletnike. V Sloveniji se mladoletniku 
dodeli skrbnika, ki deluje kot otrokov zastopnik. 16. in 16. a člen Zakona o 
mednarodni zaščiti opredeljujeta mladoletnika brez spremstva ter zakonitega 
zastopnika. 
Zastopnik ima vedno možnost mladoletnika obvestiti o pomenu in možnih posledicah 
osebnega razgovora. Hkrati ga obvešča o pravicah in dolžnostih, ki jih mladoletnik kot 
prosilec ima.  
Vse obravnavane države poudarjajo nujnost posebne usposobljenosti uradnih oseb, 
tako za vodenje osebnih razgovorov kot tudi odločanja. Uradne osebe morajo imeti 
posebna znanja za obravnavo mladoletnikov brez spremstva, prav tako morajo imeti 
potrebno znanje o posebnih potrebah mladoletnikov. 16. člen Zakona o mednarodni 
zaščiti določa, da mora biti v postopkih, pri katerih se obravnavajo mladoletniki brez 
spremstva, uradna oseba organa, ki vodi postopek, dodatno usposobljena za 
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obravnavo mladoletnikov, zlasti za dajanje pomoči pri učinkovitem uveljavljanju 
pravic, kot to določa Zakon o mednarodni zaščiti. Ministrstvo lahko pri izvajanju 
rednega usposabljanja uradnih oseb sodeluje z osebami, ki so specializirane za delo z 
otroki in mladoletniki. 
Kot se je izkazalo v raziskavi, se postopki za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez 
spremstva izvajajo v vseh državah članicah. Direktiva izrecno govori o zdravniškem 
pregledu, običajno gre za medicinske metode ugotavljanja starosti, ki so tudi najbolj 
zanesljive. V Sloveniji je od leta 2012 v Zakonu o mednarodni zaščiti uzakonjena 
določba, ki omogoča odreditev pregleda za določitev starosti mladoletnika brez 
spremstva. 
V vseh državah, vključno s Slovenijo, je najpomembnejše vodilo pri celotnem 
postopku mednarodne zaščite, otrokova največja korist. Ta se poudarja v vseh fazah 
postopka, potrebno je upoštevati ranljivost mladoletnikov brez spremstva in njihove 
posebne potrebe, ki izhajajo iz dejstva, da so to otroci, ki se nahajajo na tujem 
ozemlju, brez spremstva staršev ali oseb, ki bi zanje skrbele, in da so v nemalo 
primerih pobegnili iz domačega okolja zaradi nasilja, preganjanja ali drugih 
travmatičnih dogodkov. 
Iz vsega navedenega izhaja, da imajo mladoletniki brez spremstva tako v Sloveniji kot 
v izbranih državah članicah EU (Švedska, Nemčija, Portugalska) zagotovljena temeljna 
postopkovna jamstva v postopku mednarodne zaščite. To pomeni, da se hipotezo 
potrdi. 
Moj prispevek k stroki je primerjalni prikaz področja v izbranih državah članicah in 
predlog spremembe ureditve, ki se nanaša na materialne pogoje sprejema 
mladoletnikov brez spremstva. Čeprav sta ureditvi v Nemčiji in Švedski prilagojeni 
velikemu številu mladoletnikov brez spremstva, bi se tudi v Sloveniji, kjer so te številke 
neprimerno nižje, lahko zgledovali po tej ureditvi. Ureditev, ki je prilagojena velikemu 
številu uporabnikov, bi v tem primeru zagotovo delovala tudi v sistemu z manjšim 
številom uporabnikov. Ravno zato bi bilo smiselno, da pristojni organ prouči možnost 
prilagoditve obravnave mladoletnikov brez spremstva. Na tem mestu predlagam 
predvsem upravljanje z materialnimi pogoji sprejema. Namestitev in celotna oskrba 
mladoletnikov brez spremstva bi se lahko prepustila v upravljanje nevladnim 
organizacijam, ki bi s pristojnim organom delovale na podlagi pogodbe. V tem primeru 
bi se pristojni organ izognil kritikam o nezadostni ali neprimerni oskrbi mladoletnikov 
brez spremstva, nevladne organizacije pa bi lahko učinkoviteje pristopile k reševanju 
težkega položaja mladoletnih prosilcev, jim ponudile boljšo in kvalitetnejšo oskrbo, za 
kar se ves čas zavzemajo. Naj poudarim, da se predlog sprememb nanaša zgolj na 
materialne pogoje sprejema, za odločanje bi moralo ostati pristojno Ministrstvo za 
notranje zadeve, ki zagotavlja usposobljene odločevalce in vseskozi skrbi za 
nadgrajevanje znanja odločevalcev, kar zagotavlja nepristransko in strokovno 
obravnavo ter visok nivo spoštovanja pravic, ki prosilcem za mednarodno zaščito 
pripadajo. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Evropska unija je območje svobode in varnosti. Na njenem ozemlju so človekove pravice 
spoštovane, kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot jih poznajo v drugih delih 
sveta, praktično ni. Zato je območje zelo privlačno za ljudi, ki tega doma nimajo. Ljudi, ki 
morajo od doma pobegniti zaradi nasilja, spopadov, vojn. Ti ljudje si za cilj pogosto 
izberejo Evropsko unijo, ki pa področje mednarodne zaščite ureja enotno, ker je 
pomembno, da je obravnava prosilcev v vseh državah članicah poenotena. 
Primerjalni pregled ureditev nekaterih držav članic je pokazal, da so države članice 
zavezane k spoštovanju evropske zakonodaje na področju mednarodne zaščite. Vse 
primerjane države, vključno s Slovenijo, so v svoje pravne rede prenesle direktive, ki 
urejajo to področje in skrbijo za njihovo izvajanje. Načini, ki so si jih izbrale, so različni, 
vendar pa je pomemben izid, to pa je poenotenje postopka mednarodne zaščite na ravni 
Evropske unije in poenotenje obravnave prosilcev za mednarodno zaščito. 
Ugotovimo lahko, da vse obravnavane države članice spoštujejo smernice na področju 
obravnave mladoletnikov brez spremstva in jim zagotavljajo vsa jamstva, ki izhajajo iz 
področnih direktiv. Izstopa zgolj Nemčija z nedodelano strategijo mladoletnikov, starih 16 
in 17 let.  
Menim, da je enotno urejanje področja mednarodne zaščite primerno, saj se na ta način 
izognemo primerom, ko bi državljani tretjih držav bolj množično oblegali eno državo 
članico zaradi pogojev, ki bi bili za prosilce ugodnejši. Trenutno smo v situaciji, ko sta 
množično oblegani Italija in Grčija, vendar je to pogojeno z geografsko lego držav, ne pa 
pogoji in načinom obravnave prosilcev. Obe namreč mejita na krizna področja, zato je 
samoumevno, da sta najbolj na udaru in pod največjim pritiskom prosilcev. 
Sama ureditev področja mednarodne zaščite v Sloveniji je usklajena z evropskim pravnim 
redom. Glede na to, da število mladoletnikov brez spremstva, ki v Sloveniji zaprošajo za 
mednarodno zaščito, ni visoko, si pristojni organ lahko "privošči" skoraj individualizirano 
obravnavo mladoletnikov. Kljub temu je večkrat tarča kritik, predvsem nevladnih 
organizacij, češ da oskrba mladoletnikov brez spremstva v Sloveniji ni ustrezna ter da 
Slovenija niža standarde materialnih pogojev. Glede na njihove kritike bi bilo smiselno 
razmišljati o možnosti ureditve obravnave mladoletnikov brez spremstva na način, kot je v 
veljavi v predstavljenih državah. To pomeni, da bi materialne pogoje sprejema prepustili 
nevladnim organizacijam, ki bi lahko mladoletnikom na ta način zagotovile višji standard 
oskrbe. Razmerje med nevladnimi organizacijami in pristojnim organom bi temeljilo na 
pogodbi, pristojni organ bi financiral materialne pogoje v obsegu, kot ga določa direktiva, 
nevladne organizacije pa bi standard lahko višale na lastne stroške. Takšna ureditev bi 
bila najbolj koristna ravno za prosilce, ki bi imeli zagotovljeno minimalno raven pravic iz 
direktive, vedno pa bi obstajala možnost za večji obseg pravic, ki bi ga lahko v skladu s 
svojimi finančnimi zmožnostmi zagotovile nevladne organizacije. Seveda je pri tem 
potrebno dodati, da Slovenija nikakor ne znižuje standardov na področju materialne 
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oskrbe, niti na drugih področjih, pač pa se prilagaja evropskemu pravnemu okviru. Na 
področju zdravstvenega varstva in izobraževanja mladoletnikov brez spremstva v 




Varovanje človekovih pravic je za nas nekaj samoumevnega, nekaj, kar nam je dano 
samo po sebi, nekaj, kar sploh ni potrebno posebej poudarjati. Žal ni povsod tako. 
Ponekod so ljudje izpostavljeni nasilju in preganjanju samo zaradi svoje narodnosti, vere, 
rase, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini.    
 
Varovanje človekovih pravic je postalo tema, o kateri se govori, najbolj neposredno po 
drugi svetovni vojni. Po največji moriji v zgodovini človeštva so se narodi zedinili, da je 
potrebno zagotoviti spoštovanje in priznanje človekovih pravic in v ta namen razglasili 
Splošno deklaracijo človekovih pravic. Ta listina naj bi predstavljala temelj vsem 
nadaljnjim dokumentom, ki bi zagotavljali varovanje osnovnih človekovih pravic, kot so 
pravica do življenja, prostosti, osebne varnosti, svobode mišljenja in izražanja, itd.  
 
Zanimivo je, da je bila Deklaracija o otrokovih pravicah sprejeta kar 24 let prej. To 
nakazuje, da so bili nekateri otroci izpostavljeni še prav posebno stresnim situacijam, 
zlorabam in diskriminaciji, kar je očitno pomenilo signal za družbo, da tako situacijo uredi 
na način, da se o tej problematiki javno spregovori in postavi otrokom v bran. Bila pa je 
tudi dobra osnova za sprejem Konvencije o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta več kot 
pol stoletja kasneje. 
 
Ženevska konvencija je že od svojega nastanka pa vse do današnjih dni sinonim za 
varovanje beguncev oziroma ljudi, ki so zaradi različnih razlogov preganjani v svoji 
domovini, ki ne more ali ne želi zaščititi. Ti ljudje iščejo zatočišče drugje, tam, kjer se 
počutijo varne. Iz Ženevske konvencije izhajajo direktive EU, ki urejajo področje 
mednarodne zaščite in tudi slovenski Zakon o mednarodni zaščiti. Iz tega lahko sklepamo, 
da je Ženevska konvencija univerzalen akt, ki je še vedno aktualen, čeprav je nastal v 
sredini prejšnjega stoletja. 
 
Zanimivo je, da se Evropa že celo stoletje posveča varovanju človekovih pravic in je v ta 
namen ustanovila celo mednarodno organizacijo, ki skrbi za njihovo varovanje. Svet 
Evrope je spoštovana organizacija, ki je z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin postavila temelj nekaterim vrednotam, kar človekove pravice 
nedvomno so. 
 
Ker je Evropa območje pravice, svobode in varnosti, ne čudi dejstvo, da tudi Evropska 
unija stremi k varovanju človekovih pravic in temu namenja precej pozornosti. Veljavna 
zakonodaja kaže na zavzetost Evropske unije za reševanje težav, povezanih s kršenjem 
človekovih pravic in odločenost pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. 
 
Migracijski pritisk na Evropsko unijo je velik, z vsakim novim varnostnim konfliktom se še 
povečuje. Tujci, ogroženi zaradi različni dejavnikov, iščejo varnost in boljše življenje v 
"obljubljeni deželi" Evropi. Ker so bili pritiski čedalje večji in neenakomerno porazdeljeni, 
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je Evropska unija uvedla enoten azilni sistem, ki v vseh državah članicah omogoča enako 
obravnavo prosilcev za mednarodno zaščito. 
 
Pomoč otroku bi morala prvenstveno nuditi družina, vendar okoliščine včasih iz domov 
poženejo tudi otroke oziroma mladoletnike brez spremstva. Ti včasih prepotujejo pol 
sveta, da bi našli zavetje ali pa zgolj možnost za boljše življenje. Zgodbe so različne, vsak 
pa mora imeti možnost predstaviti svojo situacijo in prositi za zaščito ter jo tudi dobiti, če 
jo potrebuje. Otroci so najbolj ranljivi del naše družbe, zato jih je potrebno zaščititi pred 
škodljivimi dejavniki iz okolja in jim omogočiti življenje, vredno človeka. Le takšni otroci se 
bodo razvili v samostojne in odgovorne posameznike, ki bodo družbi vrnili, kar je ta v njih 
vložila. Zato je vsak napor, ki je vložen v zaščito mladoletnikov naložba, ki se bo v 
prihodnosti povrnila. 
 
Kljub temu pa je potrebno pri obravnavi mladoletnikov biti pozoren in previden, kajti vsi 
niso to, za kar se predstavljajo. V ta namen so v obravnavo mladoletnikov vgrajene 
varovalke, ki izločijo tiste, ki poskusijo sistem zlorabljati. Ugotavljanje starosti 
mladoletnikov brez spremstva je mehanizem, ki omogoča pravično in zakonito obravnavo 
vseh, ki prosijo za mednarodno zaščito, ne le mladoletnikov. Z razvojem medicinske 
stroke se razvija tudi področje ugotavljanja starosti, ki teži k čim večji natančnosti v svojih 
ugotovitvah, saj je le na tak način možno zagotavljati pošten postopek, ki bo zagotovil 
mednarodno zaščito tistim, ki jo resnično potrebujejo. 
 
Evropska unija namenja veliko pozornosti zakonodaji, ki bi čim bolj pravično uredila 
področje mednarodne zaščite. Tri direktive in dve uredbi, ki urejajo to področje, trenutno 
zadoščajo za korektno obravnavo oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito. Mladoletniki kot 
ranljiva kategorija oseb so upravičeni do posebne obravnave, kar je razumljivo, saj sami 
niso vedno sposobni poskrbeti zase, sploh pa ne v postopkih, ki so relativno zahtevni in 
zapleteni. Vsa evropska zakonodaja se prilagaja času, zato je tudi že prišlo do sprememb, 
ki so upoštevale spremenjene okoliščine in omogočile prilagoditev novim razmeram. Tako 
kot Evropa se tudi Slovenija prilagaja času in razmeram. Slovenski Zakon o mednarodni 
zaščiti je bil spremenjen štirikrat s spremembami in dopolnitvami zakona, trikrat pa z 
odločbami ustavnega sodišča. V pripravi je povsem nov zakon o mednarodni zaščiti, ki bo 
upošteval tudi spremenjeno evropsko zakonodajo in bo sledil najnovejšim trendom na tem 
področju. 
 
Obravnava mladoletnikov brez spremstva v postopku mednarodne zaščite je povsod po 
Evropski uniji urejena v skladu s pravili. Na vzorcu treh obravnavanih držav smo lahko 
videli, da povsem spoštujejo zakonodajo s tega področja, z manjšo izjemo Nemčije, ki 
odstopa pri postavitvi skrbnika za 16- in 17-letnike. Je pa že napovedala zakonodajne 
spremembe na tem področju in zagotovila, da bo v novi zakonodaji vprašanje 
mladoletnikov brez spremstva povsem usklajeno z evropsko zakonodajo. To pomeni, da 
bodo tudi 16- in 17-letnikom postavili skrbnika, ki bo mladoletniku pomagal pri postopkih 
in vključitvi v sistem oskrbe. Naj poudarim, da evropska zakonodaja predstavlja minimum 
pravic, ki so jih države članice dolžne zagotavljati prosilcem. Vse, kar države članice 
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prosilcem nudijo več, je nadstandard. Tudi v Sloveniji so deležni nadstandardne ureditve 
na področju izobraževanja in zdravstvenega varstva. Menim, da omogočanje 
nadstandarda ni primerno, saj bi lahko prosilci na podlagi tega "izbirali" državo, kjer bodo 
zaprosili za zaščito, kar pa je v nasprotju z namenom mednarodne zaščite. 
 
Poslanstvo nevladnih organizacij je pomoč ljudem, ki se znajdejo v stiski. Ob tem 
sodelujejo tudi z ministrstvi in drugimi vladnimi službami. Sodelovanje bi moralo biti 
konstruktivno in usmerjeno k reševanju težav in iskanju rešitev, ki bi bile v največjo korist 
uporabnikom storitev nevladnih organizacij. Žal pa je sodelovanje prevečkrat usmerjeno 
zgolj v zahtevanje večjih pravic, ne glede na zmožnosti in možnosti države. Prav je, da 
nevladne organizacije stremijo k višjim standardom na vseh področjih delovanja, kljub 
temu pa bi morale oceniti tudi realne možnosti za uveljavitev teh standardov. Zato 
menim, da bi morali slovensko ureditev spremeniti na način, da bi nevladne organizacije 
zagotavljale oskrbo in namestitev prosilcev za mednarodno zaščito. V tej vlogi bi prosilcem 
lahko zagotavljali nadstandard na vseh področjih in končno prosilcem dali vse pravice, ki 
jim po mnenju nevladnih organizacij gredo. Menim, da bi se s tem spremenil pogled 
aktivistov in nevladnih organizacij na vse migrante, tako tiste, ki zgolj iščejo boljše 
življenje, kot tudi tiste, ki so doma resnično preganjani in iščejo zaščito. Takšen pogled pa 
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